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FAMILLE T U K R I D A E . 
SOUS-FAMILLE T U R R I N A E . 
Genre PLETJROLIRIA DE GREGORIO, 1890. 
Sous-genre PLETJROLIRIA s. s. 
T y p e . — Pleurotoma supramirifica DE GREGORIO, 1890. 
1. — Pleurol i r ia (s. s.) cochlearis CONRAD, sp . 1847. 
HARRIS, G. , 1937, p. 7, pl. I, fig. 2 . 
O l i g o c è n e . — Vicksburg (Missouri, U . S . A . ) . 
Sous-genre POLYSTIRA WOODRING, 1928. 
T y p e . — Polystira albida (PERRY) WOODRING ( = Murex virgo WOOD, 1818). 
1. — Pleurol i r ia (Polystira) albidoides GARDNER, sp . 1937. 
WOODRING, W . , 1928, p. 146, pl. IV, fig. 6, 7 { = barretï). — GARDNER, J . , 1937, p. 287 , pl. XXXVIII, fig. 2 4 . 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaica) . 
Chipola River (Floride, U . S . A . ) . 
2 . — Pleurol i r ia (Polystira) gend inganens i s MARTIN, sp. 1895. 
MARTIN, K . , 1891-1906, fasc. 2 , 1895, p. 32 , pl. V, fig. 79-84. 
P l i o c è n e . — Noil Tobe (Timor) . 
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3 . — Pleurol i r ia (Polystira) septemli ra ta H A R R I S , sp . 1 8 9 7 . 
HARRIS, G. F . , 1897, p. 39 , pl. I I , fig. 1 0 a-d [=perarata TATE mss.). 
É o c o n e . — Grices Creek, Muddy Creek (Australie mér id iona le ) . 
4 . — Pleurol i r ia (Polystira) v i rgo (Lmk.) W O O D , sp . 1 8 1 8 . 
FARGO, W . G., 1953, p. 368 , pl. X X I V , fig.. 2 [ = albida). 
P l i o c è n e . — Shell Creek (Floride, U.S .A. ) . 
Cher iqu i Lagoon ( P a n a m a ) . 
Genre GEMMULA WEINKAUFF, 1875 { = Hemipleurotoma GOSSMANN, 1889 et 1896). 
T y p e . — Pleurotoma gemmata HINDS, 1843. 
R e m a r q u e s . — En 1 8 8 9 , M. GOSSMANN (p. 2 6 4 ) créait la section Hemipleurotoma avec 
pour type Pleurotoma archimedis BELLARDI , 1 8 7 7 . P lus tard ( 1 8 9 6 , p . 7 8 ) , cons idéran t que le 
type p r i m i t i v e m e n t choisi pa r lui était ra re et insuf f i samment f iguré , le m ê m e au t eu r désignai t 
c o m m e néotype Pleurotoma denticula BASTEROT, 1 8 2 5 . J 'a i déjà rappelé ( 1 9 5 4 , p . 5 ) que dans 
cette seconde in te rpré ta t ion Hemipleurotoma était complè t emen t s y n o n y m e de Gemmula s. s.; 
depuis , l ' examen d 'exempla i res de Pleurotoma archimedis m ' a conf i rmé que les deux espèces 
types étaient cogénér iques et la p remiè re in te rpré ta t ion de Hemipleurotoma aussi peu valable 
que la seconde. 
Pa r cont re , l 'espèce plésiotype, Pleurotoma cossmanni P E Y R O T , 1 9 3 1 ( = P J . giebeli GOSS-
M A N N , 1 8 9 6 non BELLARDI , 1 8 7 7 ) , du Pont i lévien de Salles (Gironde) (GOSSMANN, M., 1 8 9 6 , p l . V, 
fig. 2 0 - 2 1 ) , s 'écarte de Gemmula s. s. (THIELE, J . , 1 9 3 1 , p . 3 6 1 ) p a r l 'absence de plis à l ' in tér ieur 
du labre et la faiblesse de la g e m m u l a t i o n de la cicatr ice du s inus , et correspond à la section 
a-Gemmula HINSCH, 1 9 5 2 (p. 1 7 3 ) don t le type est Pleurotoma turrijera NYST, 1 8 5 3 non 1 8 8 1 . 
Hemipleurotoma ne peut m a l h e u r e u s e m e n t être util isé sous cette in te rpré ta t ion cont ra i re à la 
dés ignat ion or ig ina le . 
La plicat ion ou non-pl ica t ion in t e rne du labre const i tue u n caractère par fa i t ement cons tant 
chez la p lupa r t des espèces, mais incons tan t chez cer ta ines , et il semble à ce point de vue que 
l'on puisse d i s t inguer trois g roupes p r inc ipaux de Gemmula. 
1 ° Groupe de Gemmula gemmata HINDS, 1 8 4 4 ( = Gemmula s. s.) . 
La pl icat ion in t e rne du labre est cons tante et s 'étend j u s q u ' a u bord l ibre . La 
cicatrice du sinus est sail lante et for tement g e m m u l é e . Ex. Gemmula aspera, 
coronata, denticula. 
2 ° Groupe de Gemmula carinata GRAY, 1 8 3 4 (=kieneri D O U M E T , 1 8 4 0 ) . 
La pl icat ion in te rne du labre est incons tan te et s 'arrête tou jours avan t d 'a t te indre 
le bord l ibre de sorte qu'el le est souvent ma l visible de l 'extér ieur . La cicatr ice 
du s inus est sail lante et for tement g e m m u l é e . Ex. Gemmula badensis, monilis, 
zimmermanni. 
3 ° Groupe de Gemmula turrifera NYST, 1 8 5 3 ( = a-Gemmula). 
11 n 'y a aucune trace de pl icat ion à la face in t e rne du labre . La cicatr ice du sinus 
est peu sail lante et fa ib lement g e m m u l é e . Ex. Gemmula annae, contigua, stoffelsi. 
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G E M M U L A s. s. 
1 . — G e m m u l a (s. s.) a rch imed i s BELLARDI , sp . 1 8 7 7 . 
BELLARDI, L . , 1877, p. 30, pl. I , fig. 18. 
H e l v é t i e n . — Baldissero (Collines de T u r i n , I tal ie) . 
2 . — G e m m u l a (s. s.) aspera EDWARDS, sp. 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 273, pl. X X I X , fig. 14, a, b. 
B a r t o n i e n . — Barton (Hants , Bassin du Hampsh i r e ) . 
3 . — G e m m u l a (s. s.) coronata MÜNSTER in GOLDFUSS, sp . 1 8 4 4 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 7, pl. I I , fig. 4 (ex. fig. n° 2777 I . B . S c . N . B . ) . 
B u r d i g a 1 i e n (faciès a rg i leux) . — Saubr igues (Landes) . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio, Stazzano, Tor tona (Italie). 
Baden, Lapugy , Möllersdorf, Vöslau (Bassin de Vienne) . 
P l a i s a n c i e n . — Biot (Alpes mar i t imes ) . 
4 . — G e m m u l a (s. s.) coronifera BELLARDI, sp . 1 8 7 7 . 
BELLARDI, L . , 1877, p. 34, pl. I , fig. 20. 
H e l v é t i e n . — Collines de Tur in (Italie). 
5 . — G e m m u l a (s. s.) dcnt icula BASTEROT, sp . 1 8 2 5 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 5, pl. I I , fig. 1 (ex. fig. n u 2775 I .R .Sc .N.B. ) . 
B u r d i g a 1 i c n . — Leognan , Saucats (Le Peloua) (Bordelais). 
Mandillot , Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
6 . — G e m m u l a (s. s.) dent icula borealis G L I B E R T , sp . 1 9 5 4 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 5, pl. I I , fig. 2a (Holotype n° 2778) et 2b (Paratype n° 2774 I .R .Sc .N.B. ) . 
P o n t i 1 é v i e n . — Pontlevoy, Manthe lan , Louans , Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye) , 
Sainte-Catherine-de-Fierbois , P a u l m y (Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon, Mirebeau (Bassin de 
la Loire) . 
A n v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
Eil .crgcn (Danemark ) . 
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7 . — Genimula (s. s.) plebeia SOWERBY, sp . 1 8 5 0 . 
DIXON, F., 1850, p. 184, pl. VI, fig. 23. — BOURY, E. DE, 1899, p. 77, pl. IV, fig. 33-34 ( = conulus) et p. 85, 
pl. II, fig. 18 ( = newtoni). — COSSMANN, M., 1901, p. 76, pl. IV, fig. 35. — British Caenozoic Fossils, 
1959, pl. XXVII, fig. 6. 
L u t é t i e n . — Gr ignon , Mouchy (Bassin de Par i s ) . 
A il v e r s i e n . — Monnevil le , Mont-Saint-Mart in (Bassin de Par i s ) . 
B ramshaw, Brook, Whitecliff Bay (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
B a r t o n i c n . — Le Ruel, Les Tuileries (bassin de Par i s ) . 
Alum Bay (Isle of W i g h t ) , Bar ton (Hants , Bassin du H a m p s h i r e ) . 
8 . — G e m m u l a (a. s.) subcar ina ta R O U A L L T , sp . 1 8 5 0 . 
COSSMANN, M., 1923, p. 161, pl. IX, fig. 49, 50. 
Y p r é s i e n . — Bos d 'Arros (Basses-Pyrénées, F rance ) . 
Groupe de GEMMULA CARINATA. 
1 . — G e m m u l a badensis HOERNES et AUINGER, sp . 1 8 9 1 . 
RASMUSSEN, L. B . , 1956, p. 84, pl. VIII, fig. 2, a, b. 
A. n v e r s i e n . — Eibergen (Danemark ) . 
T o r t o n i e n . — Baden, Lapugy , Möllersdorf, Vöslau (Bassin de Vienne) . 
2 . — G e m m u l a car ina ta GRAY, sp . 1 8 3 4 . 
WEINKAUFF, H . C , 1876, p. 15, pl. Ill , fig. 1. 
P l i o c è n e . — Noil Tobe (Timor) . 
3 . — G e m m u l a moni l i s BROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 25, pl. I, fig. 15. — ROSSI-RONCIIETTI, C , 1955-1956, p. 322, fig. 173. 
P 1 a i s a n c i e n . — Biot, Moulin de l'Aliadit près Pegomas (Alpes mar i t imes , F rance ) . 
Env i rons de Bologne, Caste larquato, Genoa, Savona, Siena (Italie). 
4 . — G e m m u l a rotata BROCCHI , sp . 1 8 1 4 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 13, pl. I, fig. 2-6. — ROSSI-RONCHETTI, C , 1955-1956, p. 315, fig. 169. 
T o r t o n i e n . — Monlegibbio, Stazzano, Tor lona (Italie). 
Baden, Möllersdorf (Bassin de Vienne) . 
P U i s a n e i e n C) . — Biot, Moulin de l 'Abadit , Vaugren ie r (Alpes m a r i t i m e s , F rance ) . 
Los Tejares (province de Malaga. Espagne) . 
(*) Y compris l'Astien. 
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Albenga. Asti, envi rons de Bologne, Bord ighera , Castelarquato, Castrocaro, Coroncina , 
Genoa,' Lucardo , Monteechio, Orciano, Savona, Siena (Italie). 
5 . — G e m m u l a ro ta ta subro ta ta ORBIGNY, sp . 1852. 
PEYROT, A., 1931, p. 126, pl. VIII, fig. 81, 83. 
B u r d i g a l i e n (faciès a rg i leux) . — Saint-Jean (Gironde) . 
6. — G e m m u l a spiral is M. D E S E R R E S , sp . 1829. 
BELLARDI, L . , 1877, p. 20, pl. .1, fig. 10. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio, Santa Agata, Stazzano, Tor tona (Italie). 
Baden, Vöslau (Bassin de Vienne) . 
7. — G e m m u l a z i m m e r m a n n i P H I L I P P I , sp. 1846. 
GLIBERT, M., 1954, p. 6, pl. II, fig. 3a (ex. fig. n° 4436), 3b (n° 4437), 3c (n° 4439), 3d (n° 4440), Be (n° 4441), 
3/ (n° 4442), 3g (n° 4443) et 3h (n° 4444 I.R.Sc.N.B.). 
H o u t h a l é e n . — H e m m o o r (Allemagne du Nord) . 
A n v e r s i e n . — Giffel, Rekken (Pays-Bas). 
Dingden (Al lemagne du Nord) . 
T o r t o n i e n . — Möllersdorf (Bassin de Vienne) . 
Groupe de GEMMULA TURRIFERA ( = a Gemmula HINSCII ) . 
1. — G e m m u l a acu tangu la r i s DESHAYES, sp . 1834. 
DESHAYES, G . P. , 1834, p. 471, pl. LXIV, fig. 17, 20. 
L u t é t i e n . — Damery , Gr ignon , Pa rnes (Bassin de Par i s ) . 
2 . — G e m m u l a annae HOERNES et AUINGER, sp . 1891. 
RASMUSSEN, L. B., 1956, p. 86, pl. V I I I , fig.. 3, a, b. 
T o r t o n i e n . — Tortona (Italie). 
Baden, Gainfabren, Grund , Lapugy , Vöslau (Bassin de Vienne) . 
3 . — G e m m u l a an twerp iens is VINCENT, sp . 1890. 
GLIBERT, M., 1954, p. 9, pl. I , fig. 4 et pl. VII, fig. 10 (ex. fig. n° 4448 I .R.Sc.N.B.) . 
S c a 1 d i s i c n . — Suffolk (Grande-Bretagne) . 
4 . — G e m m u l a bonne t i COSSMANN, sp . 1900. 
GOSSMANN, M., 1900-1903, fasc. 1, 1900, p. 30, pl. I I , fig. 11, 13. 
P l i o c è n e . — Karikal ( India) . 
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5 . — G e m m u l a bosquet i NYST, sp . 1 8 4 3 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 9, pl. II, fig. 7 (Holotype n° 3887 I.R.Sc.N.B.). 
L a 1 1 o r f i o n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
6 . — G e m m u l a callifera EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 2 9 1 , pl. X X X , fig. 9 , a, b. 
B a r t o n i e n . — Alum Bay (Isle of W i g h t ) , Rarton (Hants , Rassin du H a m p s h i r e ) . 
7 . — G e m m u l a canccl lata DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESIIAYES, G. P., 1834, p. 474, pl. L X V I , fig. 8-10. — COSSMANN, M . , 1901 , p. 7 5 , pl. IV, fig. 2 7 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Gorges du Han , Herouval , L iancour t , Mercin (Rassin de Par i s ) . 
8 . — G e m m u l a ch i ld ren i L E A , sp . 1 8 3 3 . 
HARRIS, G. D., 1937, p. 11 , pl. I, fig. 15-18. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama) , Tr in i ty River (Texas) (U.S.A.) . 
9 . — G e m m u l a c o m m u n i s CONRAD, sp . 1 8 3 0 . 
MARTIN, G. .C. , 1904, p. 147, pl. X L I , fig. 2 , 3 . 
M i o c è n e ( S t . M a r y ' s) . — Little Cove Poin t (Maryland, U.S .A. ) . 
1 0 . — G e m m u l a con t igua RROCCIII , sp . 1 8 1 4 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 38 , pl. I, fig. 2 4 . — ROSSI-RONCHETTI, C., 1955-1956, p. 318 , fig. 1 7 1 . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio, Romet ta , Santa Agata, Stazzano, Tor lona (Italie). 
1 1 . — G e m m u l a cossmann i P E Y R O T , sp . 1 9 3 1 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 8, pl. I I , fig. 5 (ex. fig. n° 2776 I.B.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Gironde) . 
1 2 . — G e m m u l a cypr is ORBIGNY, sp . 1 8 5 2 . 
PEYROT, A., 1931, p. 140, pl. I X , fig. 84-87. 
R u r d i g a 1 i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) , Mandil lot (Landes) . 
Saucats (Rordelais). 
1 3 . _ G e m m u l a d i s junc ta P E Y R O T , sp . 1 9 3 1 . 
PEYROT, A., 1931, p. 137, pl. VI, fig. 4, 6, 8. 
R u r d i g a l i e n (faciès a rg i leux) . — Saint-Jean ou Saubr igues (Bassin de la Gironde) (')• 
Mandil lot (Landes) . 
H GRIPP, K. et MAGNE, A . , Neues zur Gliederung des Miozäns in Westeuropa (N. J. Geol. Pal., 
Bd. 1956, Heft 6, p. 274) . 
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1 4 . _ Gemmula d is juncta subcoalescens P E Y R O T , sp . 1 9 3 1 
PEYROT, A . , 1931, p. 137, pl. V I , fig. 12. 
B u r d i g a l i e u (facies a rg i leux) . — Saubr igues (Landes) . 
1 5 . — G e m m u l a gent i l is SOWERBY, sp . 1 8 5 0 . 
DIXON, F . , 1850, p. 183, pl. V I , fig. 2 5 . 
B a r t o n i o n . — Barton (Hanls, Rassiu du Hampsh i r e ) . 
1 6 . — G e m m u l a goossensi ROURY, sp . 1 8 9 9 . 
B O U R Y , E . DE, 1899, p. 43 , pl. I , fig. 7 . — COSSMANN, M . , 1901, p. 75 , pl. V , fig. 2 3 . 
Y p r é s i c n . — Saint-Gobain (Bassin de Par i s ) . 
N e w n h a m (Rassin du Hampsh i r e ) . 
1 7 . — G e m m u l a gryi RAVN, sp. 1 9 3 9 . 
RAVN, J . P . J . , 1939, p. 88 , pl. I I I , fig. 25 , 2 6 . 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark ) . 
1 8 . — G e m m u l a humi l i s KOENEN, sp . 1 8 9 0 . 
KOENEN, A . VON, 1890, p. 363 , pl. X X V I I I , fig. 5 , 6 . 
L a t t o r f i e n . — Westeregeln (Allemagne du Nord) . 
1 9 . — G e m m u l a laticlavia REYRICH, sp . 1 8 4 8 . 
GLIBERT, M . , 1957, p. 75 , pl. V I , fig. 3 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord) . 
R u p é l i e n . — Morigny (Rassin de Par i s ) . 
Hermsdorf (Al lemagne) . 
C h a 1 1 i e n . — Freden , Krefeld, S te rnberg (Al lemagne) . 
Eygelshoven (Pays-Ras). 
2 0 . — G e m m u l a longaeva EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 287, pl. X X X , fig. Id. 
Y p r é s i e n . — N e w n h a m (Rassin du H a m p s h i r e ) . 
2 1 . — Gemmula lunul i fera KOENEN, sp . 1 8 9 0 . 
KOENEN, A . VON, 1890, p. 355 , pl. X X V I , fig. 7, 14. 
L a 1 1 o r f i c n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
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2 2 . — G e m m u l a m o n e r m a EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861 , p. 292, pl. X X X I I , fig. 1, a, c. 
B a r t o n i e n . — Rarton ( l iants , Rassin du H a m p s h i r e ) . 
2 3 . — G e m m u l a nilssoni DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P . , 1865, p. 382, pl. X G V I I I , fig. 1, 3 . — GOSSMANN, M . et PISSARRO, G. , 1906-1913, pl. L I , 
fig. 2 2 4 - 1 1 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Gorges d u Han , Herouval , L iancour t -Sa in t -P ie r re , Saint-Gobain 
(Rassin de Par i s ) . 
2 4 . — G e m m u l a nod igera KOENEN, sp . 1 8 9 0 . 
KOENEN, A . V O N , 1890, p. 375, pl. X X V I I I , fig. 8, 9 . 
L a t t o r f i e n . — Westercge ln (Allemagne du Nord). 
2 5 . — G e m m u l a odontel la EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 287 , pl. X X X , fig. Ih. — KOENEN, A . V O N , 1890, pl. X X V I I I , 
fig. 1 1 , 12 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
Cohvell Ray (Isle of W i g h t ) , Roydon (Grande-Rretagnc) . 
2 6 . — G e m m u l a odon tophora KOENEN, sp . 1 8 9 0 . 
KOENEN, A . V O N , 1890, p. 377, pl. X X V I I I , fig. 13-15. 
L a t t o r f i e n . — Laitorf (Al lemagne du Nord) . 
2 7 . — G e m m u l a pa rk inson i DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P . , 1865, p. 370, pl. X C I X , fig. 15-17. 
R H p é 1 i e n . — Morigny (Rassin de Par i s ) . 
Mayence (Bassin de Mayencc). 
2 8 . — G e m m u l a ret iculosa EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 298 , pl. X X X I I , fig. 4, a, b. 
R a r t o n i e n . — Rarton (Rassin d u H a m p s h i r e ) . 
2 9 . — G e m m u l a s imi l l ima EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 283 , pl. X X X , fig. 4, a-c. 
Y p r é s i e n . — N e w n h a m , Whi t epa r i sh (Grande-Rretagne) . 
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3 0 . — Gemmula stoffelsi NYST, sp . 1 8 4 3 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 8, pl. II, fig. 6a (n° 4435), 6* et pl. VII, fig. 15 (n° 4446 I.R.Sc.N.B.). 
B il r cl i g a 1 i e n . — Lagus, Leognan , Mcrignac, Saucats (Peloua, Pon t Pourquev) (Rordelais). 
Mandillot (Landes) . 
H o u t h a l é e n . — H e m m o o r (Allemagne du Nord) . 
P o n t i l e v i e n . — Salespisse (Rasses-Pyrénées). 
II e 1 v é t i e n . — Collines de Tur in (Italie). 
A n v c r s i e n . — Rekken (Pays-Ras). 
3 1 . — G e m m u l a subdenta ta GOLDFUSS, 1 8 4 4 . 
GOLDFUSS, A., 1844, p. 21, pl. C L X X I , fig. 9. — KOENEN, A. VON, 1890, p. 382 (=Pl. geinitzi); non Pl. sub-
denticulata = Balhytoma crenata NYST. 
R u p é 1 i e n . — Soll ingen (Al lemagne) . 
C h a t t i e n . — Erk ra th (Düsseldorf), Kassel, Krefeld, F reden , S te rnbe rg (Al lemagne) . 
3 2 . — G e m m u l a submoni l i fe ra BOURY, sp . 1 8 9 9 . 
BOURY, E . DE, 1899, p. 23, pl. I I , fig. 20. — COSSMANN, M., 1901, p. 77, pl. V , fig. 38. 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Par i s ) . 
3 3 . — G e m m u l a taeniolata EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 284, pl. X X X , fig. 13, a-c. 
Y p r é s i e n . — N e w n h a m (Bassin du Hampsh i r e ) . 
3 4 . — G e m m u l a tenuis t r ia ta DESHAYES, sp. 1 8 3 4 . 
BOURY, E . DE, 1899, p. 40, pl. I I , fig. 7. — COSSMANN, M., 1901, p. 74, pl. I V , fig. 30. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval , L iancour t -Sa in t -Pier re , Retheui l , Saint-Gobain, Pont -Sain te-
Maxence (Rassin de Par i s ) . 
3 5 . — G e m m u l a tur r i fera NYST, sp . 1 8 5 3 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 9, pl. I, fig. 2; pl. V I I , fig. 9 (ex. fig. n° 4447 I.R.Sc.N.B.). 
P 1 a i s a n c i e n . — Los Tejares (Malaga, Espagne) . 
Biot, Pegomas (Moulin de l 'Abadit) , Vaugren ie r (Alpes mar i t imes , F rance) . 
Vallée du Nador (Algérie). 
Albenga, Asti, envi rons de Bologne, Bordiguera , Caste larquato, Castelviscardo, Castro-
caro, Cbianc iano , Coroncina , Genoa, Montecchio, Orciano, Savona, Siena (Italie). 
Buccher i , Pa l e rmo (Sicile). 
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3 6 . — G e m m u l a uniser ia l is DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1834, p. 458 , pl. LXIII, fig. 1-3. — COSSMANN, M., 1901 , p. 75 , pl. IV, fig. 3 2 . 
L u t é t i e n . — Berchcres-sur-Vesgre, Chaussy, D a m e r y , F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Liancour t , 
Montchauvet , Pa rnes , Plessis-Hébert (Bassin de Par is ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Fresville (Cotent in) . 
3 7 . _ G e m m u l a var ians EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E., 1857-1861, fase. 5 , 1861, p. 293 , pl. XXXI, fig. 12, a, b. 
B a r t o n i e n . — Barton, H i g h Cliff (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
Sous-genre OXYTROPA GI.IBERT, 1955. 
T y p e . — Pleurotoma oxytropis SOWERBY, 1834. 
1 . _ G e m m u l a (Oxytropa) kon inck i NYST, sp . 1 8 4 3 . 
GLIBERT, M., 1955, p. 5 . — IDEM, 1957, p. 76 , pl. VI, fig. 4, a, b (Holotype n° 3888 , Paratype n° 3889, Hypo-
types n - 4754-4755 I.R.Sc.N.B.). 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
R u p é l i e n . — Fre ienwalde , I lermsdorf , Sol l ingen (Al lemagne) . 
C h a t t i e n . — Krefeld (Al lemagne) . 
Eygelshoven (Pays-Bas). 
Genre EOPLEUROTOMA COSSMANN, 1889. 
Sous-genre EOPLEUROTOMA s. s. 
T y p e . — Pleurotoma multicostata DESHAYES, 1834. 
1 . — Eopleuro toma bernayi BOURY, sp . 1 8 9 9 . 
BOURY, E. DE, 1899, p. 43 , pl. I, fig. 5 , 6 . — PEZANT, A., 1909, p. 29 , pl. V, fig. 161 (ex. fig. n° 2 7 3 2 I.R.Sc.N.B.). 
— COSSMANN, M., 1901 , p. 84 , pl. V, fig. 17. 
A u v e r s i e n . — Monnevil le (Bassin de Par i s ) . 
2 . — Eopleuro toma bezançoni BOURY, sp . 1 8 9 9 . 
BOURY, E. DE, 1899, p. 120, pl. I, fig. 10. — PEZANT, A., 1909, p. 26 , pl. V, fig. 130 (ex. fig. n° 2701 
I.R.Sc.N.B.); p. 29 , pl. V, fig 143 (ex. fig. n° 2 7 1 4 I.R.Sc.N.B.); pl. V, fig. 144 (ex. fig. n ° 2 7 1 5 
I.R.Sc.N.B.). — COSSMANN, M., 1901, p. 8 3 , pl. V, fig. 16 . 
L u t é t i e n . — Gr ignon , Montmira i l , Pa rnes (Bassin de Par i s ) . 
D U C É N O Z O Ï Q U E É T R A N G E R 1 3 
3 . — Eopleuro toma bicatenata LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1834, p. 457, pl. LXV, fig. 15-17; pl. LXIII, fig. 27-29. — PEZANT, A., 1909, p. 24, texte 
fig. 124# (ex. fig. n° 2692 I.R.Sc.N.B.), 124Ä (ex. fig. ri" 2693 I.R.Sc.N.B.), 124i (ex. fig. n° 2694 
I.R.Sc.N.B.), 124/ (ex. fig. n° 2695 I.R.Sc.N.B.); p. 28, pl. V, fig. 137, a-c (ex. fig. n° 2708 
I.R.Sc.N.B.), pl. V, fig. 138 (ex. fig. n° 2709 I.R.Sc.N.B.) et pl. V, fig. 139 (ex. fig. n° 2710 
I.R.Sc.N.B.). 
L u t é t i e n . — C h a m b o r s , Chàteau-Rouge, Chaumont -en-Vexin , Chaussy, Cour t agnon , D a m c r y , 
D a m m a r t i n (sondage) , Fay-sous-Bois, Gargenvi l le , Gr ignon , Hervelon, Montmira i l , Pa rnes 
(Rassin de Par i s ) . 
4 . — Eopleuro toma bicatenata pezanti COSSMANN, sp . 1 9 1 3 . 
PEZANT,^ A.,^ 1909^ p. 29, pl. V, fig. 150 (ex. fig. n° 2720 I.R.Sc.N.B.) et fig. 151, a, b (ex. fig. n° 2721 
A u v e r s i e n . — Dhuisy-Tancrou , Le Fayel, Le Guespel, Monnevil le , Ver (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Eopleuro toma cedilla EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 300, pl. XXXI, fig. 5, a, b. 
B a r t o n i e n . — Barton (Hants, Rassin du Hampsh i r e ) . 
6 . — Eopleuro toma ? curvicosta LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
PEZANT, A., 1909, p. 18, pl. III, fig. 62 (ex. fig. n" 2630 I.R.Sc.N.B.), fig. 63 (ex. fig. n° 2631 I.R.Sc.N.B.), 
fig. 64 (ex. fig. n» 2632 I.R.Sc.N.B.), fig. 65 (ex. fig. n° 2633 I.R.Sc.N.B.), fig. 66 (ex. fig. n° 2634 
I.R.Sc.N.B.), fig. 67 (ex. fig. n° 2635 I.R.Sc.N.B.), fig. 68 (ex. fig. n° 2636 I.R.Sc.N.B.), fig. 69 
(ex. fig. n° 2637 I.R.Sc.N.B.), fig. 70 (ex. fig. n° 2638 I.R.Sc.N.B.), fig. 71 (ex. fig. n" 2639 
I.R..Sc.N.B.) et fig. .72 (ex. fig. n°2640 I.R.Sc.N.B.). 
L u t é t i e n . — Chàteau-Rouge, Chaumont -en-Vexin , Chaussy, Damery , Gr ignon , Montmira i l , 
Mouchy, Pa rnes , Requiécour t , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
7 . — Eopleuro toma desnoyersi L E A , sp . 1 8 3 3 . 
HARRIS, G . D . , 1937, p. 29, pl. IV, fig. 19-22 et pl. V, fig. 24 { = desnoyersopsis). 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S . A.) . 
8 . — Eopleuro toma dis tans DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
COSSMANN, M., 1889, pl. IX, fig. 30. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval , L iancour t -Sa in t -P ier re (Bassin de Par i s ) . 
9 . — Eopleuro toma distanticosta COSSMANN et P I S S A R R O , sp. 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. , 1900, p. 27, pl. III, fig. 19, 20. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotent in) . 
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1 0 . — Eoplcuro toma expedite DFSHAYES, Bp. 1 8 6 5 . 
C O S S M A N N , M . , 1889, pl. IX, fig. 2 9 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, I lerouval , Saint-Gobain (Bassin de Par i s ) . 
1 1 . — Eopleuro toma flexicosta BOURY, sp . 1 8 9 9 . 
BOURY, E . DE, 1899, p. 44, pl. I, fig. 8 . — COSSMANN, M . , 1901, p. 79 , pl. V, fig. 4 {=curvicosta, non LMK.). — 
PEZANT, A., 1909, p. 28 , pl. V, fig. 140 (ex. fig. n° 2 7 1 1 I .R.Sc.N.B.) . 
L u t é t i e n . — Cbambor s (Bassin de Par i s ) . 
1 2 . — Eopleuro toma i luctuosa DESHAYES. sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P . , 1834, p . 456, pl. LXIV, fig. .21-23 { = undala var.); IDEM, 1865, p. 3 8 0 [non COSSMANN, M . , 
1889, pl. IX, fig. 47). — PEZANT, A . , 1909, p. 26 , pl. V, fig. 126 (ex. fig. n° 2697 I .R.Sc .N.B.) . -
COSSMANN, M . , 1901, p. 82 , pl. IV, fig. 2 6 . 
L u t é t i e n . - - Gr ignon , L 'Aunaie (Parnes) (Bassin de Par i s ) . 
1 3 . — Eopleuro toma francisci RAINCOURT, sp . 1 8 7 6 . 
BOURY, E . DE, 1899, p. 44, pl. I, fig. 1 1 . — PEZANT, A . , 1909, p. 29 , pl. V, fig. 146 (ex. fig. n° 2 7 1 6 I .R.Sc.N.B.) , 
fig. 147 (n° 2717), fig. 148 (n° 2718) et fig. 149 (n° 2719) . 
A u v e r s i e n . — Ermenonv i l l e , Le Fayel, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Par i s ) . 
1 4 . _ Eop leuro toma fresvillensis COSSMANN et P I S S A R R O , 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1900, p. 26 , pl. Ill , fig. 13-16. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotent in) . 
1 5 . — Eopleuro toma granifera DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1834, p. 473 , pl. LXV, fig. 27-29. — COSSMANN, M . , 1901, p. 8 1 , pl. V, fig. 10. 
L u t é t i e n . — Amblainvi l le , Cou r t agnon , Damery , Gr ignon , Montmira i l , Mouchy (Bassin 
de Par i s ) . 
1 6 . — Eopleuro toma hoen inghaus i L E A , sp . 1 8 3 3 . 
HARRIS, G . D . , 1937, p. 37 , pl. VII, fig. 3-5 . 
C 1 a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
1 7 . _ Eop leuro toma incul ta SOWF.RBY, sp . 1 8 5 0 . 
DIXON, F . , 1850, pp. 104, 185, pl. VII, fig. 3 2 . — WRIGLEY. A., 1934, p. 13 . 
L u t é t i e n . — Sou thampton Docks (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
1 8 . — Eopleuro toma insueta BOURY, sp . 1 8 9 9 . 
BOURY, E . DE, 1899, p. 4 1 , pl. II, fig. 8 . — PEZANT, A . , 1909, p. 2 8 , pl. V, fig. 141 (ex. fig. n° 2 7 1 2 
I .R.Sc.N.B.) et fig. 142 (n° 2713) . 
L u t é t i e n . — Fay-sous-Bois, Pa rnes (Bassin de Par i s ) . 
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1 9 . — Eopleuro toma Iajonkairei DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1834, p. 467, pl. L X V , fig. 18-20. — COSSMANN, M., 1889, pl. I X , fig. 28. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Laon, Liancour t -Sa in t -Pier re , Pont-Sainte-Maxence, Saint-Gobain 
(Bassin de Par i s ) . 
2 0 . — Eopleuro toma lartet i DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P . , 1865, p. 364, pl. X C V I I , fig. 16, 18. — COSSMANN, M., 1889, pl. I X , fig. 49. 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Herouval , Saint-Gobain (Bassin de Par i s ) . 
2 1 . — Eopleuro toma lartet i var . no rma l i s BOURY, sp . 1 8 9 9 . 
BOURY, E . DE, 1899, p. 64, pl. I I , fig. 4. — COSSMANN, M., 1901, p. 84, pl. V , fig. 18-21. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval , L iancour t -Sa in t -P ier re (Bassin de Par i s ) . 
2 2 . — Eopleuro toma l ima EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 296, pl. X X X I I , fig. 3, a-c. 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
2 3 . — Eopleuro toma l isboncola H A R R I S , 1 9 3 7 . 
HARRIS, G . D . , 1937, p. 35, pl. V I , fig. 8, 9. 
G l a i b o r n i e n . — Lisbon (Alabama, U.S.A.) . 
2 4 . — Eopleuro toma mul t icos ta ta DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G . P., 1834, p. 466, pl. L X I V , fig. 8, 13. — COSSMANN, M., 1889, pl. I X , fig. 27. 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Chaumont -en-Vexin , L 'Aunaie (Parnes) (Bassin de Par i s ) . 
2 5 . — Eopleuro toma mul t i noda LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
BOURY, E. DE, 1899, p. 62, pl. I , fig. 25 { = multinodis). — PEZANT, A., 1909, p. 24, texte fig. 124e (ex. fig. 
n° 2690 I.R.Sc.N.B.) et 124/ (n» 2691), p. 27, pl. V , fig. 134 (n° 2705) fig. 135 (n° 2706) et fig. 136 
(n° 2707). 
L u t é t i e n . — Damerv , Gr ignon , Plessis-Hébert , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de 
Par i s ) . 
2 6 . — Eopleuro toma nodocar ina ta GABB, sp . 1 8 6 9 . 
HARRIS, G. D. , 1937, p. 35, pl. V I , fig. 1-4. 
G l a i b o r n i e n . — Moseley's Fer ry , Smithvi l lc (Texas, U.S .A. ) . 
2 7 . — Eopleuro toma nupe ra CONRAD, sp . 1 8 3 3 . 
HARRIS, G . D. , 1937, p. 29, pl. I V , fig. 23-26. 
G l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
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2 8 . — Eopleuro toma oligocolpa COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 270 , pl. IX, fig. 3 8 . 
Y p r é s i e n . — Saint-Gobain (Rassin de Par i s ) . 
2 9 . — Eopleuro toma plicaria DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
BOURY, E . DE, 1899, p. 64, pl. Ill , fig. 3 5 ; IDEM, p. 45 , pl. I I , fig. 1 7 ( = subplicaria). — COSSMANN, M . , 1901 , 
p. 82 , pl. V, fig. 12. 13 . 
L u t é t i e n . — Cour t agnon , Mouchy, Pa rncs , Ully-Saint-Georges (Bassin de Par i s ) . 
3 0 . — Eopleuro toma pourcyens is COSSMANN, sp . 1 9 0 1 . 
COSSMANN, M., 1901, p. 78 , pl.. VI, fig. 17. 
S p a r n a c i e n . — Pourcy (Bassin de Par is ) . 
3 1 . — Eopleuro toma p r o p i n q u a DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
COSSMANN, M., 1889, pl. IX, fig. 42 . — BOURY, E . DE, 1899, p. 42 , pl. I I , fig. 1 2 { = subpropinqua); IDEM, p. 4 3 , 
pl. I I , fig. 1 3 ( = gardneri). - COSSMANN, M., 1901, p. 84 , pl. V, fig. 14. - PEZANT, A., 1909, p. 29, 
pl. V, fig. 153 (ex. fig. n» 2724 I .R.Sc.N.B.) , fig. 154 (n° 2725), fig. 155 (n° 2726) , fig. 156 (n° 2727) , 
fig. 157 (n° 2728), fig. 158 (n° 2729), fig. 159 (n° 2730) et fig. 160, a, b (n° 2731) . 
A u v e r s i e n . — Monnevil le , Le Fayel, Valmondois , Ver (Bassin de Par i s ) . 
B a r l o n i e n . — Le Ruel , Les Tuileries (Rassin de Par i s ) . 
3 2 . — Eopleuro toma rotella EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861 , p. 299 , pl. XXXI, fig. 4, a, b. 
B a r t o n i e n . — Rarton (Rassin du H a m p s h i r e ) . 
3 3 . — Eopleuro toma rud iuscu la COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 2 7 1 , pl. IX, fig. 4 3 {non fig. 44) . — BOURY, E . DE, 1899, p. 4 1 , pl. I , fig. 2 ( = asperrima); 
IDEM, p. 45 , pl. Ill , fig. 1 3 (houdasi). — COSSMANN, M., 1901, p. .80, pl. V, fig. 5 . 
L u t é t i e n . — Ferme de l 'Orme, Fleury , Gr ignon , Mouchy (Bassin de Par i s ) . 
3 4 . _ Eopleuro toma rud iuscu la var . fercurtensis COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 272, pl. IX, fig. 44 ; IDEM, 1901, p. 8 1 , pl. V, fig. 7 . 
L u l é t i e n . — Fercour t , Mouchy (Rassin de Par i s ) . 
3 5 . — Eopleuro toma r u g a t i n a H A R R I S , 1 9 3 7 . 
HARRIS, G . D . , 1937, p. 36 , pl. VI, fig. 15-17. 
G l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
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3 6 . — Eopleuro toma sayi L E A , sp. 1 8 3 3 . 
HARRIS, G . D. , 1937, p. 30, pl. IV, fig. 29-31; pl. V, fig. 1-5 et 7-9. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
3 7 . — Eopleuro toma scalarata EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 295, pl. XXXI, fig. 6, a, b. 
A u v e r s i e n . — B r a m s h a w (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
3 8 . — Eopleuro toma selandica KOENEN, sp . 1 8 8 5 . 
RAVN, J. P . J., 1939, p. 89, pl. IV, fig. 2, a, b. 
P a 1 é o c è n e . — Copenhague (Danemark ) . 
3 9 . — Eopleuro toma specialis BOURY, sp . 1 8 9 9 
BOURY, E . DE, 1899, p. 42, pl. Ill, fig. 11. — COSSMANN, M., 1901, p. 85, pl. V, fig. 22. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval (Bassin de Par i s ) . 
4 0 . — Eopleuro toma spreta DESIIAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P . , 1865, p. 373, pl. XCVIII, fig. 10, 12. — COSSMANN, M., 1889, p. 270, pl. IX, i\e. 33 — 
ROURY, E . DE, 1899, p. 86, pl. II, fig. 19. 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Par i s ) . 
4 1 . — Eopleuro toma s t r ia tular is DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P . , 1865, p. 373, pl. XCVIII, fig. 6, 9. — COSSMANN, M., 1889, p. 270, pl. IX, fig. 31. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Saint-Gobain (Bassin de Par i s ) . 
4 2 . — Eopleuro toma unda ta LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1889, pl. IX, fig. 46. — BOURY, E . DE, 1899, p. 14, pl. Ill , fig. 8 (=alnensis) — PEZANT A 
1909, p. 24, texte fig. 124c (ex. fig. n° 2688 I .B.Sc.N.B.) , fig. 124rf (n° 2689); pl. V, fig. 125 (n° 2696)' 
fig. 127 (n° 2698), fig. 128 (n° 2699), fig. 129 (n° 2700), fig. 131 (n° 2702), fig. 132 (n" 2703) i\s 133a 
(n° 2704), fig. 152a (n° 2722) et fig. 152ft (n° 2723). 
L u t é t i e n . — Chaumont -en-Vexin , F leurv , Gr ignon , Mouchy, Parnes (L'Aunaie) Villiers-
Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
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Sous-genre O X Y A C R U M COSSMANN, 1889. 
T y p e . — Pleurotoma oblitérala DESIIAYES, 1865. 
1. — Eoplcuro toma (Oxyacrum) obli térala DESMAYES, sp . 1 8 6 5 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 274, pl. X , fig. 10. 
L u t é t i e n . — Rercbèrcs-sur-Vesgre, Chaussy, D a m e r y , Fay-sous-Bois, F e r m e de l'Orme, 
Grignon, L 'Aunaie , Montmira i l , Mouchy, Pa rnés , Plessis-Hébert , Vaudancour t , Villiers-
Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
T y p e . — Pleurotoma perversa GABB, 1865 non PHILIPPI, 1851 { = voyi GABB, 1866). 
R e m a r q u e . — 11 existe dans le Lattorfien de l'Allemagne du Nord u n Pleurotoma 
perversa P H I L I P P I an té r i eu r de dix-neuf ans à l 'espèce type du gen re Antiplanes, g en re dans 
lequel se place préc i sément ce fossile du Lat torf ien. Le Pl. perversa P H I L I P P I diffère de l 'espèce 
de GABB pa r sa taille plus faible, ses tours mo ins convexes et ses su tures mo ins profondes , mais 
les caractères «le l 'ouver ture , du canal et du sinus sont les m ê m e s dans les deux espèces. D'autre 
par t , con t r a i r emen t à l'espèce ca l i fornienne, celle de Lattorf ne semble c o n n u e que pa r des 
indiv idus senestres . Le n o m le plus anc ien qu i m e paraisse ut i l isable pou r la coquil le plio-
pléistocène et récente du Pacif ique Nord est voyi GABB, 1 8 6 6 (CHANT, U. S. IV et G A L E , II. R., 
1 9 3 1 , p . 5 5 5 ) . 
PHILIPPI, R. A . , 1851, p. 64, pi. I X , fig. 14. — KOENEN, A . V O N , 1890, p. 365, pi. X X V I I , fig. 6, 7. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
2 . — Ant ip lanes voyi GABB, sp . 1 8 6 6 ( = perversa GABB, 1 8 6 5 , n o n P H I L I P P I 1 8 4 6 ) . 
GRANT, U . S. I V et GALE, H. R., 1931, pp. 553-556, pi. X X V I , fig. 22-24. 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Califomie, U.S .A. ) . 
Elk River (Oregon, U.S .A. ) . 
Genre ANTIPLANES DALL, 1902. 
— Ant ip lanes perversa P H I L I P P I , sp . 1 8 4 6 (non CABB, 1 8 6 5 ) . 
Genre T U R R I S (BOLTEN) RÖDING, 1798. 
Sous-genre FUSITURRIS THIELE, 1929. 
M o n o t y p e . Pleurotoma undaliruga BIVONA, in PHIL . 1844. 
1 . — T u r n s (Fusiturris) aquens is G R A T E L O U P , sp . 1 8 3 2 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 11, pl. II, fig. 10 (ex. fig. n° 4449 I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
Saubr igucs (Landes, faciès a rg i leux) . 
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P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Gironde). 
A n v e r s i e n . — Eibcrgen (Danemark ) . 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Tor lona (Italie). 
Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
Baden (Rassin de Vienne) . 
2 . — Tur r i s (Fusiturris) conifera EDWARDS, sp . 1 8 6 1 (fide KOENEN). 
KOENEN, A . VON, 1890, p. 343 , pl. X X V I , fig. 9 - 1 1 . 
L a 11 o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
3 . — Tur r i s (Fusiturris) diîficilis G I E B E L , sp . 1 8 6 4 . 
KOENEN, A. VON, 1890, p. 3 3 1 , pl. X X V I , fig. 15, 17. 
L a 11 o r f i e n . — Lattorf, Westercgeln (Allemagne du Nord) . 
4 . — Tur r i s (Fusiturris) duchastel i i NYST, sp. 1 8 3 6 . 
GLIBERT, M . , 1957, p. 77 , pl. V I , fig. 8 (Holotype n° 3892, Paralype n° 3893 , Hypotype n° 4756 I.R.Sc.N.B.). 
R e m a r q u e . — C o m m e je l'ai déjà s ignalé ( 1 9 5 4 , p . 1 1 ) , Tunis duchastelii n 'est pas 
un Fusiturris par fa i tement typ ique , tel que T. aquensis et T. reevei, mais représente plutôt , c o m m e 
d'ai l leurs T. helena ou T. inermis, une t rans i t ion avec cer ta ines espèces de Gemmula du g r o u p e 
de G. turrifera, par exemple avec G. boreoturricula (KAUTSKY). 
Sous sa forme typ ique Turris duchastelii se t rouve depuis le Rupél ien infér ieur (Assise 
de Berg) j u s q u ' a u s o m m e t du Cbat t ien . A par t i r de l 'Houthaléen elle est remplacée , en Al lemagne 
du Nord, Relgique et Pays-Ras pa r u n e forme plus g r a n d e , à tours mo ins convexes, à ornemen¬ 
tation rédui te , d é n o m m é e flexiplicata NYST, mss . KAUTSKY, 1 9 2 5 . 
R u p é 1 i e n . — Fre ienwalde , Hermsdorf , Sol l ingen (Al lemagne) . 
Rranden . Cil leborg (Danemark ) . 
C b a t t i e n . — Erkra t l i , Kassel, Krefeld, S te rnberg (Al lemagne) . 
Eygclshoven (Pays-Bas). 
5 . — Tur r i s (Fusiturris) explanata KOENEN, sp . 1 8 9 0 . 
KOENEN, A. VON, 1890, p. 329, pl. X X V I , fig. 4 , 5 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
6 . — Tur r i s (Fusiturris) flexiplicata KAUTSKY, sp. 1 9 2 5 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 10, pl. I I , fig. 9, a-c. 
II o u t h a 1 é e n . — H e m m o o r (Allemagne du Nord) . 
A n v e r s i c n . — Giffel, Rekken (Pays-Bas). 
E ibergcn (Danemark ) . 
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7 . — Tur r i s (Fusiturris) i nc r mi s HÖRNES, sp. 1 8 5 6 . 
SORGENFREI, T H . , 1958, p. 259, pl. LUI, fig. 178. 
T o r t o n i e n . - Baden, Vöslau (Bassin de Vienne) . 
8 . — Tur r i s (Fusiturris) infraeocaenica COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 266, pl. IX, fig. 17. 
T h a n é t i e n . — Chcnay , Chàlons-sur-Vcsle, Proui l ly , Sapicourt (Bassin de Par i s ) . 
9 . — Tur r i s (Fusiturris) koeneni nov . n o m (pro, subfilosa KOENEN, n o n ORBIGNY) 
KOENEN, A. VON, 1890, p. 340, pl. XXIX, fig. 10-13. 
L a 1 1 o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
1 0 . — Tur r i s (Fusiturris) Iaubrierci COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 264, pl. IX, fig. 2 0 . 
T h a n i t i c n . — Chenay , Chàlons-sur-Vesle (Bassin de Par i s ) . 
1 1 . — Tur r i s (Fusiturris) mercat i BELLARDI, sp . 1 8 7 7 . 
BELLARDI, L . , 1877, p. 5 5 , pl. II, fig. 10. 
T o r t o n i e n . — Montcgibbio (Italie). 
1 2 . — Tur r i s (Fusiturris) p lana G I E B E L , sp . 1 8 6 4 . 
KOENEN, A. V O N , 1890, p. 327, pl. XXVI, fig. 1-3. 
L a 1 1 o r f i c n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
1 3 . — Tur r i s (Fusiturris) porrecta W o o n , sp . 1 8 4 8 . 
WOOD, S. V., 1848, p. 55 , pl. VII, fig. 1, a, b. 
S c a l d i s i e n . — Gedgrave, Comer Pi t , Orford Castle (Suffolk, Grande-Bre tagne) . 
1 4 . _ Tur r i s (Fusiturris) pres twichi EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 282, pl. XXX, fig. 3 , a-d. 
Y p r é s i e n . — Clarendon, Ncvvnham (Grande-Bretagne) . 
1 5 . — Tur r i s (Fusiturris) reevei BELLARDI , sp . 1 8 4 7 . 
HÖRNES, M . , 1856, p. 360, pl. XXXIX, fig. 10, 1 1 . 
T o r t o n i e n . — Alpestes (Transylvanie) , Gainfahren , Bju tor (Bassin de Vienne) . 
Montegibbio (Italie). 
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1 6 . — Tur r i s (Fusiturris) selysi KÖNINCK, sp. 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M., 1957, p. 78, pl. VI, fig. 9, a-c (Lectotype n° 3891, Paratype n° 3890 I.R.Sc.N.B.). 
R u p é l i e n . — FreiemNakle, Uerinsdorf, SoRingen, W e i n h e i m (AUemagne) . 
Faa rup (Jutland, D a n e m a r k ) . 
C h a t t i e n . — Erk ra th , Kassel, S te rnberg (Al lemagne) . 
Eygelshoven (Pays-Ras). 
1 7 . — Tur r i s (Fusiturris) wetherel l i EDWARDS, sp. 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E., 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 285, pl. XXIX, fig. 16. 
Y p r é s i e n . — Rasingstoke (Grande-Bretagne) . 
Genre MEGASURCULA CASEY, 1904. 
T y p e . — Pleuroloma carpenteriana GABB, 1865. 
1 . — Megasurcula ca rpen te r iana GABB, sp . 1 8 6 5 . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 497, pl. XXV, fig. 4, a, b. 
P l e i s t o c e n e . — San Diego (Californie, U.S.A.) . 
2 . — Megasurcula keepi ARNOLD, sp . 1 9 0 7 . 
ARNOLD, R., 1907, p. 529, pl. XLVI, fig. 5. 
M i o c è n e ( T e m b l o r ) . — barke r ' s Ranch (Kern Co. , Californie, U.S .A. ) . 
Genre PSEUDOMELATOMA DALL, 1918. 
T y p e . — Drillia penicillata CARPENTER, 1864. 
1 . — Pseudomela to ina (s. s.) torosa CARPENTER, sp . 1 8 6 4 . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 562, pl. XXVI, fig. 20. 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Californie, U.S .A. ) . 
Genre EPALXIS COSSMANN, 1889. 
Sous-genre EPALXIS s. s. 
T y p e . — Pleuroloma crenulata LAMARCK, 1803. 
1 . — Epalxis bi l i rata ROURY, sp . 1 8 9 9 . 
BOURY, E. DE, 1899, p. 40, pl. II, fig. 9. — COSSMANN, M., 1901, p. 65, pl. IV, fig. 18. 
L u t é t i e n . — Parnes . 
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2 . — Epalxis c renula ta LAMARCK, sp . 1 8 0 3 . 
DESHAYES, G. P., 1834, p. 473, pl. L X V , fig. 8-10. 
L u t é t i e n . — Damerv , Gr ignon , Hermonvi l l e , Pa rnes , Vil l iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire"at lant ique) . 
3 . — Epalxis lemoinei BOURY, sp . 1 8 9 9 . 
BOURY, E. DE, 1899, p. 89, pl. I I , fig. 6. — COSSMANN, M., 1901, p. 64, pl. I V , fig. 13. 
L u t é t i e n . — D a m e r y . 
4 . — Epalxis mu l t i gy ra t a DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P., 1865, p. 364, pl. X C V I I , fig. 21-23; pl. X G V I I I , fig. 13-15 {non COSSMANN, M., 1889, pl. I X , 
fig. 18). 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Epalxis ventr icosa LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G . P., 1834, p. 469, pl. L X V , fig. 1, 7. — COSSMANN, M., 1889, p. 254, pl. I X , fig. 6. 
A u v e r s i e n . — Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, Nanteui l - le -Haudouin , Vahnondois , Ver 
(Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — La Chapelle-en-Serval , Le Rucl, Les Tuileries (Bassin de Par i s ) . 
Sous-genre BATHYTOMA HARRIS et BURROWS, 1891. 
T y p e . — Murex cataphractus BROCCHI, 1814. 
1 . — Epalxis (Bathytoma) ca taphrac ta BROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
BELI.ARDI, L., 1877, p. 230, pl. V I I , fig. 20b. — ROSSI-RONCHETTI, G., 1955-1956, p. 329, fig. 177. 
P l a i s a n c i e n . — Altavilla, Asti, Bcrardenya, envi rons de Bologne, Bord ighera , Castel-
a rqua to , Castelviscardo, Coroncina , Genoa, La rn iano , Montecchio , Orc iano , Orvieto, 
Piacenza, Pisa, San Gemin iano , Savona, Siena, Vezza (Italie). 
P a l e r m o (Sicile). 
Biot, Vaugren ie r (France, Alpes m a r i t i m e s ) . 
Los Tejares (Province de Malaga, Espagne) . 
Oued Nador (Algérie). 
Sidi Mouça el Harat t i (Maroc). 
2 . — Epalxis (Bathytoma) ca taphrac ta der togranosa SACCO, 1 9 0 4 . 
HOERNES, R. et AUINGER, M., 1891, p. 379, pl. L, fig. 15-17 et 18-24. 
B u r d i g a 1 i c n (faciès a rg i leux) . — Saubr igues (Landes) . 
H e 1 v é t i e n . — Baldisse.ro, Superga (Collines de T u r i n , I tal ie) . 
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T o r t o n i e n . — Baden, Gainfahren, Grund , Güntersdorf, Lapugy , Möllersdorf, Vöslau (Rassin 
de Vienne) . 
Montegibbio, Romet ta , Santa Agata, Stazzano, Tor tona (Italie). 
A n v e r s i e n . — Elbergen , Spandel ( Ju t land, D a n e m a r k ) . 
D i e s t i e n . — Gram (Al lemagne du Nord) . 
3 . — Epalxis (Bathytoma) congesta CONRAD, sp . 1 8 3 3 . 
MARRIS, G. D., 1937, pl. IV, fig. 6 . 
O l i g o c è n e . — Red Bluff, Vicksburg (Missouri, U.S.A.) . 
4 . — Epalxis (Rathytoma) c rena ta NYST, sp . 1 8 4 3 . 
GLIBERT, M . , 1957, p . 79 , pl. V I , fig. 17 (Holotype n° 3896 I.R.Sc.N.B.). 
R u p é l i e n . — Alzey, Fre ienwalde , Hermsdorf , b r a n d e n (Al lemagne) . 
C h a t t i e n . — Erk ra th , Krefeld, S te rnberg (Al lemagne) . 
Eygelshoven (Pays-Ras). 
5 . — Epalxis (Rathytoma) g rana ta EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861 , p. 308 , pl. X X X I , fig. 7, a-c. 
Y p r e s i e n . — Basingstoke, Childs Hill (Grande-Bretagne) . 
6 . — Epalxis (Bathytoma) han ton iens i s EDWARDS, S P . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 315 , pl. X X X I , fig. 8, a-c. 
L a I t o r f i e n . — Brockenhurs t , Roydon, Whitecliff Bay (Grande-Bretagne) . 
7 . — Epalxis (Bathytoma) l igata EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 313 , pl. X X X I I , fig. 12, a, b. 
A H v e r s i e n . — Bracklesham Ray (Grande-Bretagne). 
8 . — Epalxis (Bathytoma) mio tn rb ida KAUTSKY, sp . 1 9 2 5 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 12, pl. I I , fig. 11 , a-c. 
11 o u t h a 1 6 c n . — H e m m o o r (Allemagne du Nord) . 
A n v e r s i e n . — D i n g d e n (Allemagne du Nord) . 
Giffcl, Rckkcn (Pays-Ras). 
9 . — Epalxis (Rathytoma) subcyl indr ica KOENEN, sp . 1 8 9 0 . 
KOENEN, A . V O N , 1890, p. 387, pl. X X I X , fig. 1, 2 [=anodon). — GLIBERT, M . et DE HEINZELIN, .1., 1954, p. 372, 
pl. VII, fig. 14 (Holotype n" 3895 I.R.Sc.N.B. = subturbida, non ORBIGNY). 
E a 1 1 o r f i c n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
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1 0 . — Epalxis (Bathytoma) tu rb ida SOLANDER, 8 p . 1 7 6 6 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 311, pi. XXXII, fig. 2, a-c. — British Caenozoic Fossils, 1959, 
pi. XXVI, fig. 16, 17. 
B a r t o n i e n . — Alum Bay, Barton (Rassin du H a m p s h i r e ) . 
SOUS-FAMILLE COCHLESPIRINAE. 
Genre ANCISTHOSYRINX DALL, 1881. 
Sous-genre ANCISTROSYRINX s. s. 
T y p e . — Ancistrosynnx elegans DALL, 1881. 
1 . — Anc i s t ro synnx perspira ta KOENEN, sp . 1 8 6 5 . 
KOENEN, A. V O N , 1890, p. 323, pl. XXX, fig. 10, a-c. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
2 . — Anc i s t ro synnx spira ta ROUAULT, sp . 1 8 5 0 . 
ROUAULT, A.,. 1850, p. 497, pl. XVIII, fig. 8, a, b. 
Y p r é s i e n . — Ros d 'Arros (Rasses-Pyrénées, F r ance ) . 
3 . — Anc i s t ro synnx subterebra l i s REI .LARDI, sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 51, pl. III, fig. 4. 
T o r t o n i e n . — Stazzano, Tor tona (Italie). 
4 . — Anc i s t ro synnx terebral is LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1834, p. 455, pl. LXII, fig. 14-16. 
L u t é t i e n . — Beynes, Bresles, Chaumont -en-Vexin , Chaussy, D a m m a r t i n (sondage) , Gr ignon , 
Pa rnes , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Anc i s t ro synnx terebral is p u l c h e r r i m a EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 233, pl. XXVII, fig. 10e. — BOURY, E . DE, 1899, pp. 87, 160, pl. I, 
fig. 13 ( = subterebralis, non BELL.; =tercbraloides). — COSSMANN, M., 1901, p. 70. 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Gorges du Han , Herouval , L iancour t (Bassin de Par i s ) . 
Hampstead , Ncvvnham (Grande-Bretagne) . 
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Sous-genre TAHUSYRINX POWELL, 1942. 
T y p e . — Parasyrinx finlayi ALLAN, 1926. 
1 . — Ancis t rosyr inx (Tahusyrinx) bastropensis H A R R I S , sp. 1 9 3 7 . 
HARRIS, G. D. , 1937, p. 47, pl. IX, fig. 7-10. 
C l a i b o r n i e n . — Colombus (Louisiane), Moseley's Ferry (Texas) (U.S.A.) . 
2 . — Ancis t rosyr inx (Tahusyr inx) cornet i KOENEN, sp . 1 8 7 2 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 15, pl. I l l , fig. 4 (ex. fig. n° 4462 I.R.Sc.N.B.). 
H o u t h a l é e n . — H e m m o o r (ARemagne du Nord) . 
A n v e r s i e n . — Eibergcn (Danemark ) . 
Giffel (Pays-Bas) . 
3 . — Ancis t rosyr inx (Tahusyrinx) koeneni A R C H A N G E L S K , sp . 1 9 0 4 
RAVN, J . P. J . , 1939, p. 92. — KOENEN, A. V O N , 1885, p. 34, pl. II, fig. 7 ( = aff. volgeri). 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark ) . 
4 . — Ancis t rosyr inx (Tahusyrinx) volgeri P H I L I P P I , sp. 1 8 4 6 . 
PHTLIPPI, R. A., 1846, p. 69, pi. Xa, fig. 2. 
R u p é 1 i e n . — Fre ienwalde , Hermsdorf , Soll ingen (Al lemagne) . 
C h a 11 i c n . — Ste rnberg (Al lemagne) . 
Genre COCHLESPIRA CONRAD, 1865. 
T y p e . — (COSSMANN, 1896), Cochlespira engonata CONRAD, 1865. 
1 . — Cochlespira engona ta CONRAD, 1 8 6 5 . 
COSSMANN, M . , 1906a, p. 221, pl. XIV, fig. 13. — HARRIS, G. D . , 1937, p. 62, pl. IX, fig. 11-14. 
C l a i b o r n i e n . — Moseley's Fer ry , Tr in i ty River (Texas, U.S .A. ) . 
Genre CLINURA BELLARDI, 1875. 
T y p e . — Murex calliope BROCCHI, 1814. 
1 . — Cl inura bonell i i BELLARDI , sp . 1 8 3 9 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 218, pl. VII, fig. 13. 
T o r l o n i e n . — Baden (Rassin de Vienne) . 
Montegibbio , Santa Agata, Stazzano, Tor tona (Italie). 
P 1 a i s a n c i e n . — Asti, envi rons de Genoa, Lucardo , Orciano (Italie). 
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2 . — Cl inura brevis BELLARDI , sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 19, pl. I, fig. 15. 
P 1 a i s a n c i e n . — Imola , Orciano (Italie). 
3 . — Cl inura calliope BROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 205, pl. VII, fig. 1. — BOSSI-RONCHETTI, C , 1955-1956, p. 305 , fig. 163 . 
P I a i s a n c i e n . — Torre a Castello (Siena, I ta l ie) . 
4 . — Cl inura j a n i BELLARDI , sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 6 1 , pl. III, fig. 18 . 
T o r I o n i e n . — Montegibbio , Santa Agata, Stazzano, Tor tona (Italie). 
P l a i s a n c i e n . — Coroncina (Italie). 
5 . — Cl inura ro tu la ta BELLARDI et MICIIELOTTI , 1 8 4 0 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 64 , pl. III, fig. 22 . 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Stazzano (Italie). 
P l a i s a n c i e n . — Coroncina (Italie). 
6 . — Cl inura sopronens is HOERNES, sp . 1 8 7 0 . 
HOERNES, R. et AUINGER, M., 1891, p. 363 , pl. XLIX, fig. 1-3. 
T o r t o n i e n . — Lapugy (Siebenburgen, Bassin de Vienne) . 
Sous F A M I L L E T U R R I C I L I N A E . 
Genre TURRICULA SCHUMACHER, 1817. 
Sous-genre TURRICULA s. s. 
T y p e . - - Pleurotoma flammea SCHUMACHER ( = Murex tornatus DILLWYN, 1815). 
1 . — Tur r icu la cypha EDWARDS, sp . 1 8 5 7 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 214 , pl. XXV, fig. 9 , a, h. 
T o n g r i e n . — Royclon, Whitecliff Bay (Grande-Bretagne) . 
2 . _ Tur r icu la îusus G R A T E L O U P , sp. 1 8 3 2 . 
PEYROT, A . , 1931, p. 118, pl. VI, fig. 18, 19, 2 9 . 
B u r d i g a 1 i e n (faciès argileux). — Saubr igues (Landes) . 
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3 . _ Tur r icu la s i smondae RELEARDI et MICHELOTTI , Bp. 1 8 4 0 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 4 3 , pl. II, fig. 16. 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Stazzano, Tor tona (Italie). 
4 . — Tur r icu la s te inwor th i KOENEN, sp . 1 8 7 2 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 13 , pl. Ill , fig. la (ex. fig. n° 4461), ib (n° 4460) et le (nn 4 4 5 9 I.R.Sc.N.B.). 
H o u t h a l é c n . — Hem moor (Allemagne du Nord) . 
A n v e r s i e n . — Giffcl, Rekken (Pays-Bas). 
5 . — Tur r icu la s t r ia tulata LAMARCK, sp . 1 8 2 2 . 
PEYROT, A., 1931, p. 114, pl. VI, fig. 24-26. 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-I 'aul-lès-Dax (Abesse, Cabannes) (Landes) . 
6 . — Tur r icu la t ransversar ia LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
DESIIAYES, G . P . , 1834, p. 450, pl. LXII, fig. 1, 2 . 
L u t é t i e n . — Damery , Gr ignon , Montainvi l le , Pa rnes , Vill iers-Neaupble (Rassin de Par i s ) . 
A u v e r s i e n . — Rezu-le-Guery, Mary (Rassin de Par i s ) . 
Sous-genre EOSURCULA CASEY, 1904. 
T y p e . — Snrcula moorei GABB, 1860. 
1 . — Tur r icu la (Eosurcula) beaumon t i L E A , sp. 1 8 3 3 . 
HARRIS, G. D. , 1937, p. 39, pl. VII, fig. 15 . 
G 1 a i b o r n i c n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
2 . — Tur r icu la (Eosurcula) lesueuri L E A , sp. 1 8 3 3 . 
HARRIS, G. D . , 1937, p. 39, pl. VII, fig. 16-20. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
3 . — Turr icu la (Eosurcula) moorei GABB, sp . 1 8 6 0 . 
HARRIS, G. D . , 1937, p. 4 1 , pl. VIII, fig. 7-20. 
C 1 a i b o r n i e n . — Smithvi l le (Texas, U.S .A. ) . 
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Sous-genre ORTHOSURCULA CASEY, 1904. 
T y p e . — Pleurotoma longiforma ALDRICH, 1897. 
1 . — Tur r icu la (Orthosurcula) long i forma ALDRICH, sp . 1 8 9 7 . 
HARRIS, G. D., 1937, p. 48, pl. IX, fig. 25. 
O l i g o c è n e . — Hiwannce , Red Bluff (Mississippi, U.S .A. ) . 
Sous-genre PROTOSURCULA CASEY, 1904. 
T y p e . — Surcula gabbi CONRAD, 1865. 
1 . — Tur r icu la (Protosurcula) gabbi CONRAD, sp . 1 8 6 5 . 
HARRIS, G. D., 1937, p. 48, pl. IX, fig. 26-31. 
C l a i b o r n i e i i . — Moseley's Fer ry , Smithvi l le (Texas, U.S .A. ) . 
Sous-genre LEPTOSURCULA CASEY, 1904. 
T y p e . — Pleurotoma beadata HARRIS, 1895. 
1 . — Tur r icu la (Leptosurcula) beadata H A R R I S , sp . 1 8 9 5 . 
HARRIS, G. D., 1937, p. 80, pl. XIII, fig. 30, 31. 
C l a i b o r n i c n . — Smithvi l le (Texas, U . S . A . ) . 
Sous-genre PLENTARIA HARRIS, 1937. 
T y p e . — Pleurotoma plenta ALDRICH et HARRIS, 1895. 
1 . — Tur r icu la (Plentaria) p lenta ALDRICH et H A R R I S , sp . 1 8 9 5 . 
HARRIS, G. D., 1937, p. 60, pl. XI, fig. 2, 3. 
C l a i b o r n i e n . — Smithvi l le (Texas, U . S . A . ) . 
Sous-genre COMITAS FINLAY, 1926. 
T y p e . — Surcula oamarutica SUTER { = Drillia fusiformis HUTTON, 1877). 
1 . — Tur r i cu la (Comitas) fusiformis H U T T O N , sp . 1 8 7 7 . 
SUTER, H., 1917, p. 51, pl. VI, fig. 9, 10. — POWELL, A., 1942, p. 58. 
M i o c è n e (?). — O a m a r u (Nouvelle-Zélande). 
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Sous-genre APIOTOMA COSSMANN, 1889. 
T y p e . — Pleurotoma pirulata DESHAYES, 1834. 
1 . — Turr icu la (Apiotoma) chapuis i DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P., 1865, p. 399, pl. XCVI, fig. 35, 30. 
Y p r é s i e n . — Aizy (Bassin de Par i s ) . 
2 . — Turr icu la (Apiotoma) epimeces COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 264, pl. IX, fig. 36. 
Y p r é s i e n . — Cuise (Rassin de Par i s ) . 
3 . — Tur r i cu la (Apiotoma) epimeces aizyensis COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 264, pl. IX, fig. 37. 
Y p r é s i e n . — Aizy rBassin de Par i s ) . 
4 . — Tur r icu la (Apiotoma) p i ru la ta DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G . P., 1834, p. 449, pl. LXVI, fig. 1, 3. — COSSMANN, M . , 1896, p. 73, pl. V , fig. 7, 8. — PEZANT, A . , 
1909, p. 14, pl. II, fig. 39 (ex. fig. n» 2605 I.R.Sc.N.B.). 
L u l é t i e n . — Rresles, Chaumont -en-Vexin , Gr ignon , Pa rnes (Les Rôvcs) (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Turr icu la (Apiotoma) p i ru la ta var. chedevillei PEZANT, sp . 1 9 0 9 . 
PEZANT, A., 1909, p. 15, pl. II, fig. 41, a, b (Holotype n° 2607 I.R.Sc.N.B). 
L u t é t i e n . — Boury üiass in rie Par i s ) . 
6 . — Turr icu la (Apiotoma) p i ru la ta var . g r ignonens i s PEZANT, sp . 1 9 0 9 . 
PEZANT, A., 1909, p. 14, pl. II, fig. 40 (Holotype n° 2606 I.R.Sc.N.B.). 
L u t é t i e n . — Grignon (Bassin de Par i s ) . 
Sous-genre SURCULA H. et A . ADAMS, 1853. 
T y p e . — Pleurotoma nodifera LMK. ( = Murex javanus LINNÉ, 1758). 
1 . — Turr icu la (Surcula) a t tcnua ta SOWERBY, sp . 1 8 1 6 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 237, pl. XXVII, fig. 7, a-c. 
A u V c r s i e n . — Bracklesham Bay, Brook (Bassin du Hampsh i r e ) . 
2 . — Turr icu la (Surcula) blagravei VREDENBURG, sp . 1 9 2 1 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G. , 1909, p. 7, pl. I, fig. 25-28 ( = voyseyi, non ARCH, et HAIME). — VREDENBURG W 
1921, p. 87. 
P a l é o c è n e . — Ranikot ( India) . 
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3 . — Tur r icu la (Surcula) coquand i RELLARDI , sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 59 , pl. Ill , fig. 13 . 
P l a i s a n c i e n . — Albenga, Altavilla, Asti, Casciana, Coroncina , Monte Castello, Orc iano , 
Savona (Italie). 
Biot (Alpes mar i t imes , F rance ) . 
Los Tejares (Province de Malaga, Espagne) . 
4 . — Tur r icu la (Surcula) cowlitzensis W E A V E R , sp . 1 9 1 2 . 
WEAVER, G., 1912, p. 57, pl. Ill , fig. 30 , 36 ; pl. XI, fig. 8 6 . 
É o c è n c . — Cowlitz River (Wash ing ton , U.S .A. ) . 
5 . — Tur r icu la (Surcula) cymea EDWARDS, sp . 1 8 5 7 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 215 , pl. XXVI, fig. 4 , a, b; pl. XXVII, fig. 9 . 
T o n g r i e n . — Rrockenhurs t (Grande-Rretagne) . 
6 . _ Tur r icu la (Surcula) d imid ia ta RROCCHI , sp . 1 8 1 4 . 
SACCO, F . , 1904, pl. XI, fig. 5 3 , 54 . — PEYROT, A., 1931, p. 120, pl. VI, fig. 1, 3 , 1 1 . — ROSSI-RONCHETTI, G., 
'1955-1956, p. 309, fig. 165. 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot , Saint-Paul- lès-Dax (Landes) . 
Saubr igues (Landes) (faciès a rg i leux) . 
T o r t o n i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
Montegibbio , Santa Aijata, Stazzano (Italie). 
Sidi Mouca el Hara t t i (Maroc). 
Raden, Gainfahren, Lapugy , Vôslau (Rassin de Vienne) . 
P l a i s a n c i e n . — Riot, Millas, Pegomas , Vaugrcn ie r (France) . 
Los Tejares (Province de Malaga, Espagne) . 
Vallée du Nador (Algérie). 
Albenga, Altavilla, Asti, envi rons de Rologne, Rord ighera , Caste larquato , Ch ianc iano , 
Citta délia Pieve, Coroncina , Fossetta, Montecchio, Orciano, Orvieto, Piacenza, Poggi -
bonsi , P rada lb ino , Savona, Siena (Italie). 
7 . — Tur r icu la (Surcula) in t e rmed ia RRONN, sp . 1 8 3 1 . 
BELLARDI, L., 1847, pl. Ill , fig. 14. 
P l a i s a n c i e n . — Beaulieu (France) . 
Altavilla, Caste larquato, Coroncina , La rn iano , Legoli , Monteaper to , Orciano, Piacenza, 
Siena (Italie). 
8 . _ Tur r i cu la (Surcula) keelei EDWARDS, sp. 1 8 5 7 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 219, pl. XXVII, fig. 6. 
Y p r é s i e n . — Grande-Bre tagne . 
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9 . — Turr icu la (Surcula) ladrl l loensis HANNA, sp . 1 9 2 7 . 
HANNA, M. A . , 1927, p. 324, pl. LIV, fig. 1, 3 , 5 . 
Ë o c è n e . — Clémente Canyon (Californie, U.S.A.) . 
1 0 . — Tur r icu la (Surcula) laevigata SOWERBY, sp . 1 8 2 3 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 227 , pl. XXVI, fig. 9 , a, b. 
R a r I o n i e n . — Barton (Rassin du Hamspsh i re ) . 
1 1 . — Tur r icu la (Surcula) l amarck i RELI.ARDI, sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 60 , pl. Ill , fig. 16. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio , Santa Agata, Stazzano, Tor lona (Italie). 
1 2 . — Tur r icu la (Surcula) l amarck i austr iae nov. subsp . 
HOERNES, R. et AUINGER, M., 1891, pl. XXXVIII, fig. 9 ( = Lectotype) et fig. 1 0 (Paratype). 
T o r t o n i e n . — Raden, Vöslau (Rassin de Vienne) . 
R e m a r q u e . — Cette forme se d i s t ingue de la forme typ ique pa r son galbe plus étroi t , 
ses tours moins convexes, son o rnemen ta t ion spirale mo ins grossière, ses costules axiales mo ins 
saillantes et plus nombreuses ( 1 0 - 1 3 au lieu de 8 - 1 0 ) . 
1 3 . — Turr icu la (Surcula) lanceolata EDWARDS, sp . 1 8 5 7 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 4 , 1857, p. 226 , pl. XXVI, fig. 11 , a, b. 
R a r t o n i c n . — Barton ( l iants , Bassin du Hampsh i r e ) . 
1 4 . — Tur r icu la (Surcula) moni l i fera MELLEVILLE, sp . 1 8 4 3 . 
B O U R Y , E . DE, 1899, p. 103, pl. Ill , fig. 2 6 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Gorges du Han (Bassin de Par i s ) . 
1 5 . — Tur r icu la (Surcula) o p p e n h e i m i COSSMANN et P I S S A R R O , sp . 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1900, p. 2 1 , pl. Ill , fig. 5 , 6. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotent in) . 
1 6 . — Turr icu la (Surcula) planet ica EDWARDS, sp . 1 8 5 7 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 4 , 1857, p. 212, pl. XXVI, fig. 3 . 
A u v e r s i e n . — Bracklesham. Brook (Rassin du Hampsh i r e ) . 
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1 7 . — Turr icu la (Surcula) regular i s KÖNINCK, sp . 1 8 3 7 . 
Ü L I B E R T , M., 1957, p. 79, pl. VII, fig. 10, a-c. 
R e m a r q u e . — Rien que cer ta ins exemplaires soient en t i è r emen t lisses, il para î t 
cependan t correct de classer cette espèce dans le sous-genre Surcala don t elle présente habi tuel le-
ment, à des degrés divers et au .noms dans le j e u n e âge, l ' o rnementa t ion carac tér i s t ique . Cell. ' 
o rnemen ta t i on est encore plus a t ténuée chez la sous-espèce bclglca. 
R u p é l i e n . — Rranden , Fre ienwalde , l lcrmsdorf , Kreuznach, Söl l ingen, W e i n h e i m (Alle-
m a g n e ) . 
C h a ï t i e n . — Erk ra th , Kassel, Krefeld, S te rnberg (Al lemagne) . 
Eygelshoven (Pays-Ras). 
Cil leborg (Ju t land, D a n e m a r k ) . 
1 8 . — Tur r i cu la (Surcula) regu la r i s belgica GOLDFUSS, 1 8 4 4 . 
GOLDFUSS, A., 1844, p. 20, pl. CLXXI, fig. 2. 
L a 11 o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
R u p é l i e n . — Auvcrs-Saint-Georges, J eu r re s , Pierref i t te , Morigny (Rassin de Par i s ) . 
Env i rons de Mayence (Rassin de Mayence) . 
1 9 . — Tur r icu la (Surcula) ros t ra l ina KOENEN, sp . 1 8 6 5 . 
KOENEN, A. V O N , 1890, p. 308, pl. XXV, fig. 12, a, h. 
L a 11 o r f i c n . — Helmstadt (Al lemagne du Nord) . 
2 0 . — Tur r i cu la (Surcula) ros t ra ta SOLANDER, sp . 1 7 6 6 . 
BRANDER, G. , 1766, p. 21, pl. II, fig. 34. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. XXVI, fig. 10. 
A u v e r s i e n . — Bracklesham Bay (Bassin du Hampsh i r e ) . 
B a r I o n i e n . — Alum Bay, Barton, High Cliff (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
2 1 . — Turr icu la (Surcula) suhelegans ORBIGNY, sp. 1 8 5 0 . 
DESHAYES, G . P., 1865, p. 356, pl. X C V I I , fig. 5, 6 { = exornata). — BoURY, E . DE, 1899, p. 88. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Saint-Gobain (Bassin de Par i s ) . 
2 2 . — Tur r icu la (Surcula) t e r e t r i um EDWARDS, sp . 1 8 5 7 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 210, pl. XXV, fig. 8, a-h. — British Caenozoic Fossils, 1959, 
pl. XXVI, fig. 11. 
Y p r é s i e n . — Basingstoke, Burges Hill, Hempstead, Highgate, Tolworth (Grande-Bre tagne) . 
R e m a r q u e . — C'est une espèce du m ô m e g roupe que Turricula regularis KÖNINCK et 
qu i m a r q u e c o m m e elle u n e t rans i t ion en t r e le sous-genre Turricula s. s. et le s o u s - g e n r e Surcula. 
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2 3 . — Tur r icu la (Surcula !j toreRi KOENEN, sp . 1 8 8 5 . 
RAVN, J. P. J., 1939, p. 91, pl. IV, fig. 6, a, b et 13. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark ) . 
2 4 . — Tur r i cu la (Surcula) veslensis COSSMANN, sp . 1 9 0 6 . 
COSSMANN, M., 1906, p. 271 ( = antiqua DESHAYES, 1865, p. 355, pl. X C V I , fig. 21). 
T h a n é t i e n . — Chenay , Proui l ly , Jonche ry (Rassin de Par i s ) . 
Sous-genre CATENOTOMA COSSMANN, 1900. 
T y p e . — Pleurotoma catenata LAMARCK, 1804. 
1 . - Tur r icu la (Catenotoma) catenata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1834, p. 451, pl. LXII, fig. 11, 13. 
Lu t é t i e n . — Chaussy, Gr ignon , Mouchy, Pa rnes , Ully-Saint-Georges (Rassin de Par i s ) . 
Sous-genre PLEUROFUSIA GREGORIO, 1890. 
T y p e . — Pleurotoma longirostropis GREGORIO, 1890. 
1 . — Turr icu la (Pleurofusia) kellogii GABB, sp . 1 8 6 0 . 
HARRIS, G . D . , 1937, p. 56, pl. X , fig. 24. 
C l a i b o m i e n . — Tr in i ty River (Texas, U.S.A.) . 
Sous-genre CRENATURRICULA VOKES, 1939. 
T y p e . — Surcula crenatospira COOPER, 1894. 
1 . — Turr icu la (Crenaturr icula) boury i nov. n o m . 
BOURY, E. DE, 1899, p. 116, pl. I, fig. 21 {=barreti, non GUPPY, 1866). 
R a r t o n i e n . — Le Ruel (Rassin de Par i s ) . 
2 . — Tur r i cu la (Crenaturr icula) brevicauda DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
PEZANT, A., 1909, p. 17, pl. I l l , fig. 53 (ex. fig. n° 2619 I.R.Sc.N.B.), fig. 54 (n° 2620), fig. 55 n° 2621), 
fig. 56 (n° 2622), fig. 57a (n° 2623), fig. 576 (n° 2624), fig. 58 (n° 2625), fig. 59 (n° 2626), fig. 60 
n° 2627), fig. 61a (n° 2628) et fig. 616 (n° 2629) [ = obliquata COSSMANN, non DESH. =bourdoti BOURY 
= crebricosta BOURY =gallica BOURY). 
L u t é t i e n . — Roury, C h a m e r y , Damery , D a m m a r t i n (sondage) , F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , 
Montchauvet , Pa rnes , Pevy, Sain t -Germain , Ully-Saint-Georges, Vill iers-Neauphle (Rassin 
de Par i s ) . 
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3 . — Tur r icu la (Crenaturr icula) crassicosta EDWARDS, sp. 1 8 5 7 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 4 , 1857, p. 225 , pl. XXVI, fig. 10, a, b. — BOURY, E . DE, 1899, p. 106, 
pl. I, fig. 2 0 ( = parisiensis). — PEZANT, A., 1909, p. 16, pl. Ill , fig. 5 0 (ex. fig. 2 6 1 6 I.R.Sc.N.B., 
= michelini) et fig. 5 1 (n° 2 6 1 7 = intermedia). 
A u v e r s i e n . — Bracklesl iam Bay (Bassin tin H a m p s h i r e ) . 
Auvers , E rmenonv i l l e , Le Fayel, Le Guespel, Monncvil le , Ver (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampsh i r e ) . 
La Chapelle-en-Serval (Bassin de Par i s ) . 
4 . — Tur r icu la (Crenaturr icula) denta ta LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
PEZANT, A., 1909, p. 16, pl. II, fig. 42c (ex. fig. n°2608 I.R.Sc.N.B.); pl. I l l , fig. 43 (n° 2609), fig. 44 
(n° 2610), fig. 45 (n° 2611), fig. 46 (n° 2612), fig. 48 (n° 2614), fig. 52 (n° 2618), fig 59 (n° 2626), 
fig. 60 (n° 2627) fig. 61a (n° 2628), fig. 616 (n° 2629), fig. 62 (n° 2630), fig. 63 (n° 2631) et fig. 64 
n° 2632). — BOURY, E . DE, 1899, p. 106, pl. I, fig. 23 { = inaequistriata). 
L u t é t i e n . — Beynes, Boury, C h a m e r y , Chauinont -en-Vcxin , Chaussy, C o u r t a g n o n , Uamery , 
Gr ignon , Moucl.y, Pa rnes , Requiécour t , Sa in t -Germain-en-Laye, Saint -Lubin-de- la-I lavc, 
Vill icrs-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Tur r icu la (Crenaturr icula) exorta SOLANDI;R, S P . 1 7 6 6 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 223, pl. XXVI, fig. 12, a, b. 
R a r I o n i e n . - Barton, High Cliff (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
6 . — Tur r icu la (Crenaturr icula) haun iens i s KOENEN, sp . 1 8 8 5 . 
RAVN, J . P . J . , 1939, p. 90 , pl. IV, fig. 3 -5 . 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark ) . 
7 . — Tur r i cu la (Crenaturr icula) maci len ta SOLANDER, sp . 1 7 6 6 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 224 , pi. XXVI, fig. 13, a, b. 
A u v e r s i e n . — Brook (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
B a r t o n i e n . — Barton, H i g h Cliff (Bassin du Hampsh i r e ) . 
8 . — Turr icu la (Crenaturr icula) michel in i DBSHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P. , 1834, pl. LXII, fig. 7, 8 { = dentala var.); IDEM, 1865, p. 3 6 1 . — PEZANT, A., 1909, p. 16, 
pi. I l l , fig. 4 7 (ex. fig. n° 2 6 1 3 I.R.Sc.N.B.). 
L u t ó t i o n . — Cauvigny (Château-Rouge) , Chaumont -cn-Vexin , Da .ucry , Gr ignon , Mouchy, 
Parnes , Vaudancour t , Villiers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
9 . — Tur r icu la (Crenaturr icula) polycesta BAYAN, sp . 1 8 7 3 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 262, pl. I C , fig. 15. 
Y p r é s i c n . — Aizy, Cuise, Herouval , L iancour t , Saint-Gobain (Bassin de Par i s ) . 
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1 0 . — Tur r icu la (Crenaturr icula) tcxtiliosa DESIIAYES, sp . 1 8 3 4 . 
GOSSMANN, M., 1901 , p. 72 , pl. IV, fig. 2 1 et pl. V, fig. 1, 2 . — BOTJRY, E. DE , 1899, p. 107, pl. I, fig. 2 6 
( = ramondi) et p. 115, pl. I, fig. 2 7 ( = sainli). — PEZANT, A., 1909, p. 16, pl. III, fig. 49 (ex. fig. 
n° 2 6 1 5 I.R.Sc.N.B.). 
A u v e r s i e n . — Coulombs , Cressay, Goupil lon, Le Fayel, Le Guespel, Monnevil le , Mont-Saint-
Marl in (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i c n . — Le Ruel , Les Tuileries (Rassin de Par i s ) . 
Sous-genre KNEFASTIA DALL, 1919. 
T y p e . — Plcuroloma olivacea SOWERBY, 1833. 
1 . — Tur r icu la (Knefastia) all ionii BELLAHDI, sp . 1 8 7 7 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 13, pl. II, fig. 1 2 (ex. fig. n° 3774 I.R.Sc.N.B.). 
P 1 a i s a n c i e n . — Biot, Pegoinas (Moulin de l 'Abadit) , Vaugrenic r (Alpes mar i t imes , F rance ) . 
Los Tejares (Province de Malaga, Espagne) . 
\ l b e n g a , Asti, Bologne, Rordighera , Caste larquato, Castrocaro, Coronc ina , Genoa, 
Lucardo , Montecchio, Orciano, P rada lb ino , Siena, Viale (Italie). 
2 . — Turr icu la (Knefastia)bellardii DESMOULINS, sp . 1 8 4 2 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 13, pl. II, fig. 13, a, b (ex. fig. n° 3770 I.R.Sc.N.B.). 
T o r I o n i e n . — Montegibbio , Santa Agata, Stazzano, Tor tona (Italie). 
Baden (Bassin de Vienne) . 
3 . - Tur r icu la (Knefastia) ceri thioides DESMOULINS, sp. 1 8 4 2 . 
PEYROT, A., 1931, p. 171 , pl. VII, fig. 5 8 et pl. IX, fig. 17, 18 . 
B u r d i g a 1 i c n (faciès a rg i leux) . — Saubr igues (Landes) . 
4 . — Tur r icu la (Knefastia) crassinoda DESMOULINS, sp . 1 8 4 2 . 
DESMOULINS, CH. , 1842, p. 60, n° 47 . 
S t a m p i e n . — Gaas (Espibos, Basses-Pyrénées, F rance ) . 
5 . — Tur r icu la (Knefastia) decipiens DESIIAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESIIAYES, G . P . , 1865, p. 363 , pl. LXXXVII, fig. 19, 20. 
^ p r é s i e n . — Cuise, Gorges du Han, l lerouval , Saint-Gobain (Bassin de Par is ) . 
6 . — Turr icu la (Knefastia) cupbros ine MAYER, sp . 1 8 6 2 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 14, pl. III, fig. 3 (ex. fig. n° 2772 I.R.Sc.N.B.). 
P .» n ! i 1 é v i e . . . — Pont levoy, Bosséc (Bassin de la Loire) . 
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7 . — Tur r i cu la (Knefastia) moul ins i i G R A T E L O U P , sp . 1 8 4 0 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 13, pl. II, fig. 14 (ex fig. n° 3773 I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n (faciès a rg i leux) . — Saubr igues (Landes) . 
8 . _ Tur r icu la (Knefastia) olivacea SOWERBY, sp . 1 8 3 3 . 
TRYON, G . W., 1884, p. 237, pl. V, fig. 69, 70; pl. X, fig. 77; pl. XXXIV, fig. 3. 
P l e i s t o c e n e . — Por t L imon (Costa Rica) . 
9 . — Turr icu la (Knefastia) paretoi MAYER, sp . 1 8 6 8 . 
MAYER, C., 1868, p. 110, pl. Ill, fig 2. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
1 0 . — Turr icu la (Knefastia) po lygona DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1834, p. 472, pl. LXV, fig. 24, 26. 
L u t é t i e n . — C h a m b o r s , Montchauvet , Pa rnes , Vaudancour t (Rassin de Par i s ) . 
Fresville (Cotenl in) . 
1 1 . — Turr icu la (Knefastia) recticosta BELLARDI , sp. 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 61, pl. Ill, fig. 17. 
P 1 a i s a n c i e n . — Albenga, Bord ighera , Genoa, Savona (Italie). 
Env i rons de Fré jus (Var), Pegomas (Moulin de l 'Abadit , Alpes m a r i t i m e s , F rance ) . 
HOERNES, R. et AUINGER, M . , 1891, p. 317, pl. X X X I X , fig. 18-20. — GLIBERT, M . , 1954, p. 13 , pL I I , 
fig. 15, a, b (ex. fig. n- 3771-3772 I . R . S c . N . B . ) . 
T o r t o n i c n . — Baden, Lapugy , Mollersdorf, Vôslau (Bassin de Vienne) . 
O t tmar s ingen (Argovie, Confédérat ion he lvé t ique) . 
1 2 . — Turr icu la (Knefastia) victoriae HOERNES et AUINGER, sp . 1 8 9 1 . 
SOUS-FAMILLE CL A V ATULIN A E. 
Genre C L A V A T U L A LAMARCK, 1801. 
Sous-genre C L A V A T U L A s. s. 
T y p e Clavatula corónala LAMARCK, 1801 (non 1803). 
1. — Clavatula agassizi BELLARDI , sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L . , 1847, p. 30, pl. I I , fig. 3. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio , Stazzano (Italie). 
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2 . — Clavatula asperulata LAMARCK, 1 8 2 2 . 
PEYROT, A., 1931, p. 70, pl. V, fig. 3 , 5 , 7, 9; pl. VI, fig. 34. 
B u r d i g a l i e n . — Lagus , Leognan , Saucats (Peloua, Pon t Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Jean (Gironde), faciès a rg i leux . 
Saubr igues (Landes) , facies a rg i leux . 
P o n t i 1 é v i e n . - - Baud ignan , Cohit , Par leboscq (Landes) . 
Salespisse (Basses-Pyrénées). 
H e l v é t i e n . — Collines de Tur in (Italie). 
T o r t o n i e n . — Santa Agala, Tor tona (Italie). 
Cabrières d Aiguës (Vaucluse). 
Raden, Lapugy , Vöslau (Bassin de Vienne) . 
Korytnica (Pologne) . 
3 . — Clavatula asperula ta var . evac HOERNES et AUINGER, 1 8 9 1 . 
HOERNES, H . et AUINGER, M . , 1891, p. 344, pl. XLIV, fig. 3 , 4 . 
T o r t o n i c r i . - Enzesfeld, Grund , Giintersdorf, Gainfahren (Bassin de Vienne) . 
4 . — Clavatula asperula ta var . spinosa D E F R A N C E , sp . 1 8 4 6 (non G R A T E L O U P ) . 
PEYROT, A . , 1931, p. 74, pl. V, fig. 11 , 15 . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan (Bordelais). 
5 . — Clavatula asperula ta var . tor tonica P E Y R O T , 1 9 3 1 . 
PEYROT, A . , 1931, p. 70, pl. V, fig. 19, 24 , 30 , 3 1 . 
R u r d i g a 1 i e n (faciès a rg i leux) . — Saubr igues (Landes) . 
T o r I o n i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
C iminna (Sicile). 
6 . — Clavatula boreoromana KAUTSKY, 1 9 2 5 . 
KAUTSKY, P., 1925, p. 154, pl. X, fig. 2 8 . 29 . — GLIBERT, M . , 1954, p. 16, pl. III, fig. 7. 
Il u I I. a 1 é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord) . 
7 . — Clavatula calcarata C R A T E L O U P , sp . 1 8 3 2 . 
PEYROT, A . , 1931, p. 85, pl. V , fig. 6, 32, 3 3 ; pl. V I I I , fig. 55, 56. 
P o n t i 1 é \- i e n . — Salies de Réar.i (Basses-Pyrénées). 
Baudignan (bandes) . 
Saint-Jean-de-Bordeaux (Bordelais); 
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T o r t o n i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
Romet ta , Sampiero (Italie). 
C i m i n n a (Sicile). 
8 . — Clavatula capgrand i T O U R N O U Ë R , sp . 1 8 7 4 . 
PEYROT, A . , 1931, p. 92 , pl. V, fig. 34 , 3 7 . — GLIBERT, M . , 1954, p . 16, pl. III, fig. 6 (ex. fig. n° 4770 
I .R .Sc .N .B . ) . 
1'«» n t i 1 e v i c n . — Manthe lan (Bassin de la Loire) . 
9 . — Clavatula consular is BELLARDI , sp . 1 8 7 7 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 164, pl. V, fig. 2 6 . 
P l a i s a n c i e n . — Orciano (Italic). 
1 0 . — Clavatula coppii BELLARDI , sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 163, pl. V , fig. 2 5 . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
BELLARDI, L., 1877, p. 160, pl. V,, fig. 18 . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio , Slazzano (Italic). 
P l a i s a n c i e n . — Orciano (Italic). 
1 2 . — Clavatula du ja rd in i P E Y R O T , 1 9 3 8 . 
PEYROT, A . , 1938, p. 264 , pl. V, fig. 42, 4 8 . — GLIBERT, M . , 1954, p. 16, pl. III, fig. 5 (ex. fig. n° 4469 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthe lan , Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye) , Pau lmy 
(Pauvre lay) , Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
1 3 . — Clavatula eleonorae HOERNES et AUINGER, 1 8 9 1 . 
HOERNES, R . et AUINGER, M . , 1891, p. 349, pl. X L V , fig. 1-3. 
T o r t o n i e n . — Enzesfeld, Gainfahren, Vöslau (Bassin de Vienne) . 
PEYROT, A . , 1931, p. 78 , pl. V , fig. 8, 16; pl. V I . fig. 36 , 4 4 . 
Y q H i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Lagus , Lcognan (Bordelais). 
Mandil lot (Landes) . 
Saubr igues (Landes, faciès a rg i leux) . 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Gironde) . 
1 1 . — Clavatula cur ioni BELLARDI , 1 8 7 7 . 
I . R . S c . N . B . ) . 
1 4 . — Clavatula g l abe r r ima G R A T E L O U P , sp . 1 8 3 2 . 
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1 5 . Clavatuhi gothica MAYER, 1 8 7 7 . 
PEYROT, A., 1931, p. 87, pl. V, fig. 17, 20, 25. — GLIBERT, M., 1954, p. 19, pl. III, fig. l i a (ex. fig. n° 2768 
I.R.Sc.N.B.) et fig. Ub (n° 4472). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthc lan , Le Louroux, Rossée, P a u l m y (Pauvre lay) , Sepmes 
(Grande Raranger ie ) , Ferr ière-Larçon (Rassin de la Loire) . 
Salles (Largileyre) (Gironde). 
T o r I o n i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
Montegibbio (Italie). 
BELLARDI, L. , 1877, p. 175, pl. V , fig. 39. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio , Tortona (Italie). 
P 1 a i s a H c i c H . — Khoja Berry, Vallée du Nador (Algérie). 
1 7 . — Clavatula grada ta neograda ta G L I B E R T , 1 9 5 4 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 18, pl. Ill , fig. 10a (ex. fig. n" 2767 I .R.Sc.N.B.) et fig. 106 (n° 2771). 
P o n t i l é v i e n . — Manthclan , Rossée, P a u l m y , Ferr ière-Larçon, Mirebeau (Rassin de la Loire) . 
Salespisse (Rasses-Pyrénées). 
1 8 . — Clavatula g ranu la toc inc ta HÖRNES, 1 8 5 6 . 
HORNES, M . , 1856, p. 344, pl. X X X V I I , fig. 14-17. 
T o r t o n i e n . — Raden, Enzesfeld, Gain fahren, Vöslau (Rassin de Vienne) . 
Montegibbio (Italie). 
1 9 . — Clavatula in t e r rup ta RROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
BELLARDI, L . , 1847, p. 31, pl. I, fig. 16. — ROSSI-RONCIIETTI, C., 1955-1956, p. 312, fig. 167. 
P 1 a i s a n c i c n . — Asti, envi rons de Bologne, Castelarquato, Certaldo, La rn iano , Limi te près 
Empol i , Lucardo, Orciano, Savona, Siena (Italie). 
2 0 . — Clavatula laevigata EICIIWALD, sp . 1 8 3 0 . 
FRIEDBERG, W . , 1951, p. 187, pl. XII, fig. 3. 
T o r t o n i e n . — Lapugy (S iebenbürgen , Rassin de Vienne) . 
PEYROT, A., 1938, p. 262, pl. V , fig. 35. — GLIBERT, M . , 1954, p. 17, pl. III, fig. 8a (ex. fig. n" 2783 
I.R.Sc.N.B.), fig. 86 (n° 2770), fig. 8c (n° 4463), fig. 8d (n" 4464), fig. 8e (n° 4465) et fig. 8/ (n° 4466). 
P o n t i 1 é v i e n . — Pontlevoy, Tlicnay, Manthclan , Le Louroux (Le g r a n d Bray, La Gi tonnière) , 
Louans , Rossée, Sainte-Maure (Les Maunils) , Sainte-Catherine-de-Fierbois , P a u l m y (Pau-
vrelay) , Ferrière-Larçon, Charnizay (Limeray) (Rassin de la Loire). 
1 6 . — Clavatula gradata DEFRANCE, sp . 1 8 2 6 . 
2 1 . < lavâtnia I iger iana P E Y R O T , 1 9 3 8 . 
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2 2 . — Clavatula margar i t i fe ra BELLARDI , B p . 1 8 4 7 . 
HELLARDI, L. , 1847, p. 29, pl. I, fig. 19. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio , Stazzano (Italie). 
2 3 . — Clavatula olgae I IOERNES et AUINGER, 1 8 9 1 . 
HOERNES, R . et AUINGER, M . , 1891, p. 337, pl. X L I I I , fig. 5-7. 
T O r t o H i e n . — Rujtor (Bassin de Vienne) . 
2 4 . — Clavatula ruga t a BELLARDI, 1 8 7 7 . 
BELLARDI, L. , 1877, p. 155, pl. V , fig. lu. 
1' 1 n ¡ s a n c i e n . — Orciano (Italie). 
Beaulieu (France) . 
2 5 . — Clavatula rust ica BROCCHI, sp. 1 8 1 4 . 
BROCCHI, G., 1814, p. 428 , pl. I X , fig. 4 . — ROSSI-RONCHETTI, C , 1955-1956, p. 307, fig. 164. 
T o r t o n i c n . — Sidi Mouea cl l lara t t i (Maroc). 
P l a i s a n c i e n . — Asti, Berardenya , Castelviscardo, Certaldo, Limi te près Empol i , Orc iano. 
Riluogo, San Miníalo, Siena (îfalie). 
2 6 . — Clavatula saubr ig iana GRATBLODP, sp . 1 8 4 0 . 
PEYROT, A. , 1931, p. 8 1 , pl. V , fig. 2 1 , 26, 27 . 
R il r d i g a l i e n (faciès a rg i leux) . — Saubr igues (Landes) . 
2 7 . — Clavatula saucatsensis P E Y R O T , 1 9 3 1 . 
PEYROT, A . , 1931, p. 94 , pl. V I I I , fig. 57, 5 9 . 
B ii r d i g a 1 i e n . — Saucats (Pelona) (Rordelais). 
2 8 . — Clavatula saxulensis M A Y E R , sp . 1 8 6 8 . 
MAYER, C . , 1868, p. I I I , pl. I I I , fig. 4 . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
2 9 . — Clavatula schreibersi HÔBNBS, sp . 1 8 5 6 . 
H O R N E S , M . , 1856, p. 343 , pl. X X X V I I , fig. 10-13. 
T o r t o n i e n . — Enzeslcld, Ga in lahrcn , Slcinabi i i im (bassin de Vienne) . 
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3 0 . — Clavatula semilaevis P H I U P P I , sp . 1 8 4 6 . 
PHIUPPI , R . A . , 1846, p. 66 , pl. IX, fig. 15. 
L a t t o r f i e n . — Westerege ln (Allemagne du Nord). 
3 1 . — Clavatula sophiae HOERNES et AUINGER, 1 8 9 1 . 
HOERNES, R . et AUINGER, M . , 1891, p. 310, pl. X L I I I , fig. 8, 9 . 
T o r t o n i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
3 2 . — Clavatula styriaca H I L B E R , sp . 1 8 7 9 . 
HOERNES, R . et AUINGER, M . , 1891, p. 348, pl. X L V I I , fig. 4-10. 
T o r t o n i e n . — Baden, Möllcrsdorf (Rassiii de Vienne) . 
3 3 . — Clavatula t aur inens i s BELLARDI, 1 8 7 7 . 
BELLARDI, L. , 1877, p. 187, pl. V I , fig. 10. 
T o r t o n i e n . — Monlegibbio (Italie). 
3 4 . _ Clavatula tu ronens i s P E Y R O T , 1 9 3 8 . 
PEYROT, A . , 1938, pl. IV, fig. 12, 1 8 {non pl. V, fig. 35) . — GLIBERT, M . , 1954, p. 19, pl. Ill , fig. 9 « (ex. fig. 
n" 4467 I.R.Sc.N.B.), fig. 9 6 (n° 4468), fig. 9 , c, d (n° 2765) et fig. 9 , e, / (n° 2766) . 
P o n t i 1 6 v i e n . — Pont levoy, Manthelan , Bossée, La Chapelle Blanche (Là Houssaye) , Sainte-
Maure (Les Mauiiils), P a u l m y (Pauvrelay) , Ferr icre-Larçon, Charnizay (Bassin de la Loire) . 
Sous-genre T R A C H E L O C H E T US C O S S M A N N , 1889. 
T y p e . — Pleuroloma desmia EDWARDS, 1857. 
1 . — Clavatula (Trachclochetus) desmia EDWARDS, sp . 1 8 5 7 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 240, pl. X X V I I , fig. 5 . 
A n v e r s i e n . — Monnevil le (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — CresneS, Le Ruel, Les Tuileries (Bassin de Par i s ) . 
Barton (Bassin du Hampsh i r e ) . 
2 . - Clavatula (Trachelochetiis) in icrodonta EDWARDS, sp. 1 8 5 7 . 
EDWARDS, P . E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 236, pl. X X V I I , fig. 4 . 
B a r t o n i e n . — Barton ( l iants , Bassin du Hampshire). 
3 . — Clavatula (Trachelochetus) ro inana DEFRANCE, sp. 1 8 2 6 . 
BELLARDI, L. , 1877, p. 172, pl. V , fig. 36 . 
R e d o n i c i . . — Apigné , Cout igné , Sceaux (Bassin de la Loire) . 
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P l a i s a n c i e n . — Vil leneuve-Loubet (France) . 
Castelviscardo, Larn iano , Limite près Empol i , ü r c i a n o , Siena, Staziona (Italie). 
Sous-genre PEERONA SCHUMACHER, 1817. 
T y p e . — Pleurotoma irilonium SCHUMACHER, 1817. 
1 . — Clavatula (Perrona) carinifera G R A T E L O U P , sp . 1 8 3 2 . 
PEYROT, A., 1931, p. 107, pl. VI, fig. 28, 30, 31, 33; pl. VIII, fig. 30, 31, 33, 42. 
R ii r d i g a 1 i e n . — Leognan , Merignac, Saucats (Peloua) (Rordelais) . 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
2 . — Clavatula (Perrona) hemmoorens i s KAI T S M , 1 9 2 5 . 
KAUTSKY, F., 1925, p. 157, pl. XI, fig. 2, 3. 
II o n t Ii a 1 é e n . — Hemmoor (Al lemagne du Nord) . 
3 — Clavatula (Perrona) j ouanne t i DESMOULINS, sp . 1 8 4 2 . 
PEYROT, A., 1931, p. 109, pl. VII, fig. 89; pl. VIII, fig. 34, 43, 61, 62, 66, 71, 99. 
R u r d i g a 1 i c n . — Merignac (Rordelais). 
P „ u i é v ¡ « . „ . - Salles, Saint-Jean (Rordelais). 
Cohil (Landes) . 
Salies-dc-Réarn (Rasscs-Pyrénécs). 
P a u l m y (Rassin de la Loire) . 
H e 1 V é t i c n . — Collines de Tur in (Italie). 
Mascara (Algérie). 
Forno di Tijolo (Por tuga l ) . 
T o r t o n i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
Montegibbio , Tor tona (Italie). 
Baden, Gainfahren , Grund , Güntersdorf, Lapugy (Bassin de Vienne) . 
S a li é 1 i e n . — Dar-be l -Hamri (Maroc). 
4 . — Clavatula (Perrona) s emi ina rg ina t a LAMARCK, sp. 1 8 2 2 . 
PEYROT, A., 1931, p. 102, pl. VI, fig. 14, 15, 23, 27, 32. — GLIBERT, M., 1954, p. 20, pl. IV, fig. 1 (ex. fig. 
n» 4471 I.R.Sc.N.II.). 
B u r d i g a 1 i e n . — Lagus , Leognan , Saucats (Peloua, Pon t -Pourquev) (Bordelais) . 
Mandillot , Saint-Paul-lès-Dax, Saubr igues (Landes) . 
P o n I i 1 é y i e n . — Rossée (Bassin de la Loire) . 
II e 1 V é t i e n . — Collines de Tur in (Italie). 
T o r t o n i e n . — Sceaux (Bassin de la Loire) . 
Baden, Bujtor , Grund (Bassin de Vienne) . 
Montegibbio , Santa Agata, Tor tona (Italie). 
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5. — Clavatula (Perrona) silvestris RELLARDI , 1877. 
BELLARDI, L., 1877, p. 196, pl. VI, fig. 21. 
T u r t o n i e n . — Sidi Mouça cl Harat t i (Maroc). 
6. — Clavatula (Perrona) unicosta ta BELLARDI , 1877. 
IlEiLARDi, L . , 1877, p. 196, pl. V I , fig. 22. 
S a h é l i e n . — Rar-bel - I îamri (Maroc). 
7. — Clavatula (Perrona) vulga t i ss ima G R A T E L O U P , sp. 1832. 
PEYROT, A . , 1931, p. 100, pl. V I I I , fig. 86, 88, 96, 97. 
R li r d i g a 1 i e H . — Saucats (Pont-Pourqi icy) (Rordclais). 
Mandillot , Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes) . 
Saubr igues (facies a rg i leux , Landes) . 
P o n t i l é v i e n . — Baudignan (bandes) . 
Genre P U S I O N E L L A GRAY, 1847. 
T y p e . — Murex pusio BORN {=Buccinum nifat BRUGUIÈRE, 1789). 
1. — Pusionel la pseudofusus DESMOULINS, sp . 1842. 
PEYROT, A.^ 1931, p. 269, pl. I X , fig. 74-76. - GLIBERT, M., 1954, p. 21, pl. I V , fig. 3 (ex. fig. n" 1403 
R n r d i g a 1 i c n . — Ccstas, Lcognan , Saucats (Pont Pourquey) (Rordclais). 
P o n t i 1 é v i c n . — Pont levoy, Le Louroux, Mantbe lan , Rossée (Rassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n (?) . — Linères d 'Ambi l lon (Rassin de la Loire) . 
SOUS-FAMILLE CONORBIINAE. 
Genre GENOTA H . et A . ADAMS, 1853 . 
Sous-genre GENOTA s. s. 
T y p e . — (FISCHER, 1883), Murex mitriformis WOOD, 1828. 
1. — Genota bonnan i i RELLARDI, 1877. 
BELLARDI, L . , 1877, p. 87 , pl. I I I , fig. 8. 
P 1 a i s a n c i e n . — Asti, Larn iano , Monsindoli , Siena (Italie). 
I I M . G L I B E R T . — L E S C O N A C E A E O S S I E E S 
2 . — Genota conoides SOLANDER, sp . 1 7 6 6 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p, 317, pl. X X X I I I , fig. 5, a, b. 
B a r l o n i e n . — Barton (Bassin du Hampsh i r e ) . 
3 . — Genota eraveri i BEI.LARDT, 1 8 7 7 . 
REIXARDI, L . , 1877, p. 86 , pl. I I I , fig. 4 , 5 . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio , Rometta, Santa Àgata, Stazzano, Tor tona (Italie). 
4 . _ Genota headonens is M O R R I S , sp . 1 8 5 6 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 265 , pl . X X V I I I , fig. 17, a-c. 
E a 1 1 o r f i e n . — Colwell Bay, Whitecliff Bay (Grande-Bre tagne) . 
DESHAYES, G . P., 1834, p. 468 , pl. L X I V , fig. 1, 2 , 6, 14, 16. 
E u t é I i v n . — Chauinont -cn-Vcxin , Parues (Bassin de. Par is) . 
A u v e r s i o n . — Antilly, Anvers, Le Fayel, Le Guespel, Monnevil le , Valn.ondois , Ver (Bassin 
de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — La Chapelle-en-Serval , Montagny (Bassin de Par i s ) . 
6 . — Genota pseudocolon G I E B E L , sp . 1 8 6 4 . 
KOENEN, A. V O N , 1890, p. 314, pl. X X X , fig. 8. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
7 . — Genota pyrgota EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p . 257, pl . X X V I I I , fig. 16. 
L u l é t i e n . — Parnes (L 'Aunaie) , Requiécour t (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
8 . — Genota ramosa BASTEROT, sp . 1 8 2 5 . 
PEYROT, A., 1931, p. 5 3 , pl. I , fig. 2 9 - 3 1 . 
B u r d i g a 1 i c n . — Leognan , Saucats (Pont Pourqucy) (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul- lès-Dax, Saubr igues (Landes) . 
5 . Genota lyra DKSIIAYES, sp . 1 8 3 4 . 
9. Genota r amosa var. aut rogal l ica MAYER, sp . 1 8 9 1 . 
MAYER, C., 1891 , p. 320 , pl. V I I I , fig. 3 . 
B u r d i g a 1 i e n . — Leognan (Bordelais). 
P o n t i 1 é v i e n . — Salles (Largileyre) (Gironde) . 
T o r t o n i e n . — Grund (Bassin de Vienne) . 
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1 0 . — Genota raniosa var. elisae HOERNES et AUINGER, sp . 1 8 9 1 . 
GLIBERT, M . , 1964, p. 21, pl. I V , fig. 4, a, b (ex. fig. n - 2800-2801 I .R .Sc .N.B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthelan , Le Louroux, Louans , Rossée, Sainte-Catherine-de-
Fierbois (Rassin de la Loire) . 
Baud ignan , Cohit (Landes) . 
T o r t o n i e n . — Grund , Güntersdorf (Rassin de Vienne) . 
1 1 . — Genota ramosa f. pa l luauens is n . form. (D. et D . mss . in col l . ) . 
R e m a r q u e . — Cette forme a le ga lbe et les d imens ions de la var. austrog allica MAYER 
mais en diffère pa r son o rnemen ta t i on spirale plus faible, de sorte que le de rn ie r tour n 'es t pas 
aussi ne t t emen t treillissé. Elle se d is t ingue de toutes les variétés ci-dessus pa r ses nodules beau-
mu p plus développés et moins n o m b r e u x ( 1 2 - 1 4 seu lement pa r tour ) . 
T o r t o il i e n (?) . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
PaUuau (Vendée). 
1 2 . — Genota r amosa cf. var. s tepbaniae HOERNES et AUINGER, sp . 1 8 9 1 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 22, pl. IV, fig. bb (ex. fig. n° 2802 I ,R ,Sc .N.B . ) . 
P o il t i 1 é v i e il . — Beaulieu, Fcrr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
1 3 . — Genota ramosa var. tor tonica P E Y R O T , 1 9 3 1 . 
PEYROT, A J | 1 9 3 L p. 56 , pl. I, fig. 32 . — GLIBERT, M. , 1954, p. 22 , pl. IV, fig. bn (ex. fig. n" 2803 
P o u t i l é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire) . 
1 4 . — Genota ramosa var. valeriae HOERNES et AUINGER, 1 8 9 1 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 22 , pl. IV, fig. 6 (ex. fig. n° 4478 I .R .Sc . I .B . ) . 
T o r t o n i e n . — Grund (Bassin de Vienne) . 
R e d o n i e n (?) . — Pigeon Blanc, T h o r i g n é (Bassin de la Loire) . 
1 5 . — Genota s ch lumberge r i D E RAINCOURT, sp . 1 8 8 5 . 
RAINCOURT, M . DE, 1885, p. 4 7 1 , pl. XV, fig. 5 . 
A n v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Creanes, Le Ruel, Les Tuileries (Bassin de Par is ) . 
1 6 . — Genota staadti COSSMANN, 1 9 1 3 . 
COSSMAN, M . , 1913, p. 206 , pl. I I I et pl. V I I I , fig. 219-4 . 
T li a il é t i e n . — .Toncbcry (Bassin de Par i s ) . 
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1 7 . Genota subconoidea OUHIP.NY, sp. 1 8 5 2 . 
KOENEN, A. V O N , 1890, p. 429, pl. XXXII, fig. 9-10. — GLIBERT, M . et DE HEINZELIN, J., 1954, p. 372, pl. VII, 
fig. 1 7 (Néotype n° 4048 I .R.Sc.N.B ). 
L a t t o r f i e n . — Laltorf (Al lemagne du Nord) . 
Sous-genre ACAMPTOGENOTIA ROVERETO, 1899 ( = Pseudotoma BELLARDI, non GRAY). 
T y p e . — Murex intortus BROCCHI, 1814. 
1 . — Genota (Acamptogenot ia) eo iona ta LAMARCI, sp . 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G . P., 1835, p. 575 , pl. LXXIV, fig. 15-17. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fon tenay , Gr ignon , Pa rnes (L 'Aunaie) , Vaudancour t , Vill iers-Ncauphlc 
(Bassin de Par i s ) . 
2 . — Genota (Acamptogenot ia) escheri MAYER, sp . 1 8 6 1 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 2 3 , pl. IV, fig. 7 (ex. fig. n° 4475 I .R.Sc.N.B.) . 
H o u t h a 1 é e n . — H e m m o o r (Allemagne du Nord). 
3 . — Genota (Acamptogenot ia) in tor ta BROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 16, pl. I, fig. 13 . — ROSSI-RONCHETTI, C., 1955-1956, p. 298 , fig. 159. 
P 1 a i s a n c i e n . — Alhenga, Asti, Caste larquato , Certaldo, Genoa, La rn iano , Orciano, Savona, 
Sicna (Italie). 
4 . — Genota (Acamptogenot ia) in tor ta luciae HOERNES et AUINOER, sp . 1 8 9 1 . 
HOERNES, R . et AUINGER, M., 1891, p. 368 , pl XXXIV, fig. 1. 
T o r t o n i e n . — Voslau (Bassin de Vienne) . 
GLIBERT, M., 1954, p. 2 3 , pl. IV, fig. 9 (Holotype n" 4476 I.R.Sc.N.B.). 
A n v c r s i c n . — Rekken (Pays-Bas). 
D i e s t i c n (?) . — Sylt (Al lemagne du Nord) . 
6 . — Genota (Acamptogenot ia) laevis BELLARDI , sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 14, pl. IV, fig. 3 0 . 
II e 1 v é t i e n . — Collines de Tur in (Italie). 
5 . — Genota (Acamptogenot ia) in tor ta s tracleni G L I B E R T , sp. 1 9 5 4 . 
7 . — Genota (Acamptogenot ia) loustauac DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 4 1 1 , pl. XCVI, fig. 22-24 . 
E u I é t i e n . — Gr ignon , Pa rnes (L'Aunaie) (Bassin de Par i s ) . 
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8 . — Genota (Acamptogenot ia) mor r en i KÖNINCK, sp. 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 24, pl. IV, fig. 8. 
R u p é l i e n . — Rranden (Ju t land, D a n e m a r k ) . 
Fre ienwalde , Hermsdorf (Al lemagne) . 
9 . — Genota (Acamptogenot ia) s teens t rupi KOENEN, sp . 1 8 8 5 . 
HAVN, J. P . J., 1939, p. 94, pl. IV, fig. 12. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark ) . 
Genre CONORBIS SWAINSON, 1840. 
M o n o t y p e . — Conus dormitor SOLANDER, 1766. 
1 . — Conorbis alatoideus ALDRICH, sp . 1 8 8 5 . 
HARRIS, G. D . et PALMER, K . VAN WINKLE, 1946-1947, p. 443, pl. LXI, fig. 18-25. 
.1 a c k s o H i e n . — Montgomery (Louisiane, U.S .A. ) . 
2 . — Conorbis a m p h i c o n u s SOWERBY, sp . 1 8 5 0 . 
DIXON, F., 1850. p. 183, pl. VIII, fig. 7, 8. 
A u v e r s i e n . — Bracklesham, Rrook, Whitecliff Ray (Rassin du Hampsh i r e ) . 
3 . — Conorbis dormi to r SOLANDER, sp . 1 7 6 6 . 
BRANDER, G . D. , 1766, p. 16, pl. I, fig. 24. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. XXVI, fig. 2. 
B a r t o n i e n . — Barton, l lord le (Bassin du Hampsh i r e ) . 
4 . — Conorbis hemil i ssus EDWARDS, sp . 1 8 5 7 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 202. 
L a t t o r f i e n . — Brockenhurs t (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
R e m a r q u e . — Selon V O N KOENEN ( 1 8 9 0 , p . 2 9 3 ) cette espèce pour ra i t être iden t ique 
au Conorbis procerus (REYRICII) de Lattorf. 
5 . — Conorbis m a r g i n a t u s LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
PEZANT, A . , 1909, p. 9, pl. I, fig. 1 (ex. fig. n° 2577 I.R.Sc.N.B.), fig. 3 (n° 2568), fig 4 (n° 2569) fig 5 
(n° 2570), fig. 6 (n° 2571), fig. 7 (n° 2572), fig. 8 (n° 2573) et fig. 9 (n° 2574). 
L u t e t i e n . — Beynes, Chaussy, Gr ignon , Liancour t , Mouchy, Pa rnes , Vaudancour t (Rassin 
de Par i s ) . 
6 . — Conorbis m a r g i n a t u s var . aequ ipar t i tus COSSMANN, 1 8 8 9 . 
PEZANT, A . , 1909, pl. I, fig. 2 (ex. fig. n° 2567 I.R.Sc.N.R.). 
L u t é t i e n . — Gr ignon , Villiers-Neauphle (Rassin de Par i s ) . 
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7 . — Conorbis m a r g i n a t u s var . bis t r ia tus DESHAYES, sp. 1 8 3 4 . 
PEZANT, A . , 1909, p. 9, pl. I, fig. 10 (ex. fig. n" 2575 I.R.Sc.N.B.) et fig. 11, 12 (n° 2576). 
L u t é t i e n . — Amblainvi l le , Chaussy, Fercour t , Gr ignon , Montmira i l , Mouchy, Vaudancour t 
(Rassin de Par i s ) . 
8 . — Conorbis procerus BEYRICII , sp . 1 8 5 3 . 
KOENEN, A . VON, 1890, p. 291, pl. XXIV, fig. 7, 8. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
9 . — Conorbis p ro tensus MICHELOTTI , sp . 1 8 6 1 . 
S A C C O , F., 1893, p. 125, pl. XI, fig. 41. 
T o n g r i e n . — Cassinelle (Ligurie , I tal ie) . 
Genre CRYPTOCONUS KOENEN, 1867. 
T y p e . — (COSSMANN, 1889), Pleuroloma filosa LAMARCK, 1804. 
1 . _ Cryptoconus a p p r o x i m a t e s DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESIIAYES, G. P., 1865, p. 408, pl. XGV, fig. 1, 2. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Gr ignon , Parnes (Rassin de Par i s ) . 
2 . — Cryptoconus e longa tus DESIIAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G. P., 1834, p. 439, pl. LXIX, fig. 19, 20. 
L u t é t i e n . — Cauvigny (Château-Rouge) , Chaussy, Damery , F e r m e de l'Orme, Gr ignon , 
La Vigne, Mouchy, Pa rnes , Vill iers-Neauphle (Rassin de Par i s ) . 
3 . _ Cryptoconus evulsus DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. XLIX, fig. 216-7. 
ï p r é s i e n . — Cuise, Herouval , Saint-Gobain (Rassin de Par i s ) . 
4 . _ Cryptoconus î i losus LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
PEZANT, A . , 1909, p. 10, pl. I, fig. 21 (ex. fig. n» 2585 I.R.Sc.N.B.); p. 11, pl. I, fig. 22« (n° 2586). fig. 226 
(n° 2587), fig. 23 (n° 2588), fig. 24 (n» 2589), fig. 25 (n° 2590) et fig. 26 (n" 2591). 
L u t é t i e n . — Boursault , Cha inbors , Chauinont -cn-Vexin , Damery , Fay-sous-Bois, F e r m e de 
l 'Orme, Gr ignon , Hermonvi l l e , Les Groux, Pa rnes , T h u r y , Ully-Saint-Georges (Bassin 
de Par i s ) . 
5 . _ Cryptoconus g labra tus LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
PEZANT A., 1909, p. 10, pl. I, fig. 13 (ex. fig. n» 2578 I.R.Sc.N.B.), fig. 14 (n° 2579), fig. 15 (n° 2580), fig. 16 
(n° 2581), fig. 17V 2582), fig. 19 (n° 2583) et fig. 20 (n° 2584). 
L u t é t i e n . — Chaussy, Cou r t agnon , Fay-sous-Bois, F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Pa rnes , 
Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
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6 . — Cryptocomis inaequis t r ia tus DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
DESIIAYES, G. P., 1865, p. 411, pl. XCV, fig. 17-19. 
L u t é t i e n . — Gr ignon , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
7 . — Cryptocomis labia tus DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G. P., 1834, p. 438, pl. LXVIII, fig. 23, 24. 
L il t é t i e il . — Cauvigny , D a m e r y , Gr ignon , Parnes , Ully-Saint-Georges, Vaudancour t , Villiers-
Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
8 . — Cryptocomis l ineolatus LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G. P., 1834, p. 440, pl. LXIX, fig. 11-14. 
L u t é t i e n . — Cauvigny , Chambor s , Chamery , Chaussy, Cour t agnon , D a m e r y , Fon tenay 
(Eure) , Fonlenay-Sain t -Père (Seine-et-Oise), F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Houdan , Mont-
chauvet , Montmira i l , Mouchv, Neauphlet te , Pa rnes , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle 
(Bassin de Par i s ) . 
Fresville (Cotent in) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
9 . — Cryptocomis pr iscus SOLANDER, sp. 1 7 6 6 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 320, pl. XXXIII, fig. 1, a-e. — PEZANT, A., 1909, p. 12, pl. II, 
fig. 28 (ex. fig. n° 2593 I.R.Sc.N.B.), fig. 29 (n° 2594), fig. 30 (n° 2595), fig. 31 (n° 2596), fig. 35 
(n° 2599) et fig. 38 (n" 2603). 
L u t é t i e n . — Chaussv, Fay-sous-Bois, Fercour t , Gr ignon , Parnes , Vaudancour t (Bassin de 
Par i s ) . 
A n V c r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
15 a r t o n i c n . — Barton (Bassin du Hampsh i r e ) . 
1 0 . — Cryptocomis pr i scus var . ca lophorus DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
PEZANT, A., 1909, p. 13, pl. II, fig. 37 (ex. fig. n° 2602 I.R.Sc.N.B.). 
L u t é t i e n . — Chapel-près-Meulan (Bassin de Par i s ) . 
1 1 . — Cryptoconus pr iscus var . clavicularis LAMARCK, sp. 1 8 0 2 . 
PEZANT, A., 1909, p. 13, pi. II, fig. 34 (ex. fig. n° 2601 I.R.Sc.N.B.), et 386 (n°2604), fig. 27, a, b (n° 2592), 
fig. 32 (n° 2597), fig 33 (n° 2598), et fig. 36 (n° 2600). 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Cauvigny (Chateau-Rouge) , C h a m p a g n e , Chaumont -en-Vexin , 
D a m e r y . Fay-sous-Bois, Gr ignon , Les Groux, Montmira i l , Mouchy, Parnes , Ullv-Saint-
Georges, Villiers-Neauphlc (Bassin de Par i s ) . 
Fresville (Cotent in) . 
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1 2 . — Cryptoconus subfilosus ORBIGNY, sp . 1 8 5 2 . 
GRATELOUP, M., 1840-1846, pl. XX, fig. 45 ( = filosa, non LMK.). 
S t a m p i e n . — Gaas, Lesbarri tz (Rasses-Pyrénées). 
1 3 . _ Cryptoconus sublaeviga tus ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 405, pl. XGVIII, fig. 25-27. 
V p r é s i c n . — Cuise (bassin de Par i s ) . 
SOUS-FAMILLE CLAVINAE. 
Genre GLAVUS MONTFORT, 1810. 
Sous-genre DRILLIA GRAY, 1838. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Drillia umbilicata GRAY, 1847. 
1 . — Clavus ? (Drillia t) cliffensis HANNA, sp. 1 9 2 7 . 
HANNA, M. A., 1927, p. 327, pl. LVI, fig. 1, 2, 12, 13. 
E o c è n e . — Tecolote Valley (California, U.S .A. ) . 
Sous-genre CYMATOSYRINX DALL, 1889. 
T y p e . — Pleurotoma lunulata LEA, 1843. 
1 . — Clavus (Cymatosyrinx) burd iga lens i s P E Y R O T , sp . 1 9 3 1 . 
PEYROT, A., 1931, p. 160, pl. X, fig. 37-39. 
B u r d i g a l i e n (facies a rg i leux) . — Saubr igues (Landes) . 
R e m a r q u e . — Espèce du g roupe de Clavus selenkae KOENEN ( G L I B E R T , M., 1 9 5 4 , 
p . 3 1 , pl . V, fig. 2 ) et très proche de" cette dern iè re . 
2 . — Clavus (Cymatosyr inx) c lavul ina DESMOUI.INS, sp . 1 8 4 2 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 32, pl. V, fig. 3« (ex. fig. n" 2743 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Pont levov, Manthe lan , Le Louroux , Louans , Bossée, Sa in te-Cather inc-
de-Fierbois , P a u l m y (Pauvre lay) . Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
3 . — Clavus (Cymatosyr inx) c lavul ina b r u g n o n e i D O L L F U S , sp . 1 9 0 6 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 32, pl. V, fig. 36 (ex. fig. n° 3778 I.R.Sc.N.B.). 
R e d o n i e n . — Beaulieu, Gourbesvil le, P igeon Blanc, Sceaux (France) . 
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4 . — Clavus (Cymatosyrinx) heinpliHH STEARNS, sp. 1 8 7 1 . 
GRANT, U. S . IV et GALE, H. R., 1931, p. 577, pl. XXVI, fig. 8. 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (California, U.S.A.) . 
5 . — Clavus (Cymatosyrinx) l imatu la CONRAD, sp. 1 8 3 0 . 
MARTIN, G . G., 1904, p . 158, pl. XLII, fig. 12, 13. 
M i o c è n e . — Langley 's Bluff, St. Mary's River (Maryland, U.S.A.) . 
6 . — Clavus (Cymatosyrinx) l imatu la var. dissimilis CONRAD, sp . 1 8 3 0 . 
MARTIN, G . C., '1904, p. 159, pl. XLII, fig. 14, 15. 
M i o c è n e . — St. M a r y s River (Maryland, U.S.A.) . 
7 . — Clavus (Cymatosyrinx) l una tu s L E A , sp. 1 8 4 3 . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 575, pl. XXVI, fig. 7. 
P l i o c è n e . — La Relia, Shell Creek (Floride, U.S.A.) . 
Sous-genre CRASSOPLEURA MONTEROSATO, 1884. 
M o n o t y p e . — Pleurotoma maravignae BIVONA, 1838. 
1 . — Clavus (Crassopleura) ma rav ignae BIVONA, sp. 1 8 3 8 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 33, pl. V, fig. 12; pl. V, fig. 4, a-c (ex. fig. n o s 2747-2749 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Thenav , Manthe lan , Louans , Bossée, Sainte-Maure (La Crone-
raie, La Séguinière) , Sainte-Catherine-de-Fierbois , P a u l m y (Pauvre lay) , Ferr ière-Larçon 
(Bassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n . — Gainfahren, S l e inab runn (Bassin de Vienne) . 
R é d o n i e n . — Apigné , Doué, Saint-Clément , Sceaux, Reaulieu (France) . 
1' I a i s a n e i e n . - Allavilla, Asti (Italie). 
S i c i l i e n . — Montepcl legr ino (Sicile). 
Sous-genre ELAEOCYMA DALL, 1918. 
T y p e . — Drillia empyrosia DALL, 1918. 
1 . — Clavus (Elaeocyma) exilis BELLARDI , sp . 1 8 7 7 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 145, pl. V, fig. 5. 
P l a i s a n c i c n . — Altavilla (Italie). 
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2 . — Clavus (Elaeocyma) nyst i H A R M E R , sp . 1 9 1 5 . 
NYST, P . H . , 1878, pl. Ill , fig. 1 0 
S c a l d i s i e n . — Orford Castle (Grande-Bretagne) . 
8. Clavus (Elaeocyma) s igmoidea BRONN, sp . 1 8 2 7 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 34 , pl. V , fig. 5 (ex. fig. n° 3779 I.R.Sc.N.B.). 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
P l a i s a n c i e n . — Biol (Vaugrenier ) , Pegomas (Moulin de l 'Abadit) (France) . 
Albenga, Altavilla, Asti, Bologne, Caste larquato , Castrocaro, Coronc ina , Montegna , 
Orciano, P rada lb ino , San Roco (Siena), San Severina (Calabria) , Sa voua (Italie). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi (Sicile). 
4 . — Clavus (Elaeocyma) s implex DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G . P., 1834, p. 490, pl. L X V I I I , fig. 10, 12. 
L u t é t i e n . — Damery , Fay-sous-Bois, F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Neauphle t te , Pa rnes 
(L 'Aunaie) , Plessis-Hebert , Vill iers-Neauphlc (Bassin de Par i s ) . 
RASMUSSEN, L. B. , 1956, p. 82 , pl. V I I , fig. 6. 
T o r t o n i e n . — Baden, Môllersdorf (Bassin de Vienne) . 
Santa Agata, Tor tona (Italie). 
D e u r n i e n . — Belgique (ex fig. 4 4 3 1 et 5 0 1 4 ) . 
D a n e m a r k . 
P l a i s a n c i e n . — Pegomas (Moulin de l 'Abadit) (Alpes m a r i t i m e s , F r ance ) . 
Castelarquato, Tabiano (Italie). 
S c a l d i s i e n . — Orford Castle (Grande-Bre tagne) . 
Genre S P I R O T R O P I S SARS, 1878. 
M o n o t y p e . — Pleuroloma carinata (BIVONA mss.) in PHILIPPI, 1844. 
1 . _ Spirot ropis modioli! JAN, sp . 1 8 3 2 . 
Genre A N T I M E L A T O M A POWELL, 1942. 
T y p e . Drillia maorum SMITH, 1877. 
1 . — Ant ime la toma buchanan i HUTTON, sp . 1 8 7 3 . 
POWELL, A . , 1942, p. 9 7 . 
P l e i s t o c e n e . W a n g a n u i (Nouvelle-Zélande). 
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Genre C R A S S I S P I R A SWAINSON, 1840. 
Sous-genre C R A S S I S P I R A s. s. 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1846), Pleurotoma incrassata SOWERBY, 1834. 
1 . — Crassispira acuticosta NYST, sp . 1 8 4 3 . 
GLIBERT, M. et DE HEINZELIN, J . , 1954, p. 373, pl. V I I , fig. 19 (Holotype n° 3899 I .R.Sc .N.B.) . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
2 . — Crassispira borealis KAUTSKY, sp . 1 9 2 5 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 26, pl. I V , fig. 11 (ex. fig. n° 2576 I .R.Sc.N.B.) . 
II o u l. Ii a 1 é e n . — Hemmoor (Al lemagne du Nord) . 
A n v c r s i e ii . — Giffel, Rekken (Pays-Bas). 
D ingden (Allemagne du Nord) . 
3 . _ Crassispira brocchi i BONELLI, sp . 1 8 4 0 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 77, pl. I V , fig. 7. 
P l a i s a n c i e n . — Asti, Caste larquato, Castelviscardo, Limite près Embol i , Monteaper to , 
Orciano, Piacenza, Poggibonz i , P rada lb ino , Siena, Val d 'Andona (Italie). 
4 . — Crassispira chavani G L I B E R T , 1 9 6 0 . 
GLIBERT, M., 1960, p. 26, pl. V , fig. 10. 
R é d o n i e n . — Apigné , Doué, Gourbesvil le, Sceaux (bassin de la Loire) . 
5 . — Crassispira cons tan t inens is COSSMANN et P I S S A R R O , sp . 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1900, p. 30, pl. I V , fig. 1. 2. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotent in) . 
6 . — Crassispira cons tan t inens is var . eduleorata COSSMANN et P I S S A R R O , sp . 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1900, p. 31, pl. I V , fig. 5, 6. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotent in) . 
7 . — Crassispira contabii lata (DESHAYES inss.) COSSMANN, 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 276, pl. X, fig. 8. - BOURY, E. DE, 1899, p. 121, pl. I I , fig. 25. 
Y u v e r s i e n . — Le Fayel, Monnevil lc , Valmondois , Vendrest (Bassin de Par i s ) . 
B a r I <> n i c n . — l.e Ruel, Les Tuileries (Rassin de Par i s ) . 
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8. — Crassispira detr i ta P E Y R O T , sp. 1938. 
GI.IBERT, M., 1954, p. 28, pl. I V , fig. 13, a, b (ex. fig. n°» 2752, 2757 I .R.Sc.N.B.) et fig. 14rf (ex. fig. n° 2741 
=pseudobcliscus, non F . et T.). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, ï h e n a y , Manthe lan , Le Louroux (La Gi tonnière) , Bossée, 
La Chapelle Blanche (La Houssaye) , Sainte-Catherine-de-Fierbois, P a u l m y (La Placet te , 
Pauvre lay) , Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
9. — Crassispira dufouri i DESMOULINS, sp . 1842. 
PEYROT, A . , 1931, p. 158, pl. V I I , fig. 99. 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (La Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
10. — Crassispira cf. enzesfeldensis (HANDMANN). 
HOERNES, B. et AUINGER, M., 1891, p. 319, pl. X L , fig. 1-12. 
T o r t o n i e n . — Baden, Enzcsfeld, Gainfahren, Lapugy , Voslau (Bassin de Vienne) . 
R e m a r q u e . — P a r sa peti te p ro toconque r égu l i è r emen t conoïdale , i den t ique à celle 
de Crassispira powelli ( G L I B E R T , M., 1954, pl . I, f ig. 9) , le fossile du Rassin de Vienne que 
HOERNES et AUINGER ont rappor té à u n e variété de C. pustulata (Bu.) s 'écarte ,1c celle espèce 
d'Italie dont l ' embryon est paucispiré et plus v o l u m i n e u x ( G L I B E R T , M., 1954, p l . I, f ig. 10). 
Cependant , con t r a i r emen t à l 'opinion que j ' ava i s expr imée p r é c é d e m m e n t (1954, p . 27) , la 
coquil le du Bassin de Vienne diffère de C. powelli p a r son sillon plus étroit et pa r son bourre le t 
pa rasu tu ra l p lus large et mo ins nodu leux ; en ou t re son o r n e m e n t a t i o n spirale est m o i n s sail lante 
et plus régul iè re . D'après R. S IEBER (1958, p . 158) ce pour ra i t ê t re C. enzesfeldensis HANRMANN, 
1889. 
1 1 . — Crassispira fallax G R A T E L O U P , sp. 1832. 
PEYROT, A . , 1931, p. 167, pl. V I I , fig. 101, 108-109. 
R u r d i g a l i e n . — Leognan (Bordelais). 
12. — Crassispira ferenuda COSSMANN, sp . 1900. 
COSSMANN, M., 1900-1903, t. I , 1900, p. 40, pl. I V , fig. 14, 15. 
P l i o c è n e — Karikal ( India) . 
13. — Crassispira furcata LAMARCK, sp . 1804. 
COSSMANN, M., 1901, p. 90, pl. V , fig. 31. 
L u t é t i e n . — Fay-sous-Rois, Gr ignon , Montmira i l , Fa înes , Vaudancour t , Vill iers-Ncauphle 
(Rassin de Par i s ) . 
14. _ Crassispira furcata var. septeui lensis ROURY, sp . 1899. 
BOURY, E. DE, 1899, p . 121, pl. I I , fig. 22. 
L u t é t i e n . — C h a m b o r s , Gr ignon , Pa rnes , Vaudancour t (Rassin de Paris) . 
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1 5 . Crassispira g ranar ia DUJARDIN, sp . 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 3 1 , pl. V , fig. 1, a, b (ex. fig. n°" 2745-2746 I.R.Sc.N.B.). 
A q u i t a n i e n . — ViRandraut (Gironde) . 
P o u t i l e v i c n . — Pontlevoy, Rossée, Sainle-Cather ine-de-Fierbois , Ferr ière-Larçon (Rassin 
de la Loire) . 
HARMER, F . W . , 1914-1919, fasc. 2 , 1915, p. 220 , pi. X X V I I , fig. 16, 17. 
S c a l d i s i e n . — Orford Castle (Grande-Bretagne) . 
1 7 . — Crassispira incilifera var. dis tans CONRAD, sp. 1 8 3 0 . 
MARTIN, G. C , 1904, p. 156, pi. X L I I , fig. 9 . 
M i o c e n e . — St. Mary's River (Maryland, U.S .A. ) . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 274, pl. X , fig. 5 , 6. 
L u t e t i e n . — Rerchères , Damery , Fay-sous-Rois, Gr ignon , Hervelon, Pa rnes , Requiécour t . 
Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Rassin de Par i s ) . 
A u v e r s i e n . — Monnevil le (Rassin de Par i s ) . 
Rramshaw, Rrook (New Forest) (Rassin du Hampsh i r e ) . 
1 9 . — Crassispira inflexa var . chanieryacensis ROURY, sp . 1 8 9 9 . 
B O U R Y , E . , 1899, p. 121 , pl. II, fig. 2 4 . — C O S S M A N N , M . , 1901, p. 90 , pl. V, fig. 2 9 . 
L u t é t i e n . — Liancour t , Montinirai l (Bassin de Par i s ) . 
2 0 . — Crassispira inflexa var . dubia DESIIAYES, sp . 1 8 3 4 . 
COSSMANN, M . , 1901, p. 90 , pl. V, fig. 30 . 
L u t é t i e n . — Fay-sous-Bois, Gr ignon , La Croix Blanche (Gisors) (Bassin de Par i s ) . 
2 1 . — Crassispira innexa SOLANDER, sp . 1 7 6 6 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 2 4 1 , pl. X X V I I I , fig. 1, a-c. 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
2 2 . — Crassispira j amaicens i s G U P P Y , sp . 1 8 6 6 . 
WOODRING, W . , 1928, ]). 149, pl. IV, fig. 8 . 
M i o c e n e . — Bowden ( Jamaïque) . 
1 6 . — Crassispira i c eno r um W O O D , sp . 1 8 4 8 . 
1 8 . Crassispira inflexa LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
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23 . — Crassispira lepta EDWARDS, sp. 1861. 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 244, pl. X X V I I I , fig. 10, a-c. — COSSMANN, M . , 1901, p. 9 1 , pl. V, 
fig. 34 ( = leptoides BOURY). 
\ ii v e r s i e n . — Le Fayel, Valmondois (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries (Rassin de Par i s ) . 
24. — Crassispira lonsdalei L E A , sp. 1833. 
HARRIS, G . I) . , 1937, p. 86, pl. X I V , Hg. 10-14. 
C 11 i 1) o r H i c H . — Claiborne (Alabama, U.S .A.). 
R e m a r q u e . - - Eodrillia a été créé pa r CASEY (1904, p . 159) pour que lques espèces 
a t t r ibuées par lui aux Clavinae. Cet auteur n'ayant pas désigné de type, M. COSSMANN (1906a, 
p . 223) a proposé u l t é r i eu remen t la p remiè re espèce de la liste de CASEY, c 'est-à-dire Plenrotoma 
depygis CONRAD, 1833. Malheureusement il n 'est pas douteux que cette dern ière ( H A R R I S , G . D . , 
1937, p . 34) se r a n g e dans les Twrinae et est vér i t ab lement un Kopienrotoma COSSMANN, 1889. 
Eodrillia est donc inév i tab lement u n s y n o n y m e postér ieur de Eopleurotoma. Or d 'aut res espèces 
de la liste o r ig ina le {lonsdalei, pinaculina, texana) sont bien des Clavinae, et H A R R I S (1937, 
p p . 86-87) a conservé abus ivemen t pou r elles le n o m géné r ique Eodrillia; ce sont , p o u r m o i , 
des Crassispira du g roupe de C. pseudobeliscus (FISCHER et ToURNOUKR, 1873). 
25. — Crassispira miocaenica P E Y R O T , sp. 1931. 
PEYROT, A., 1931, p. 168, pl. VII, fig. 7 9 - 8 1 . 
? R il r d i g a 1 i e n . — Envi rons de Bordeaux (Gironde) . 
26. — Crassispira 1 nodulosa LAMARCK, sp . 1804. 
PEZANT, A., 1909, p. 19, pi. I l l , fig. 73 (ex. fig. n° 2641 I.H.Sc.N.B.) et fig. 74 (ex. fig., n" 2642 I.R.Sc.N.B.). 
L u t e t i c n . Courtagnon, Cumieres , Grignon, Hervelon, Le Vivray, Montchanvet , Mont-
mira i l , Neauphlet le , Pa ines , Villiers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
27. — Crassispira obeliscus DESMOULINS, sp . 1842. 
GLIBERT, M., 1954, p. 26 , pl. I, fig. 8 (ex. fig. n» 4490 I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n (faciès a rg i l eux) . — Saubr igues (Landes) . 
28. — Crassispira powelli G L I B E R T , sp . 1954. 
GLIBERT, M., 1954, p. 26, pl. IV, fig. 12, a, b (Holotype n° 2755 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Ponl levoy, Mantl ielan, Le Louroux, Bossée, La Chapel le Blanche (La Hous-
saye), Sainte-Maure (La Séguinièrc) , Pau ln .y (Pauvrelav, La Placct le) , Fcrr ièrc-Larçon 
(Bassin de la Loire) . 
Saint-Jean (Gironde) . 
B a u d i s n a n (Landes) . 
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3 5 . — Crassispira suffecta PEZANT, sp . 1 9 0 9 . 
PEZANT, A., 1909, p. 20, pl. III. fis:. 75 (ex. fig. n° 2643). 
L n l é l i e n . — Chaunion t , Gr ignon (Bassin de Par i s ) . 
R e m a r q u e — Les exemplaires du Rédonien appa r t i ennen t à u n e aut re espèce, citée 
plus hau t sous le n o m de Crassispira chavani. 
2 9 . — Crassispira pseudobel iscus F ISCHER et TOURNOUËR, sp . 1 8 7 3 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 29, pl. IV, tig. 14« (ex. fig. n° 2754 I.R.Sc.N.B.), fig. 146 (n° 2742), fig. 14c (n° 2758) 
et fig. 14e (n° 2740); non fig. lid (n° 2741 = C . detrita PEYROT). 
P o n t i l e v i e n . — Pont levoy, Manthe lan , Louans , Bossée, Sainte-Maure (La Séguin iè re ) , 
P a u l m y (Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon (Rassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n . — Lapugy (Rassin de Vienne) . 
Cabrières d'Aiguës (Vaucluse). 
R é d o ii i e ii . — Montaigu, Pigeon Rlanc, Saint-Clémcnt-de-la-Placc (Vendée). 
3 0 . — Crassispira pus tu la ta BROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
BELLARDI, L . , 1847, p. 76, pl. IV, fig. 4. — GLIBERT, M . , 1954, pl. I, fig. 10 (ex. fig. n° 4491 I.R.Sc.N.B.). 
— ROSSI-RONCHETTI, C , 1955-1956, p. 324, fig. 174. 
T o r t o il i e n . — Montegibbio , Santa Agata, Tor tona (Italie). 
P 1 a i s a il c i e n . — Beaulieu (France) . 
Orciano (Italie). 
3 1 . — Crassispira rar icostula ta DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P., 1865, p. 374, pl. XCVII, fig. 10-12. — C O S S M A N N , M . , 1901, p. 92, pl. VI, fig. 1. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Saint-Gobain (Bassin de Par i s ) . 
3 2 . — Crassispira se junc ta BELLARDI , sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L . , 1877, p. 102, pl. Ill , fig. 27. 
P 1 a i s a n c i e n . — Altavilla, Bordiguera , Ri luogo (Italie). 
Env i rons de Pa l e rmo (Sicile). 
3 3 . — Crassispira s ta r ing i (BOSQUET mss.) G L I B E R T , sp . 1 9 5 4 . 
GLIBERT, M. , 1954, p. 30, pl. IV, fig. 15 (Holotype n° 2782 I.R.Sc.N.B.). 
A n v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
3 4 . — Crassispira s t rep tophora BAYAN, sp . 1 8 7 3 . 
C O S S M A N N , M . , 1901, p. 89, pl. V, fig. 40. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Saint-Gobain (Bassin de Par i s ) . 
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3 6 . — Crassispira tc rebra BASTEROT, sp . 1 8 2 5 . 
PEYROT, A . , 1931 , p. 156, pl. V I I , fig. 96-98 . 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes) . 
Saucats (Laricy) (Bordelais). 
B H i- (I i g a 1 i e H . — Sauçais (Pont Pourquev) (Bordelais-). 
Mandil lot ou Saint-Paul- iès-Dax (Landes) . 
3 7 . — Crassispira tereticosta EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, K. E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 250 , pl. X X I X , fig. 5 , a,d. 
Y p r é s i e n . — Newnham (Bassin du Hampsh i re ) . 
3 8 . — Crassispira tcxana CONRAD, sp . 1 8 6 5 . 
HARRIS, G. D . , 1937, p. 87 , pl. X I V , fig. 15-17. 
C l a i b o r n i e n . — Colombus (Louisiane) , Moseley's Fer ry (Texas) (U.S.A.) . 
3 9 . — Crassispira vasseuri COSSMANN, sp . 1 8 9 7 . 
COSSMANN, M., 1897, p. 191 , pl. V , fig. 2 3 , 2 4 . 
Lu t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
4 0 . — Crassispira vcr t ic i l lum EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1857, p. 255 , pl. X X I X , fig. 3 , a-c. 
B a r l o il i e il . — Barton (Bassin du Hampshire). 
4 1 . — Crassispira d i s t inguenda MAYER in BELLARDI , sp . 1 8 7 7 . 
BELLARDI, L. , 1877, p. 116, pl. I V , fig. 3 . 
T o r I o n i e n . — La Grenatière (Hérault , F rance) . 
Sous-genre TRIPLA GREGORIO, 1890. 
T y p e . - Plewotoma (Tripia) anteatripla GREGORIO, 1890. 
1 . — Crassispira (Tripia) angii losa DESHAYES, sp. 1 8 3 4 . 
COSSMANN, M., 1901, p. 93 , pl. V , fig. 3 9 . 
L u t é t i e n . — ChaussN, Eay-sous-Bois, Fercour t , Fe rme de l 'Orme, Gr ignon , Gueux, La Croix 
Blanche (Gisors), Montmirai l , Mouchy, Pa rues (L 'Aunaic) , Vaudancour t , Vill iers-Ncauphlc 
(Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouel (Loire a t l an t ique) . 
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2. — Crassispira (Tripia) angulosa var . acuni in iens is ROURY, sp. 1899. 
BOURY, E . DE, 1899, p. 131 , pl. Ill , fig. 2 5 . — CossMANN, M . , 1901, p. 9 3 , pl. V, fig. 4 1 . 
B O U R Y , E . DE, 1899, p. 131 , pl. Ill , fig. 1 8 [ = rveUensis). 
A H V e r s i e n . — Le Fayel (Rassin de Par i s ) . 
B a r I <. n i e n . — Le Ruel , Les Tuileries (Rassin de Par i s ) . 
3. — Crassispira (Tripia) a rmor icens i s COSSMANN, s p . 1897. 
CossMANN, M., 1897, p. 189, pl. V, fig. 12, 13. 
L n t é t i e n . — Bois-Gouct (Loire a t lan t ique) . 
4. — Crassispira (Tripia) coarctata EDWARDS, sp . 1861. 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 245 , pl. XXVIII, fig. 12, a-c. 
B a i l i ) n i e n . •— High Cliff (Bassin du Hampsh i r e ) . 
5. - - Crassispira (Tripia î) constricts EDWARDS, sp . 1861. 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861 , p. 256, pl. XXIX, fig. 1, a-c. 
A u v c r s i e n . — Brarnshaw (Bassin d u H a m p s h i r e ) . 
6. — Crassispira (Tripia) ecaudata DF.SHAYES, sp . 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 396, pl. XCVI, fig. 16-18. 
L u t é t i e n . — Parues (Bassin de Par i s ) . 
7. - Crassispira (Tripia) fischeri EDWARDS, s p . 1861. 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861 , p. 269 , pl. XXXI, fig. 14, a, b. 
A u v c r s i e n . — Brarnshaw (Bassin du Hampsh i r e ) . 
8. _ Crassispira (Tripia) gomphoidea EDWARDS, sp . 1861. 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 247 , pl. XXVIII, fig. 13, a-}. 
B a r t o n i c n . — Barton (Rassin du Hampsh i r e ) . 
9. — Crassispira (Tripia) g ranu la ta LAMARCK, sp. 1804. 
DESHAYES, G. P., 1834, p. 476, pl. LXVII, fig. 1-3. 
L u t é t i e n . — Reicheres , Chaussy, Cour t agnon , Fay-sous-Bois, Gr ignon , La Croix Blanche 
(Gisors), Montmira i l , Pacy-sur -Eure , Pa rnes (L'Aunaie) , Rcquiécour t , Vaudancour t , 
Vill iers-Neauphle (Rassin de Par i s ) . 
Rois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
R a r t o n i c n . — Rarton (Rassin du Hampsh i r e ) . 
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1 0 . — Crassispira (Tripia) g ranu la t a c la thra ta D E S H . mss . in COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1901, p. 97 , pl. V I , fig. 4 . 
A il V c r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Valmondois , Ver (Rassin de Par i s ) . 
1 1 . — Crassispira (Tripia) g ranu la ta var. gue ta in i ROURY, sp . 1 8 9 9 . 
BouRY, E. DE, 1899, p. 133, pl. I I , fig. 32 . 
Au v e r s i e n . — Monnevil le (Bassin de Par i s ) . 
B a r I o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries (Rassin de Par i s ) . 
1 2 . — Crassispira (Tripia) g ranu la ta l ierouvalensis ROURY, sp . 1 8 9 9 . 
BOURY, E. DE, 1899, p. 132, pl. I I I , fig. 17. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval (Bassin de Par i s ) . 
1 3 . — Crassispira (Tripia) hyper ineces COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 285 , pl. V I I I , fig. 19. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval (Bassin de Par i s ) . 
1 4 . — Crassispira (Tripia) Iavillei ROURY, sp . 1 8 9 9 . 
BOURY, E. DE, 1899, p. 131 , pl. I I I , fig. 2 . 
R a i l , «. i. i e n . — Le Ruel , Les Tuileries (Rassin de Par i s ) . 
1 5 . — Crassispira (Tripia) ina rgar i tu la DESUAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G. P., 1834, p. 479, pl. L X V I I , fig. 8 -11 . 
E u t é t i e n . — Château-Rouge (Cauvigny) , Chaussy, Gr ignon , Gueux, La Croix Rlanche 
(Gisors), Montmira i l , P a m e s (L'Aunaic) , Vaudancour t (Rassin de Par i s ) . 
1 6 . — Crassispira (Tripia) ina rgar i tu la var . m e s o m o r p h a COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1901 , p. 9 8 , pl. V I , fig. 9 . 
L u l é t i e n . - - Chaussv, F e r m e de l 'Orme, Pa rnés (L 'Aunaie) , Vil l iers-Neauphle (Rassin de 
Par i s ) . 
1 7 . — Crassispira (Tripia) maussenet i COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 284, pl. X , fig. 2 9 . — BOURY, E. DE, 1899, p. 155, pl. I I I , fig. 3 6 ( = fallax). 
\ p s i e n . — Herouval , Sapicourt (Bassin de Par i s ) . 
1 8 . — Crassispira (Tripia) oxyac rum COSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 285 , pl. X , fig. 30 . 
Lu t é t i e n . — Chaussy, Damery , Fay-sous-Bois (Bassin de Par i s ) . 
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1 9 . — Crassispira (Tripla) pseudospirata ORBIGNY, sp . 1 8 5 0 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 282, pl. X, fig. 2 4 [=turrella, non LMK.). — BOURY, E . DE, 1899, p. 133, pl. III, 
fig. 3 ( = subspirala); IDEM, p. 154, pl. Ill , fig. 7 {^hordeola). 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval , L iancour t -Sa in t -P ier re (Bassin de Par i s ) . 
2 0 . — Crassispira (Tripia) scabr iuscula EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, P. E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861 , p. 254, pl. XXIX, fig. 2 , a-c. 
B a r t o n i e n . — Rarton (Rassin du H a m p s h i r e ) . 
2 1 . — Crassispira (Tripia) subgranu losa ORBIGNY, sp . 1 8 5 0 . 
BOURY, E . DE , 1899, p. 156, pl. Ill, fig. 2 3 ; IDEM, p. 157, pl. III, fig. 2 8 { = orbignyï). — COSSMANN, M., 1901 , 
p. 97 , pl. VI, fig. 7 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Liancour t -Sain t -Pier re (Bassin de Par i s ) . 
2 2 . — Crassispira (Tripia) sulcata LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1901 , p. 99 , pl. VI, fig. 8. 
L u t é t i e n . — Bereberes , Chaussy, Cour t agnon , Fay-sous-Bois, F e r m e de l 'Orme, G r i g n o n , 
Gueux, Herouval (Vignettes), Montcbauvet , Mouchy, Parnés (L'Aunaie) , Vill iers-Neauphle 
(Bassin de Par i s ) . 
2 3 . — Crassispira (Tripia) sulcata costaría DESHAYES, sp. 1 8 3 4 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 286 , pl. X, fig. 3 3 . 
A u v e r s i e n . — Le Favel, Le Guespel, Monnevil le, Mont-Saint-Mart in, Valmondois , Ver 
(Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Par is) . 
2 4 . — Crassispira (Tripia) sulcata costaría var . adr iani D O L L F U S , sp . 1 8 9 9 . 
COSSMANN, M., 1901, p. 99 , pl. VI, fig. 10. 
\ y e r s i e n . — Le Guespel, Monnevil le (Rassin de Par i s ) . 
R a r t o n i e n . — Le Ruel (Rassin de Par i s ) . 
2 5 . — Crassispira (Tripia) sulcata var . dai i jouxi RAUDON, sp . 1 8 5 3 . 
BAUDON, A., 1853, p. 330, pl. IX, fig. 12. 
L u t é t i e n . — Chaussv, Fay-sous-Bois, Parnés , Vaiidancourt , Vill iers-Neauphle (Bassin de 
Par i s ) . 
2 6 . — Crassispira (Tripia) sulcata var . subcostar ia ROURY, sp. 1 8 9 9 . 
BOURY, E . DE, 1899, p. 159, pl. III, fig. 15. — COSSMANN, M., 1901, p. 100, pl. VI, fig. 1 1 . 
L u t é t i e n . — F e r m e de l 'Orme, Parnés (L'Aunaie) (Bassin de Par i s ) . 
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2 7 . Crassispira (Tripia) tur re l la LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1901, p. 94, pl. V I , fig. 2. 
L u t é t i e n . — Berchères , C h a m b o r s , Fav-sous-Bois, Gr ignon , l l e r m o n ville, Herouval 
(Vignettes) , Montmira i l , Moucbv, Parncs (L 'Aunaie) , Vaudaneour t (Bassin de Par i s ) . 
Fresville (Cotent in) . 
2 8 . — Crassispira (Tripla) tur re l la var . acu tangu la r i s DBSHAYBS, sp . 1 8 3 4 . 
BOURY, E. DE, 1899, p. 154, pl. II, fig. 20 ( = acuticincta). — COSSMANN, M., 1901, p. 94, pl. VI, fig. 5. 
L Q t é l i e n . — Neaupblet te , Parnes (Bassin de Par is ) . 
L u t é t i e n . — Gr ignon , Moucbv/, Pa rnes , Vaudaneour t (Bassin de Par is ) . 
Sous-genre CLATHRODRILLIA DALL, 1918. 
T y p e . - , Murex gibbosus BORN, 1778. 
1 . — Crassispira (Clathrodri l l ia) i lavidula LAMARCK, sp . 1 8 2 2 . 
G L I B E R T , M., 1954, pl. VII, fig. 12 (ex. fig. n" 3777 I .R.Sc.N.B.) . 
P l e i s t o c e n e . — Gcbilzeitb, Suez (Egypte) . 
GRANT, U. S. I V et GALE, H . R . , 1931, p. 579, pl. X X V I , fig. 3. 
P 1 é i s t o c é n e . — Por t L imón (Quebrada de Las Conchas) (Costa Rica) . 
Sous-genre A G L A D R I L L I A WOODRING, 1928. 
T y p e . — Agladrillia callolhyra WOODRING, 1928. 
2 9 . — Crassispira (Tripia) turrel la var. subtur re l la BOURY, sp . 1 8 9 9 . 
IT, B. DE, 1899, p. 154, pl. III, fig. 
fig. 26, 29 ( = valdacur tense). — 
2. — Crassispira (Clathrodril l ia) gibbon BORN, sp . 1 7 7 8 . 
1. - - Crassispira (Agladrillia) cal lothyra WOODRING, sp . 1 9 2 8 . 
WOODRING, W . P., 1928, p. 158, pl. V, fig. 7. 
M i o c è n e . — Bowden ( Jamaïque ) . 
2 . — Crassispira (Agladrillia) empera GARDNER, sp . 1 9 3 7 . 
GARDNER, J., 1937, p. 312, pl. XL, fig. 7, 8. 
M i o c è n e . — Shoal River (Floride, U.S .A. ) . 
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3 . _ Crassispira (Agladrillia) perragata D A L L , sp . 1 8 9 0 . 
GARDNER, J., 1948, p. 265, pl. XXXVII, fig. 16, 22. 
P l i o c è n e — Shell Creek (Caloosahatchie River, Char lot te Co, Flor ide, U.S.A.) . 
4 . — Crassispira(Agladril l ia î) s inensis HINDS, sp . 1 8 4 3 . 
C O S S M A N N , M., 1900-1903, t. I, 1900, p. 38, pl. I l l , fig. 9, 10. 
P l i o c è n e . — Karikal ( India) . 
Sous-genre EUMETADRILLIA WOODRINC, 1928. 
T y p e . — Agladrillia (Eumetadrillia) serra WOODRINC, 1928. 
1 . _ Crassispira (Eumetadr i l l ia ?) centrodes GARDNER, sp . 1 9 3 7 . 
GARDNER, .)., 1937. p. 318, pl. XL, fig. 11, 12. 
M i o c è n e . — Shoal River (Floride, U.S.A.) . 
2 . — Crassispira (Eumetadri l l ia) rabdotacona GARDNER, sp . 1 9 3 7 . 
GARDNER, J., 1937, p. 314, pl. XL, fig. 23, 27. 
M i o c è n e . — Shoal Rivei (Floride, U.S.A.) . 
3 . — Crassispira (Eumetadr i l l ia ?) wal ton iana GARDNER, sp . 1 9 3 7 . 
GARDNER, J., 1937, p. 321, pl. XL, fig. 19, 20. 
M i o c è n e — Shoal River (Floride, U.S .A. ) . 
Genre BRACHYTOMA SWAINSON, 1840. 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1846), Pleuroloma strombiformis SOWERBY, 1842. 
1 . — Brachy toma obtnsangula BROCCRI , sp. 1 8 1 4 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 25, pl. IV, fig. 10, a, b (ex. fig. n"' 3775-3776 I .R.Sc .N.B.) . — ROSSI-RONCHETTI, C., 
1955-1956, p. 325, fig. 175. 
A n v e r s i e n . — ReUkcn (Pays-Bas). 
Spandet (Danemark ) . 
T o r t o n i e n . — Baden (Bassin de Vienne) . 
Sania Ágata, Tor tona (Italie). 
Sidi Mouça el Harat t i (Maroc). 
P 1 a i s a n c i e n . — Biot, Vaugren ie r (Alpes m a r i t i m e s ) . 
Caslc larquato, Castrocaro, Coroncina , Orciano, envi rons de Pise, San Lorenzo (Bologne) 
(Italie). 
r. 
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2 . — Braehy toma subcostel lata ORBIGNY, sp . 1 8 5 2 . 
PEYROT, A., 1931, p. 209, pl. VII, fig. 13, 23, 26; pl. VIII, fig. 25, 27, 37. 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul- lès-Dax, Saubr igues (Landes) . 
Genre A S T H E N O T O M A HARRIS et BURROWS, 1891. 
Sous-genre A S T H E N O T O M A s. s. 
M o n o t y p e . — Plcurotoma meneghini MAYER, 1868 ( = tuberculata PUSCH, 1837). 
1 . — Astheno toma b ic ingula ta SANDBBRGBR, sp . 1 8 6 2 . 
GLIBERT, M . , 1957, p. 80, pl. VI, fig. 6 (ex. fig. n° 4764 I .R.Sc.N.B.) . 
C h a 1 1 i e n . — Krefeld (Al lemagne) . 
2 . — Astheno toma bur rowsi BOURY, sp . 1 8 9 9 . 
BOURY, E . DE, 1899, p. 35, pl. Ill , fig. 9; IDEM, p. 36, pl. III, fig. 19 { = simillima). 
B a r t o n i c n . — Les Tuileries (Bassin de Par i s ) . 
3 . — Astheno toma colus DUJARDIN, sp . 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 37, pl. V, fig. 10a (Lectotype n° 2780 I .R.Sc.N.B.) et fig. 106 (Paratype n" 2789 
' I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i 1 é v i e n . — Manthe lan , Le Louroux (La Gi tonnière) , Bossée (La Croix des Bruyères) , 
Sainte-Maure (La Séguin iè tc ) , P a u l m y (Pa in re l ay ) (Bassin de la Loire) . 
Salespisse (Basses-Pyrénées). 
Saint-Jean (Gironde) . 
R é d o n i e n . — Apigné (Bassin de la Loire) . 
4 . — Asthenotoma cossmann i D E RAINCOURT, sp . 1 8 8 4 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 256, pl. IX, fig. 7. 
B a r t o n i e n . — Le Ruel , Les Tuileries (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Astheno toma crispata JAN, sp . 1 8 3 2 . 
llELLARDI, L., 1877, p. 132, pl. IV, fig. 21, a, b. 
A n v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Tor tona (Italie). 
P 1 a i s a n c i e n . — Biot (Alpes mar i t imes , F rance ) . 
Envi rons de Bologne, Castrocaro, Coroncina , Monte Mario, Orc iano , San Lorenzo, San 
Rocco (Italie). 
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6 . — Astheno toma dissimilis EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 246, pl. XXVIII, fig. 7, a-c. 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampsh i r e ) . 
7 . — Asthenotoma dissimilis l apparen t i D E RAINCOURT, sp. 1 8 7 6 . 
C O S S M A N N , M., 1901, p. 66, pl. IV, fig. 12. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Monnevil lc (Bassin de Par i s ) . 
8 . — Asthenotoma exbasteroti P E Y R O T , 1 9 3 1 . 
PEYROT, A . , 1931, p. 187, pl. VII, fig. 27, 29; pl. VIII, fig. 32; IDEM, p. 163, pl. VII, fig. 32-34 { = crisjMta, 
non JAN). 
B u r d i g a 1 i e n . — Merignac (Bordelais). 
Mandillot , Samt-Paul- lès-Uax (Landes). 
R e m a r q u e . — Forme ancestrale du g roupe de Asthenotoma crispata JAN. 
9 . — Asthenotoma eximia CASEY, sp . 1 9 0 4 . 
HARRIS, G . D . , 1937, p. 107, pl. XIV, fig. 6, 7. 
C l a i b o r n i e n . — Tr in i ty River (Texas, U.S.A.) . 
1 0 . — Asthenotoma falunica P E Y R O T , 1 9 3 8 . 
PEYROT, A . , 1938, p. 280, pl. V, fig. 58, 62. — GLIBERT, M., 1954, p . 38, pl. V, fig. 11 l=pannus, non 
BASTEROT) (ex. fig. n» 2790 I.R.Sc.N.B.). 
GLIBERT, M., 1954, pl. V, fig. 86 { = ornata, non DEFR.) (ex. fig. n° 2791 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e Vi e n . — Pont levoy, Manthe lan , Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois , P a u l m y , 
Fcrr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
1 1 . — Asthenotoma festiva HÖRNES, sp. 1 8 5 6 . 
GLIBERT, M., 1954, p . 36, pl. V, fig. 9 (ex. fig. n° 4487 I.R.Sc.N.B.). 
T o r t o n i e n . — S te inab runn , Vöslau (Bassin de Vienne) . 
1 2 . — Asthenotoma helicoides EDWARDS, sp. 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. V, 1861, p. 319, pl. XXXII, fig. 7, a, b. 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
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1 3 . — Asthenotoma microehila EDWARDS , sp. 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 245, pl. XXVIII, fig. 8. 
A u v e r s i e n . — Monnevil le (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
Le Ruel, Les Tuileries, QuOIÛam (Massin de Paris). 
1 4 . _ As thenotoma oldiquinodosa SANDBERGER, sp. 1 8 6 2 . 
GLIBERT, M . , 1957, p. 81, pl. VI, fig. 7 (ex. fig. n" 4765 I.R.Sc.N.B.). 
R u p é l i e n . — Pierrefit te (Rassin de Par is) . 
Hermsdorf (Al lemagne) . 
G h a ï t i e n . — Kassel, Krefeld, Sternberg (Allemagne). 
Eygelshoven (Pays-Ras). 
1 5 . _ As theno toma orna ta DBFRAKCB, sp . 1 8 2 6 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 35, pl. V, fig. 8a (Lectotype n° 4479 I.R.Sc.N.B.), fig. 8c (Paratype n° 4489 I.R.Sc.N.B.), 
fig. 8d (Holotype de Pl. granulina NYST, 1878), fig. 8e (Paratype n» 4488) (Paratypes n - 4480-4485 
non fig.); non pl. V, fig. 86 (ex. fig. n" 2791 = Asthenotoma falunica PEYROT, 1931. 
R é d o n i c n . — Apigné , Reaulieu, Pigeon Blanc, Sceaux, T h o r i g n é (Bassin de la Loire) . 
R e m a r q u e . — C'est à tort que j ' a i s ignalé cette espèce dans le Pont i l év ien ; il s'agissait 
en réalité d 'exemplai res mal préservés d 'Asthenotoma falunica P E Y R O T . J 'ass imile à cette espèce, 
dans le Bassin anglo-belge , le Pleuroloma granulina NYST, 1 8 7 8 que l'on a r encon t ré , en Belgique , 
depuis les Sables miocènes supér ieurs de D e u r n e (Rédonien partim.) j u s q u e dans les Sal.les 
d 'Austruweel à Melampus pyramidalis (Scaldisicn s u p é r i e u r = e x Pœder l ien auct. pro parte). 
1 6 . — Astheno toma cf. panno ides KOENEN. 
GLIBERT, M., 1954, p. 39, pl. V, fig. 12 (ex. fig. n u 4486 I .R .Sc .N .B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthe lan , Sainte-Gatherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire) . 
1 7 . — As theno toma p a n n u s BASTEROT in BELLARDI, sp . 1 8 7 7 . 
PEYROT, A . , 1931, p. 193, pl. VII, fig. 35-38. 
B u r d i g a l i e n . — Leognan , Sauçais (Peloua, Pont Pou rquey ) , Mer ignac (Bordelais) . 
Mandillot , Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
1 8 . — Astheno toma pupa EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 253, pl. XXVIII, fig. 9. - BOURY, E . DE, 1899, p. 37, pl. III 
fig. 10 { = mitraeformis) et pl. Ill , fig. 12 ( = fayellcnsis). 
Y u v e r s i e n . — Monnevil le (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampsh i r e ) . 
Cresnes, Le Ruel, Les Tuileries (Bassin de Par i s ) . 
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1 9 . — Asthenotoina tubercu la ta P i s c n , 8 p . 1 8 3 7 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 239, pl. VII, fig. 26. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
2 0 . — Asthenotoina zonulata EDWARDS, sp . 1 8 6 1 . 
EDWARDS, P. E., 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 317, pl. XXXII, fig. 6. 
A u V e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
Bramshaw (Bassin du Hampsh i r e ) . 
B a r t o n i e n . — Rarton (Bassin du Hampsh i r e ) . 
Sous-genre MITRELLATOMA POWELL, 1942. 
M o n o t y p e . — Columbella angustata HUTTON, 1886. 
1 . — Asthenotoina (Mitrellatoma) Hgata D E F R A N C E , sp . 1 8 2 6 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 40, pl. V, fig. 13 (Lectotype n° 2779 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i c n . — Pont levoy, Manthe lan (Bassin de la Loire) . 
R é d o n i c n . — Sceaux, Tho r igné (Bassin de la Loire) . 
Soi s i A M . L U E BORSOMINAE. 
Genre BORSONIA BELLARDI, 1839. 
M o n o t y p e . — Borsonia prima BELLARDI, 1838. 
1 . _ Borsonia p r i m a BELLARDI , 1 8 3 8 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 83, pl. IV, fig. 13. 
H e l v é t i e n . — Collines de Tur in (Italie). 
2 . — Borsonia unip l ica ta NYST, mss . KOENEN, 1 8 7 2 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 41, pl. V, fig. 14 (ex. fig. n" 4494 I .R.Sc.N.B.) . 
H o u t h a l é e n . — H e m m o o r (Allemagne du Nord). 
Sous-genre CORDIERIA ROUAULT, 1850. 
T.Y pe . — (GOSSMANN, 1896), Pleurotoma iberica ROUAULT, 1850. 
1 . — Borsonia (Cordieria) acuta ta DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 343, pl. XCV, fig. 29-31. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
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2 . _ Borsonia (Cordieria) bellardii DBSHATES, S ,» . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P . , 1865, p. 342, pl. X C V I , fig. 10-12. 
L u t e t i e n . — Berchères , Chaussy, Pâmes, Vaudancourt (Bassin de Par i s ) . 
3 . — Borsonia (Cordieria) binodosa KOENEN, 1 8 8 5 . 
RAVN, J . , 1939, p. 9 5 , pl. IV, fig. 10, a, b. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark ) . 
4 . — Rorsonia (Cordieria) bipl icata S O W B R B Ï in DIXON, sp . 1 8 5 0 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 327 , pl. X X X I I I , fig. 11 , a, b { = biaritzana, non ROUAULT). — 
KOENEN, A. V O N , 1890, p. 464, pl. X X X V , fig. 14, a, b. 
A u v e r s i o n . — Bracklesham (Bassin du Hampsh i r e ) . 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampsh i r e ) . 
5 . — Borsonia (Cordieria) brevicula DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1834, p. 4 9 1 , pl. L X V I I I , fig. 13-15. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Dammartin ( sondage) , Gomerfonta ine , Gr ignon , Mouchy, P â m e s 
(L 'Aunaie) , Vill iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
6 . — Borsonia (Cordieria) cal l iphlyct is COSSMAN et P I S S A R R O , 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1900, p. 49, pl. V I , fig. 1, 2 . 
L n t é t i e n . — Fresville (Cotent in) . 
7 . — Borsonia (Cordieria) ca lv imon tana DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P . , 1865, p. 3 4 1 , pl. X G V , fig. 20-22. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Parnes , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
8 . — Borsonia (Cordieria) cresnei D E RAINCOURT, sp . 1 8 8 4 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 248 , pl. V I I , fig. 3 6 [ = cresnensù). 
A u v e r s i c n . — Valmondois (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i c n . — Le Ruel, Les Tuileries (Bassin de Par i s ) . 
9 . — Borsonia (Cordieria) deluci NYST, sp . 1 8 3 6 . 
KOENEN, A . V O N , 1890, p. 4 6 1 , pl. X X X V , fig. 1-5. — GUBERT, M. el DE HEINZELIN, J . , 1954, p. 3 7 3 , pl. V I I , 
fig. 1 3 (ex. fig. n° 3897 I.R.Sc.N.B.). 
L a 11 o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne) . 
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1 0 . _ Borsonia (Cordieria) edwardsi DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P . , 1865, p. 348 , pl. X C I X , fig. 1-3. 
L u t é t i e n . - Fay-sous-Rois, Vaudancour t (Rassin de Par i s ) . 
1 1 . — Borsonia (Cordieria) gracil is SANDBERGER, 1 8 6 2 . 
SANDBERGER, F . , 1863, p. 246, pl. X V I , fig. 11 , a, b. 
R u p é 1 i e n . — W e i n h c i m (Bassin de Mayence) . 
1 2 . — Borsonia (Cordieria) incer ta DESRAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P . , 1865, p. 348 , pl. X C V I , fig. 1-3. 
L u t é t i e n . — Rerchères , C h a u m o n t , Chaussy, Parnés (L'Aunaie) (Bassin de Par i s ) . 
1 3 . — Borsonia (Cordieria) ischnocolpa COSSMANN et P ISSARRO, 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1900, p. 5 1 , pl. VI, fig. 5-7. 
L u t é t i e n . — Fresville (Colent in) . 
1 4 . _ Borsonia (Cordieria) l ineata EDWARDS, 1 8 6 1 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5 , 1861, p. 330, pl. X X X V I I I , fig. 14, a, b. 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampsh i r e ) . 
1 5 . — Borsonia (Cordieria) m a r g i n a t a DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 345 , pl. X C V I , fig. 7-9. 
Y p r é s i e n . — Aizy (Bassin de Par i s ) . 
1 6 . — Borsonia (Cordieria) m i n o r DESHAYES, sp. 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 346, pl. X C V , fig. 23 -25 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fontenay , Gomerfonta ine , Pa rnés , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
1 7 . — Borsonia (Cordieria) mi t rae formis DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 347, pl. X C V , fig. 14-16. 
L u t é t i e n . — Herouval (Vignettes) (Bassin de Par i s ) . 
1 8 . _ Borsonia (Cordieria) nodular i s DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
DESHAYES, G. P., 1834, p. 493 , pl. L X V I , fig. 23-25 . 
L u t é t i e n . — Beynes, C h a u m o n t , F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Houdan , P a m e s (Bassin de 
Par i s ) . 
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1 9 . Borsonia (Cordieria) obcsula DESHAYBS , sp. 1 8 9 7 . 
COSSMANN, M., 1897, p. 194, pl. V, fig. 16, 17. 
L u t é t i e il . — Bois-Gouet (Loire a t l an t ique ) . 
A u v e r s i e i l Anvers, Le Guespel, Ver (bassin de Paris) . 
2 0 . Borsonia (Cordieria) plicata BKVH.CH, 1 8 4 8 . 
GORGES, J . , 1952, p. 107, pl. Ill , fig. 79, 80. 
C h a t t i e n . — Kassel, Krefeld (Al lemagne) . 
2 1 . Borsonia (Cordieria) turbinel lo ides DESHAYES I I , sp . 1 8 6 5 
COSSMANN, M., 1897, p. 194, pl. V, fig. 25. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Mouchy, Vaudancour t , Vil l iers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
KOENEN, A. VON, 1890, p. 466, pl. XXXV, fig. 6-8. 
L a 11 o r f i e il . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
Genre MONILIOPSIS CONRAD, 1865. 
T y p e . — Pleurotoma elabórala CONRAD, 1833. 
1 . — Moniliopsis incisa C A R P E N T E R , sp . 1 8 6 4 . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 565, pl. .XXVI, fig. 21. 
P 1 é i s t o C è n e . — Pro t re ro Canyon (Santa Monica) , San Diego (Californie, U.S .A. ) . 
Genre THESBIA JEFFREYS, 1867. 
M o n o t y p e . — Tritonium ? nanum LOVEN, 1846. 
1 . — Tbesbia mic ro toma COSSMANN, 1 8 8 9 . 
COSSMAN, M., 1889, p. 298, pl. X, fig. 61, 62. 
A u v e r s i e il . — Le Guespel (Bassin de Par i s ) . 
2 2 . Borsonia (Cordieria) tu r r i s G I E R E L , 1 8 6 5 . 
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Genre APHANITOMA BELLARDI, 1875. 
T y p e . — Turbinella labellum BONELLI in BELL, et MICH., 1841 . 
1 . — Aphanitoma delicate DAUTZENBERG, DIES. G L I B E R T , 1 9 5 4 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 42, pl. V, fig. 1 6 (Holotype n° 4 4 9 3 I.R.Sc.N.B.). 
R é d o n i e n . — Doué, P igeon Blanc (Bassin de la Loire) . 
2 . — Aphan i toma labellum BONELLI in BELLARDI et MICHELOTTI , sp. 1 8 4 1 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 242, pl. VII, fig. 2 8 . 
T o r t o n i e n , — Santa Agata (Italie). 
3 . — Aphan i toma ta rg ion iana ANCONA, sp . 1 8 7 2 . 
ANDONA, C . D \ 1872, p. 87 , pl. x i , fig. 2 , a-c. 
I' 1 a i s a n c i c n . — Orciano (Italie). 
Genre MITROMORPHA A. ADAMS, 1865. 
Sous-genre MITROMORPHA s. s. 
M o n o t y p e . — Mitromorpha filosa CARPENTER, 1865, non DUJARDIN, 1837 { = carpenteri GLIBERT, 1954). 
1 . — Mi t romorpha filosa D U A R D I N , sp . 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 43 , pl. VI, fig. I (ex. fig. n° 2 4 1 3 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Le Louroux, Bossée, Sainte-Cather ine-de-Fierhois , P a u l m y , Ferr ière-
Larçon (Bassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
Sous-genre MITROLUMNA B.D.D. , 1882. 
T y p e . — Mitra olivoidca CANTRAINE, 1835. 
1 . — Mi t romorpha (Mitrolumna) cancellata P E Y R O T , sp . 1 9 3 8 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 45 , pl. VI, fig. 4 (ex. fig. n° 2792 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Fontlevoy. Manthe lan , Sainte-Cather ine-dc-Fierbois (Bassin de la Loire) . 
2 . — iMitromorpha (Mitrolumna) cancellata var . dautzenberg i G L I B E R T , 1 9 5 4 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 46, pl. VI, fig. 5 (Holotype n" 2788 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e i i o n . — Pontlevoy, Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire) . 
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3 . — Mi t romorpha (Mitrolumna) dollîusi P E Y R O T , sp . 1 9 3 8 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 4 3 , pl. V I , fig. 2 (ex. fig. n° 2 7 9 3 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Sainte-Cather ine-de-Fierbois , P a u l m y (bassin de la Loire) . 
4 . — Mi t romorpha (Mitrolumna) dollfusi var . peyroti G L I B E R T , 1 9 5 4 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 45 , pl. V I , fig. 3 (Holotype n" 4495 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Sainte-Cather ine-de-Fierbois , Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
5 . — Mi t romorpha (Mitrolumna) olivoidea CANTRAINE, sp . 1 8 3 5 . 
B.D.D., 1883, p. 121 , pl. X V , fig. 33-39. 
P l e i s t o c e n e . — Messine, P a ï e n n e (Sicile). 
Genre GLYPTOTOMA CASEY, 1904. 
T y p e . — Pleitrotoma crassiplicata GABB, 18G0. 
1 . _ Glyptotoma eonrad iana A m n i o n , sp . 1 8 9 5 . 
HARRIS, G. D., 1937, p. 2 3 , pl. Ill, fig. 3 1 , 32; pl. I V , fig. 1, la. 
G 1 a i b o r n i c n . — Moseley's Ferry (Texas, G.S.A.) . 
SOUS-FAMILLE MANGELIINAE. 
Genre HAEDROPLEURA B.D.D., 1883 . 
T y p e . — Pleurotoma septangvlaris MONTAGU, 1803. 
1 . — Haedropleura conti i BELLARDI , sp . 1 8 7 7 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 54, pl. V I , fig. 14 (ex. fig. n" 2785 I .R.Sc.N.B.). 
R é d o n i e n . — Pigeon Blanc (Rassin de la Loire). 
2 . — Haedropleura p r o x i m a P E Y R O T , sp . 1 9 3 8 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 5 3 , pl. V I , fig. 1 3 (ex. fig. n° 2786 I .R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Bossée, Sainte-Cathcr inc-de-Fierbois , Pau lmy (Pauvre lay) , 
Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
R é d o n i e n . — Apigné (près Rennes) (Bre tagne) . 
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3 . — Haedropleura sep tangular i s MONTAGU, sp . 1 8 0 3 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 53, pl. VI, fig. i2b (ex. fig. n° 2787 I .R .Sc .N .B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthe lan , Rossée, Sainte-Cather ine-de-Fierbois , Fer r iè re-
Larçon (bassin de la Loire) . 
P l e i s t o c e n e . — Millas, Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo) (France) . 
4 . — Haedropleura sep tangular i s var . secalina P I I I L I P P I , sp . 1 8 4 4 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 52, pl. VI, fig. 12a (ex. fig. n° 2784 I .R.Sc .N .B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Rossée, P a u l m y (Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon, La Lougière 
(Rassin de la Loire) . 
R é d o n i e n . — Apigné , Beaulieu (France) . 
Genre MANGELIA Risso , 1826. 
Sous-genre AGATHOTOMA COSSMANN, 1889. 
M o n o t y p e . — Pleurotoma angusla JAN, 1842. 
1 . — Mangelia (Agathotoma) angusta JAN, sp . 1 8 4 2 
BELLARDI, L., 1877, p. 295, pl. VIII, fig. 40. — COSSMANN, M., 1896, p. 125, pl. VII, fig. 29, 30. — GLIBERT, M., 
i960, p. 27, pl. V, fig. 11 (ex fig. n° 5087 I .R.Sc .N .B . ) . 
R é d o n i e n . — Pigeon Blanc (Rassin de la Loire) . 
P 1 a i s a n c i e n . — Orciano, Siena (Italie). 
Herrer ias (Espagne) . 
R e m a r q u e . — Cette espèce a été s ignalée pa r M. COSSMANN (loc. cit.) et par A. P E Y R O T 
( 1 9 3 8 , p . 2 9 4 ; fide IVOLAS et P E Y R O T , 1 9 0 0 , p . 1 8 ) dans le Pont i lévien du Rassin de la Loire; ma i s 
cette référence se rappor te en réalité à u n e au t re espèce ci-dessous. 
2 . — Mangelia (Agathotoma) pherousae G L I B E R T , 1 9 6 0 . 
GLIBERT, M., 1960, p. 26, pl. V, fig. 12 (Holotype n" 5081 I .R.Sc .N .B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Sainte-Calher ine-de-Fierbois (Bassin de la Loire) . 
Sous-genre CLATHROMANGELIA MONTEROSATO, 1884. 
M o n o t y p e . — Pleurotoma granvm PHILIPPI, 1844. 
1 . — Mangelia (Cla thromangel ia) duper ray i P E Y R O T , 1 9 0 3 . 
PEYROT, A., 1903, p. 47, pl. Ill, fig. 7. 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevov, Sainte-Cather ine-de-Fierbois , P a u l m y (Pauvrelay) (Bassin de 
la Loire). 
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2. — Mangelia (Clathromangelia) elathrata S E R R E S , sp. 1829. 
GI.IBERT, M . , 1954, p. 55 , pl. VI, fig. 10 (ex. fig. n u 2974 I.R.Sc.N.B.). 
l i l é v i c n . Pont lcvov, Manthe lan , Bossée, Saüt te-Cather ine-de-Fierbois , Pau lmy 
(Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n . — S te inab runn (Bassin de Vienne) . 
3 . — Mangelia (Cla thromangel ia) quad r i l l um DUJARDIN, sp. 1837. 
GI.IBERT, M. , 1954, p. 54 , pl. VI, fig. 1 5 (ex. fig. n" 2790 I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot (Landes) . 
P o n t i l é v i e n . — Ponl levov, Bossée, Sainle-Calberi i ic-de-Fierbois , P a u l m y (Pauvre lay) , 
Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
R e d o n i e n . — Apigné , Reaulieu, Gourbesvil le , Sceaux (bassin de la Loire) . 
P 1 a i s a n c i e n . — Orciano, Villavernia (Italie). 
P 1 é i s t o c è n e ( ?) . — Millas (France) . 
Sous-genre MANOILIELLA B . D . D . , 1883. 
T y p e . - Plcxirotoma multilineolata DESHAYES, 1832. 
1. — Mangelia (Mangiliella) plicata LAMAUCK, sp . 1804. 
COSSMANN, M . , 1889, p. 299, pl. VIII, fig. 2 5 ( = parùiensis). - PEZANT, A., 1909, pl. IV, fig. 7 7 (ex. fig. 
n° 2645 I.R.Sc.N.B.), fig. 78« (ex. figfl n» 2646«) et fig. 8 5 (ex. fig. n° 2653) ( = costcllata). -
COSSMANN, M . et PISSARRO, G. , 1906-1913, pl. LUI, fig. 226-1 et fig. 230-1 ( = capitlacca). 
L u 16 t i e n . — Cham hors, D a m e r y, Kenne de l 'Orme, Fercour t , Gr ignon , Neauphlel le , Parues . 
Plessis- l lébert (bassin de Par i s ) . 
A u v c r s i e n . — Le Payel (Bassin de Par i s ) . 
2. — Mangelia (Mangiliella) seinicostulata DESHAYES, sp . 1865. 
DESHAYES, G . P., 1805, p. 397 , pl. XCV, fig. 32-34 (mala). — COSSMANN, M . , 1889, p. 300, pl. VIII, fig. 2 7 
{ = acccptata DESH. mss.) et p. 3 0 1 , pl. VIII, fig. 2 8 . 
K u t é t i e n . Paj - sous -Bo i s , Parues , l lerouval (Vignettes), Vaudancour l (Bassin de Par i s ) . 
Sous-genre CYTHARELLA MONTEROSATO, 1875 ( = Smithiella MONTEROSATO, 1890). 
T y p e . — (WOODRING, 1928), Murex costatus DONOVAN, 1804. 
R e m a r q u e . — En c o m p a r a n t des exemplaires récents de Cytharella costata (DON.) et 
de Smithiella smithii (FOKBBS) il est aisé de dresser u n e diagnose différentielle de ces deux espèces. 
Mais si l'on admet pour ces diagnoses une valeur subgéné r ique et que l'on che rche à les utiliser 
au Classement d'espèces appa r t enan t à un doma ine géog raph ique ou s l raUgrapl . iq . ic que lque peu 
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étendu, il apparaî t bientôt des difficultés qui révèlent le caractère illusoire d 'une d i sc r imina t ion 
Bupraspécifique, el cela pou r trois raisons pr incipales : 
I o Pour tous les caractères envisagés il existe des stades in te rmédia i res en t re ceux réalisés 
par les deux espèces types . 
2" Les par t icular i tés que la pra t ique a révélé c o m m e les plus adéquates à la d i sc r imina-
lion des p leuro tomes , c 'est-à-dire la const i tu t ion de la p ro toconque et du sinus anal , ne restent 
pas groupées c o m m e elles le sont dans les espèces types, de sorte que le classement d 'une espèce 
dans l 'un ou l 'autre sous-genre dépend, dans cer ta ins cas, du caractère ut i l isé. 
3° Parfois, dans une espèce ou, r a r emen t , sur u n m ê m e ind iv idu au cours de sa crois-
sance, un caractère donné peut varier au-delà des l imites fixées par les diagnoses subgénér iques 
basées sur les espèces types. 
Dans ces condi t ions il m 'appara i t c o m m e il lusoire de vouloir classer ces o rgan i smes selon 
un plan aussi é t ro i t ement compar t imen té , et d ' au tan t plus que chez beaucoup d 'exemplai res , tant 
récents que fossiles, il n 'est pas possible d 'observer , pa r suite de l'état de conservat ion, des carac-
tères aussi m i n i m e s que ceux dont il faut faire usage pou r établ ir les diagnoses préci tées . 
Enfin, pour éviter u n e mul t ip l ica t ion abusive des sous-genres , il est souvent nécessaire , 
pour classer les espèces éocènes, d 'assouplir un peu les diagnoses sous-génér iques établies stricte-
ment sur les espèces récentes , les espèces éocènes offrant assez géné ra l emen t u n e variabi l i té 
plus considérable . 
HARMER, F. W., 1914-1919, fasc. 2, 1915, p. 244, pl. XXIX, fig. 13. 
R é d o n i e n . — Gourbesvil le (Manche) . 
P l a i s a n c i e n . — Altavilla, Orciano (Italie). 
S c a 1 d i s i e il . — Boyton, Little Oakley, Orford Castle, Wa l ton (Grande-Bretagne) . 
C a l a b r i e n . — Monte Mario (Italie). 
1. — Mangelia (Cytharella) costata DONOVAN, sp . 1803. 
2. — Mangelia (Cytharella) labra tu la COSSMANN, 1889. 
COSSMANN, M., 1889, p. 300, pl. VIII, fig. 26. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Parues (bassin de Par i s ) . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
Ba r t o n i e n . — Les Tuileries (Bassin de Par i s ) . 
3 . — Mangelia (Cytharella) mi t ru l a SOWERBY, sp . 1822. 
HARMER, F. W., 1914-1919, fasc. 2, 1915, p. 269, pl. XXIX, fig. 23-25. 
S c a 1 d i s i c n . — Boyton, Little Oakley, Orford, Wal ton (Grande-Bretagne) . 
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4 . — Mangelia (Cytharella) rugu losa P H I L I P P I , sp . 1 8 4 4 . 
PHILIPPI, R. A., 1836-1844, t. I I , 1844, p. 169, pl. X X V I , fig. 8. — HÖRNES, M., 1851-1856, p. 378, pl. X L , 
fîg. 18, a-C ( = Pl. vauque!mi,non PAYRAUDEAU, 1826). 
T o r t o n i c n . — Ste inabrunn (Bassin de Vienne) . 
P l a i s a n c i c n . - Caste larqualo, Orciano, Ri luogo (Italie). 
PEYROÏ, A.^ , 1938, p. 284, pl. V , fig. 10, 16. — GLIBERT, M., 1954, p. 51, pl. V I , fig. LUC (ex. fig. n" 4499 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthe lan , Bossée, Sainte-Cather ine-de-Fierbois , Pau lmy 
(Pauvre lay) , Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
6 . — Mangelia (Cytharella) smi th i i F O R B E S , sp . 1 8 4 0 . 
HARMER, P . W . , 1914-1919, t. I , fasc. 2, 1915, p. 248, pl. X X I X , fig. 21. 
S i c i l i e n . — Monte Pel legr ino (Sicile). 
PEYROT, A., 1938, p. 283, pl. V, fig. 2, 64; non n. 292, pl. V, fig. 51, 54. — GLIBERT, M., 1954, p. 50, pl. VI, 
fig. 10«(ex. fig. n° 4498 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthe lan , Bossée, Sepmes (Grande Barangcr ie ) , P a u l m y 
(Pauvre lay) , Ferr ière-Larçon, Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire) . 
R e m a r q u e . — A. PEYROT a décri t et f iguré deux espèces sous le n o m de « Mangelia » 
turonensis; leurs références réc iproques sont : 
1 ° Mangelia turonensis P E Y R O T , A., 1 9 3 8 , p . 2 8 3 , n° 2 6 9 , p l . V, fig, 2 , 6 4 . 
C'est l 'espèce ci-dessus, qu i appar t i en t au g roupe de Mangelia (Cytharella) rugulosa. 
2 " « Mangelia (Clathurella) >. turonensis P E Y R O T , A., 1 9 3 8 , p . 2 9 2 , n" 4 8 2 , p l . V, fig. 5 1 , 5 4 . 
Cette espèce est reprise plus loin sous le n o m de Bela peyroti nov . n o m . 
8 . — Mangelia (Cytharella) tu ronens i s decemeostata G L I B E R T . 1 9 5 4 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 51, pl. VI, fig. 10/; (Holotype n" 2674 I.R.Sc.N.B.). 
R é d o n i c n . — Apigné (près Rennes , Rre tagne) . 
5. Mangelia (Cytharella) s impl ic ior P E Y R O T , sp . 1 9 3 8 . 
7 . Mangelia (Cytharella) tu ronens i s P E Y R O T , 1 9 3 8 . 
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Groupe de MANGELIA RIONDII BELLARDI ( = ? Adelocythara WOODRING, 1 9 2 8 ) . 
1 . — Mangelia (?) biondi i BELLABDI, 1 8 7 7 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 287 , pl. VIII, fig. 3 4 . 
P l a i s a n c i e n . — AltaviUa (Italie). 
Biot (Vaugrenier) , Vil leneuve-Loubet , Beaulieu (France) . 
2 . — Mangelia (?) l iger iana G L I B E R T , 1 9 6 0 . 
PEYROT, A., 1938, p. 299, pl. V, fig. 57 , 6 3 (Daphnella angulata, non CARPENTER, 1865). - GLIBERT, M., 1954, 
p. 49 , pl. VI, fig. 8 ( = Mangelia angidata, non REEVE, 1846; ex. fig. n° 4500 I.R.Sc.N.B.). -
GLIBERT, M . , 1960, p. 2 8 . 
P o il t i 1 é v i e n . — Pont levoy, Manthe lan , Sainte-Catherine-de-Fierbois , P a u l m y (Pauvre lay) , 
Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
3 . — Mangelia (?) rugos iss ima BRUGNONE, sp . 1 8 6 2 . 
BELLARDI, L., 1877, p . 292, pl. VIII, fig. 3 6 (mala). 
P l a i s a n c i e n . — Orciano (Italie). 
4 . — Mangelia (?) scabr iuscula BRUGNONE, sp . 1 8 6 2 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 2 8 7 . 
P l a i s a n c i e n . — Vaugren ie r (France) . 
Allavilla (Italie). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Pa l e rmo (Sicile). 
Sous-genre MANGELIA s. s. 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1852), Pleurotoma striolata Risso, 1826 (-Murex attenuatus MONTAGU, 1803). 
1 . — Mangelia (Mangelia) a t t enua ta MONTAGU, sp . 1 8 0 3 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 48 , pl. Ill, fig. 7 ( = striolata Risso, 1826; non SCACCIII, nee PHILIPPI; ex. fig. n° 2 7 6 3 
R é d o n i e n . — Reaulieu, P igeon Rlanc (Rassin de la Loire) . 
P l a i s a n c i e n . — AltaviUa, Orciano (Italie). 
C a 1 a b r i e n . — Monte Mario, Val d 'Andona (Italie). 
2 . — Mangelia (Mangelia) costellaria NYST, sp . 1 8 3 6 . 
NYST, P . H., 1836, p. 3 1 , pl. Ill , fig. 82 , 8 3 (Holotype n° 3901 I.R.Sc.N.B.). 
T o n g r i e n . — Goudsberg , K l immen , Vlieck (Pays-Bas). 
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3 . Mangelia (Mangelia) hexagona GABB, sp . 1 8 6 5 . 
GRANT, U . S . IV et GALE, H. R., 1931, p. 587. 
P 1 é i s t o C è n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
4 . — H a n g d i a (Mangelia) pseudat tei iuata P B T R O T , sp. 1 9 3 1 . 
P E Y R O T , A., 1931, p. 252, pl. VIII, fig. 12, 13, 2(5. 
P o n t i 1 é v i e n . — Orthez (Le Paren) (Basses-Pyrénées, F rance ) . 
5 . — Mangelia (Mangelia) tenuicosta BRUGNONE, sp . 1 8 6 2 . 
MELLARDI, L., 1877, p. 317, pl. IX, fig. 31. 
P 1 a i s a n c i e n . — Orciano (Italie). 
Sous-genre THELECYTHARA WOODRING, 1928. 
M o n o t y p e . — Cythara mucronata GUPPY, 189G. 
1 . — Mangelia (Thelecythara) mucrona ta G U P P Y , sp . 1 8 9 6 . 
WOODRING, W . P . , 1928, p. 173, pl. VI, fig. 14. 
M i o (• è n e . — Bowden ( Jamaïque ) . 
Sous-genre ITHYCYTHARA WOODRING, 1928. 
T y p e . — Mangilia psila BUSH. 
1 . — Mangelia ( I thycythara) scissa W O O H I U M ; , sp. 1 9 2 8 . 
WOODRING, W . P., 1928, p. 170, pl. .IV, fig. 10. 
M i o c è n e . — Bowden ( . lamaïque). 
Genre AMBLYACRUM COSSMANN, 1889. 
T y p e . — Plcurotoma rugosa DESHAYES, 1834. 
1 . — A m b l y a c r u m baudoni DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
PEZANT, A., 1909, p. 21, pl. IV, fig. 84 (ex. fig. n" 2652 L.R.Sc.N.B.). 
L u t é t i e n . — Parues (Bassin de Par i s ) . 
2 . A m l d y a c r u m bernayi COSSMANN, 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 296, pl. X, fig. 5Í. 
L u t é t i c n . — Chaussy, Gr ignon (Bassin de Par i s ) . 
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3 . — A m b l y a c r u m boutil l ieri COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 290, pl. VIII, fig. 18. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
4 . — A m b l y a c r u m campbonense VASSEUR, sp . 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1897-1898, fasc. 3, 1898, p. 198, pl. VI, fig. 2, 3. 
L u t é t i e i l . — Bois-Gouet, Goislin (Loire a t l an t ique) . 
5 . — A m b l y a c r u m capell ini i DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P . , 1865, p. 391, pl. XCVI, fig. 27, 28. 
A u v e r s i e n . — B r a m s h a w (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
6 . — A m b l y a c r u m costel la tum LAMARCK, sp . 1 8 0 4 . 
PEZANT, A., 1909, p. 20, pl. IV, fig. 76 (ex. fig. n° 2644 I.R.Sc.N.B.), fig. 88 (ex. fig. n° 2656), fig. 89 
(ex. fig. n° 2657), fig. 90 (ex. fig. n° 2658), fig. 78* (ex. fig. n° 2646Ô) et fig. 96 (ex. fig. n° 2664). 
Y p r é s i e n . — Aizy, Guise, Herouval (Bassin de Par i s ) . 
L u t é t i e n . — Bouvancour t , Chaussy, Gisors (La Croix Blanche) , Gr ignon , Montmira i l , Pa rnes , 
Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
Fresvil le (Cotent in) . 
7 . — A m b l y a c r u m edwardsi nov. n o m . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 5, 1861, p. 249, pl. XXVIII, fig. 14, a-c [ = Pl. acuticosta, non NYST). 
A u v e r s i c n . — B r a m s h a w (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
8 . — A m b l y a c r u m holzapfeli KOENEN, sp . 1 8 9 1 . 
GORGES, J., 1952, p. 108, pl. III, fig. 88-90. 
C h a ï t i e n . — Eygelshoven (Pays-Bas). 
9 . — A m b l y a c r u m Ieptocolpa COSSMANN, sp . 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 291, pl. IX, fig. 43. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval , Liancour t -Sain t -Pier re (Bassin de Par i s ) . 
1 0 . — A m b l y a c r u m pe rp l exum DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P. , 1865, p. 395, pl. XCIX, fig. 10-12. — PEZANT, A., 1909, p. . 21, pl. IV, fig. 80 (ex. fig. 
n° 2648 I.R.Sc.N.B.), fig. 86 (ex. fig. n° 2654), fig. 87, a-c (ex. fig. n° 2655, a-c), fig. 97 (ex. fig. 
n° 2665), fig. 98 (ex. fig. n° 2666), fig. 99 (ex. fig. n° 2667), fig. 100, a, b (ex. fig. n° 2668, a, b) et 
fig. 101 (ex. fig. n u 2669 I.R.Sc.N.B.). 
L u t é t i e n . — Berchères , Chaussy, Fay-sous-Bois, Gr ignon , Mouchy, Pa rnes , Vaudancour t 
(Bassin de Par i s ) . 
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A u v e r s i e n . — Auvers , Le Fayel, Le Guespel, Monncvil le , Valmondois (Rassin de Pa r i s ) . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel , Les Tuileries (Rassin de Par i s ) . 
1 1 . — A m b l y a c r u m roemer i P H I L I P P I , Bp. 1 8 4 3 . 
GORGES, J., 1952, p. 108, pl. I l l , fig. 85, 86. 
C h a t t i c n . — Kassel, Krefeld, S t e rnbe rg (Al lemagne) . 
1 2 . — A m b l y a c r u m r u g o s u m DESHAYES, sp . 1 8 3 4 . 
PEZANT, A . , 1909, p. 21, pl. IV, fig. 79 (ex. fig. n° 2647), fig. 81 (ex. fig. n° 2649), fig. 82 (ex. fig. n° 2650), 
fig. 83 (ex. fig. n° 2651), fig. 91 (ex. fig. n° 2659), fig. 92 (ex. fig. n° 2660), fig. 93 (ex. fig. n° 2661), 
fig. 94 (ex. fig. n° 2662), fig. 95 (ex. fig. n° 2663), fig. 102« (ex. fig. n° 2670) et fig. 102ft (ex. fig. 
n<'2671 I.R.Sc.N.B.) [JCO* Ulla ta var. carinala). 
L u t é t i e n . — Rerchères , Ghaussy, Damery , Fay-sous-Hois, F e r m e de l 'Orme, Gisors (La Croix 
b l anche ) , Gr ignon , Hermonvi l le , Mouchy, Pa rnes , Requiécour t , Vaudancour t (Bassin 
do Par i s ) . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Ver (Bassin de Par i s ) . 
1 3 . — A m b l y a c r u m str iolarc DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
COSSMANN, M. el PISSARRO, G. , 1906-1913, t. II, pl. LUI, fig. 226-6. 
Y p r e a l e n . — Cuise, I lerouval , Mons-en-Laonnais (Bassin de Par i s ) . 
Genre TERETIA NORMAN, 1888. 
T y p e . — Pleurotoma anceps EICHWALD, 1853. 
1 . — Teretia anceps EIOIIYVALD, sp . 1 8 5 3 . 
EICHWALD, E . V O N , 1853, p. 186, pl. VIII, fig. 7, a-d. 
A n v e r s i c n . — Rekken (Pays-Ras). 
Elbergen (Danemark ) . 
T o r t o n i c n . — Niederleis (Rassin de Vienne) . 
2 . — Teretia insignif ica H E I L P R I N , sp . 1 8 7 9 . 
HARRIS, G . D., 1937, p. 43, pl. VIII, fig. 27-29, 31-34. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S .A. ) . 
Genre EUCHEILODON GABB, 1860. 
M o n o t y p e . — Eucheilodon reliculatus GABB, 1860. 
1 . — Euchei lodon re t icu la tus GABB, 1 8 6 0 . 
HARRIS, G. D., 1937, p. 25, pl. IV, fig. 3, 3«. 
C l a i b o r n i e n . — Tr in i ty River (Texas, U.S .A. ) . 
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Genre B E L A GRAY, 1847. 
T y p e . — Murex nebula MONTAGU, sp. 1803. 
Sous-genre B E L A s. s. 
1 . — Bela belgica REGTEREN-ALTENA, sp . 1 9 5 9 . 
NYST, P . H., 1878, pl. Ill , fig. 19, a, b < = Pl. similis, non BTVONA) (Type n° 4383 I.R.Sc.N.B.). 
S c a l d i s i e n . — Orford Castle (Grande-Bretagne) . 
2 . — Bela du ja rd in i DESMOULINS, sp . 1 8 4 2 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 47, pl. VI, fig. 6; pl. I, fig. 1 8 (ex. fig. n° 2798 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthelan , Bossée. 
3 . — Bela erecta KOENEN, sp . 1 8 9 0 . 
KOENEN, A . V O N , 1890, p. 493 , pl. XXXIII, fig. 14, 15 . 
L a t t o r f i e n . — Westerege ln (Al lemagne du Nord) . 
4 . — Bela megas toma BRUGNONE, sp . 1 8 6 2 . 
BELLARDI, L . , 1877, p. 3 1 1 , pl. IX, fig. 2 3 . 
P 1 a i s a n c i e n . — Altavilla, Orciano (Italie). 
5 . — Bela m i r a n d a P E Y R O T , sp . 1 9 3 8 . 
PEYROT, A., 1938, p. 296, pl. V, fig. 6, 13 . — GLIBERT, M . , 1960, p. 28 , pl. V, fig. 1 5 (ex. fig. n° 5088 
I.R.Sc.N.B.) 
P o n t i l é v i e n . — Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois (Rassin de la Loire) . 
6 . — Bela nebu la MONTAGU, sp . 1 8 0 3 . 
BUCQUOY, E. , DOLLFUS, G . et DAUTZENBERG, P H . , 1883, p. 99 , pl. XIV, fig. 22 , 2 3 . 
P l e i s t o c e n e . — Oreto (Sicile). 
7 . — Bela nevropleura BRUGNONE, sp. 1 8 6 2 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 50, pl. VI, fig. 1 1 (ex. fig. n° 4497 I.R.Sc.N.B.). 
R é d o n i e n . — Beaulieu (France) . 
P l a i s a n c i e n . — Orciano (Italie). 
8 . — Bela peyrot i G L I B E R T , 1 9 6 0 . 
PEYROT, A., 1938, p. 292, pl. V, fig. 51-54 [ = Mangelia [Clathurella) turonensis; non IDEM, p. 283 , pl. V, 
fig. 2 , 6 4 (=Mangelia turonensis); voir plus haut ] . — GLIBERT, M. , 1960, p. 2 8 . 
P o n t i l é v i e n . — Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire) . 
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9 . — Bêla quadra t e PEYROT, sp. 1 9 3 8 . 
PEYROT, A., 1938, p. 297, pl. V, fig. 59-61. — GI.IBERT, M., 1960, p. 28, pl. V, fig. 13 (ex. fig. n° 5089 
P o n t i l e v i e n . — Bossée, Sainte-Cather inc-de-Fierbois (Rassin de la Loire) . 
1 0 . — Bela s in i thwoodward i H A R M E R , sp . 1 9 1 5 . 
HARMER, F. W., 1914-1919, fasc. 2, 1915, p. 266, pl. XXX, fig. 6. 
S c a 1 d i s i c n . — Sut ton (Grande-Rretagne) . 
M e r x e m i c n . — Rutley (Grande-Bre tagne) . 
1 1 . — Bela tcnuis t r ia ta B E L L , sp . 1 8 7 1 . 
HARMER, F . W., 1914-1919, t. I, fasc. 2, 1915, p. 263, pl. XXIX, fig. 31, 32. 
S c a l d i s i e n . — Boy ton, Little Oakley, Orford Castle (Grande-Bre tagne) . 
1 2 . — Bela tor tonica P E Y R O T , sp . 1 9 3 1 . 
PEYROT, A., 1931, p. 260, pl. VII, fig. 85, 86. 
B n r d i g a 1 i e n . — Saubr igues (Landes) . 
1 3 . — Rela t u rg ida F O R B E S , sp . 1 8 4 3 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 312, pl. IX, fig. 25. 
P l a i s a n c i e n . — Altavilla, Larn iano , Orc iano (Italie). 
Groupe de BELA BRACHYSTOMA. 
1 . — Bela blesensis P E Y R O T , sp . 1 9 3 8 . 
PEYROT, A., 1938,^ p . 301, p l . V, fig. 5. — GLIBERT, M., 1960, p . 29, p l . V, fig. 14 (ex. fig. n° 5090 
P o n t i l e v i e n . — Pont levoy, Bossée, Manthe lan , Sainte-Cather ine-dc-Fierbois , l ' a . . Inn 
(Pauvrelay) (Bassin de la Loire) . 
2 . — Bela b rachys toma P m x i p w , s p . 1 8 4 4 . 
P H I L I P P I , R. A., 1836-1844, t. II, 1844, p . 169, p l . XXVI, fig. 10. 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Oreto, Pa l e rmo (Sicile). 
3 . — Bela bucc in i formis BELLARDI , sp . 1 8 4 7 . 
IlELLARDI, L., 1847, p . 110, p l . IV, fig. 22. 
P l a i s a n c i e n . — Orciano, Ri luogo (Italie). 
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4 . — Rela cf. calais KAUTSKY, sp . 1 9 2 5 . 
? KAUTSKY, F., 1925, p. 187, pl. XII, fig. 13, 14. 
A n v e r s i o n . — Rekken (Pays-Ras). 
5 . — Rela e longat iss ima DEGRANGE-TOUZIN, sp . 1 8 9 4 . 
PEYROT, A., 1931, p. 262, pl. IX, fig. 7, 8, 45, 46. 
P o n t i l é v i e tl . — Orthez (Le Paren) (Basses-Pyrénées, F rance) . 
6 . — Rela eocaenica COSSMAHN, sp . 1 8 9 8 . 
COSSMANN, M . , 1897-1898, p. 196, pl. IV, fig. 6, 7. 
L u i é t i e n . — Rois-Gouct (Loire a t l an t ique) . 
7 . — Rela g i rund ica P E Y R O T , sp . 1 9 3 1 . 
PEYROT, A., 1931, p. 254, pl. VII, fig. 17, 18. 
A q u i t a „ i e n . — Saucats (Lariey) (Gironde) . 
R u r d i g a l i e n . — Lagus , Leognan , Saucats (Peloua) (Gironde) . 
8 . — Rela neer landica R E E T S , 1 9 4 6 . 
BEETS, C , 1946, p. 101, pl. VI, fig. 24-36. 
? P 1 a i s a n c i e n . — Orciano (Italie). 
S c a l d i s i e n . — Boyton, Gedgrave, Gomer Pi t , Orford Castle, Sut ton (Grande-Bretagne) . 
9 . — Bela notahi l i s P E Y R O T , sp . 1 9 3 1 . 
PEYROT, A., 1931, p. 255, pl. IX, fig. 81-83, 92. 
R u r d i g a 1 i c n . — Lagus , Leognan , Saucats (Peloua, Pon t Pourquey) (Rordelais). 
1 0 . — Bela ortbezensis DEGRANGE-TOUZIN, sp . 1 8 9 4 . 
PEYROT, A., 1931, p. 239, pl. VII, fig. 87-88. 
P o n t i 1 é v i e n . — Orthez (Le Pa ren ) , Salespisse (Basses-Pyrénées, F rance ) . 
1 1 . — Bela parva CONRAD, sp . 1 8 3 0 . 
MARTIN, G. C., 1904, p. 153, pl. XLII, fig. 1, 2. 
M i n e è n e — Little Cove Point (Maryland, U.S.A.) . 
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Groupe de RELA NUPERR1MA. 
1. Bela aeanthoplec ta BRUGNONE, sp . 1 8 6 2 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 298, pl. IX, fig. 3. 
P l a i s a n c i e n . — Riot (Alpes m a r i t i m e s ) . 
Orc iano (Italie). 
2 . Bela hecetae D A L L et RARTSCII , sp . 1 9 1 0 . 
GRANT, U . S . IV et GALE, H. R., 1931, p. 593. 
P 1 é i s t o c è n e . — San Pedro (Californie, U.S .A. ) . 
3 . Bela h isp idula JAN in BELLARDI , sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 92, pl. IV, fig. 17. 
T o r t o n i e n . — Tor tona (Italie). 
Baden (Bassin de Vienne) . 
P l a i s a n c i e n . — Biot (Alpes m a r i t i m e s ) . 
Albenga, Altavilla, env i rons de Rologne, Montega, P rada lb ino , Orciano, Siena (Italie). 
4 . — Bela plicatella JAN in BELLARDI , sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 92, pl. IV, fig. 18. 
P l a i s a n c i e n . — Albenga, Orciano, P rada lb ino , San Miniato, Savona (Italie). 
PEYROT, A., 1931, p. 246, pl. VII, fig. 102, 103. 
B u r d i g a 1 i e n . — Saubr igues (Landes) . 
P o n t i l é v i e n . — Orthez (Le Paren) (Basses-Pyrénées). 
6 . — Bela syrt ica P E Y R O T , sp . 1 9 3 1 . 
PEYROT, A., 1931, p. 216, pl. IX, fig. 127, 128. 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
BELLARDI, L., 1877, p. 308, pl. IX, fig. 20. — ROSSI-RONCHETTI, C., 1955-1956, p. 301, fig. 161. 
P l a i s a n c i e n . — Altavilla, Asti, Ginestreto, Orc iano , Siena (Italie). 
R e m a r q u e . — La coquil le du Rédonien de Sceaux que j ' a i rappor tée à cette espèce 
(GI . IBERT, M., 1 9 5 4 , p . 4 9 , p l . VI, fig. 9 , ex. fig. n° 4 4 9 6 ) est différente et m e semble se r app roche r 
davantage de Bela nevropleura. 
Bela subvulpecula P E Y R O T , sp . 1 9 3 1 . 
7 . Bela vulpecula BROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
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Groupe de RELA HARPULA. 
1 . — Bela co lumnae SCACCHI, sp . 1 8 3 6 . 
BELLARDI, L . , 1877, p. 3 2 1 , pl. I X , fig. 30 . 
S i c i l i e n . — Ficarazzi (Sicile). 
2 . — Bela ha rpu la RROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
BROCCHI, G., 1814, p. 4 2 1 , pl. V I I I , fig. 12. — ROSSI-RONCHETTI, C., 1955-1956, p. 300, fig. 160. 
P l a i s a n c i e n . — Biot (Alpes mar i t imes ) . 
Albenga, envi rons de Bologne, Gastrocaro, Montecchio, P rada lb ino , Orciano, San Rocco, 
Siena (Italie). 
3 . — Bela s u b m a r g i n a t a BONELLI in BELLARDI, sp . 1 8 4 7 . 
BELLARDI, L., 1847, p. 95 , pl. I V , fig. 2 0 . 
C a 1 a b r i e n . — Monte Mario (Italie). 
Genre O E N O P O T A MORCH, 1852. 
T y p e . — (DALL, 1919), Pleurotoma plewolomaria COUTHOUY ( = Duccinum pyramidale STRÔM, 1788). 
1 . — Oenopota decussata COUTHOUY, sp . 1 8 3 9 . 
HARMER, F . W . , 1915-1919, t. I, fasc. 2 , 1915, p. 289 , pl. X X X , fig. 24-26. 
I c e n i e n . — Iceland. 
2 . — Oenopota exarata M Ô L L E R , sp . 1 8 4 2 . 
HARMER, F . W . , 1914-1919, t. I, fasc. 2 , 1915, p. 285 , pl. X X X I , fig. 32, 3 3 . 
S c a 1 d i s i e n . — Boyton (Grande-Bretagne) . 
3 . — Oenopota pyramida l i s STROM, sp . 1 7 8 8 . 
HARMER, F . W . , 1914-1919, t. I, fasc. 2, 1915, pl. X X I X , fig. 34, 3 5 ; pl. X X X I I , fig. 3-6. 
I c e n i e n . — Greenock (Ecosse). 
4 . — Oenopota t revelyana T U R T O N , sp . 1 8 3 4 . 
HARMER, F . W . , 1914-1919, t. I , fasc. 2, 1915, p. 294, pl. X X X V , fig. 30 -33 . 
I c c n i c n . — Clvdc Beds (Ecosse). 
Iceland. 
5 . — Oenopota tu r r icu la MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
HARMER, F . W . , 1914-1919, t. 1, fasc. 2 , 1915, p. 276, pl. X X X I I , fig. 7 - 1 1 . 
S c a 1 d i s i e n . — Orford, Wal ton (Grande-Bretagne) . 
M e r x e m i e n . — Butley (Grande-Bretagne) . 
I c e n i e n . — Bembr idgesh i r e , Argyl lshire , Clyde Beds, Greenoch (Ecosse). 
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SOUS-FAMILLE DAPHNELLINAE. 
Genre PLEUROTOMOIUES BRONN, 1831. 
T y p e . — (DALL, 1908), Defrancia pagoda MILLET, 1826. 
1 . — Pleuro tomoides conrad ianus GABB, Bp. 1 8 6 6 . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H . R., 1931, p. 606, pl. XXVI, fig. 11. 
1' 1 é i s t o c è n e . — San Pedro (Californie, U.S .A. ) . 
2 . — Pleuro tomoides fascellinus DUJARDIN, sp . 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 57, pl. VII, fig. 4a (ex. fig. n° 2744) et 46 (ex. fig. n° 2753 I.R.Sc.N.R.). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Thcnay , Sainte-Maure, Le Louroux (Bassin de la Loire) . 
3 . — Pleuro tomoides hordeaceus M I L L E T , sp . 1 8 2 6 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 56, pl. VII, fig. 2 (ex. fig. n° 2762 I.R.Sc.N.B.). 
? P o n t i l é v i e n . — Bossée (? var .) (Bassin de la Loire) . 
R é d o n i e n . — Pigeon Blanc (Bassin de la Loire) . 
4 . — Pleuro tomoides labeo D U J A R R I N , sp . 1 8 3 7 . 
PEYROT, A., 1938, p. 287, pl. IV, fig. 66. 
P o n t i l é v i e n . — Manthe lan , Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye) , P a u l m y (Pauvre-
lay) , Ferr ière-Larçon, Semblançay (Bassin de la Loire) . 
5 . — Pleuro tomoides luisae S E M P E R , sp . 1 8 6 1 . 
KOENEN, A. V O N , 1872, p. 242, pl. Ill, fig. 2, 3. — BELLARDI, L., 1877, p. 253. 
P l a i s a n c i e n . — Biot (Alpes m a r i t i m e s ) . 
Albenga, Orciano, Savona (Italie). 
6 . — Pleuro tomoides millet i Soc. L inn , in M I L L E T , sp . 1 8 2 6 . 
GLIBERT, M., 1954, p. 57, pl. VII, fig. 3 (ex. fig. n° 2781 I .R.Sc.N.B.) . 
B é ( I o n i e n . — Sceaux (Bassin de la Loire) . 
7 . — Pleuro tomoides n a u m a n n i S P E Y E R , sp . 1 8 6 7 . 
GÖROES, J., 1952, p. 109, pl. Ill, fig. 92. 
C h a 11 i e n . — Krefeld (Al lemagne) . 
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8 . — Pleurotoinoides pagoda M I L L E T , sp . 1 8 2 6 . 
MILLET , P . A . , 1820, p. 437, pl. I X , fig. 1. 
P o n t i l é v i e n . — Manthclan (Bassin de la Loire) . 
P leuro tomoides perrisi BKNOIST in P E Y R O T , sp . 1 9 3 1 . 
PEYROT, A. , 1931, p. 212, pl. VII, fig. 74, 75. 
A q u i t a n i e n . — Sainte-Avit (Basta) (Gironde). 
1 0 . Pleuro tomoides scalaria JAN, sp . 1 8 3 2 . 
IIELLARDI , L . , 1877, p. 248 , pl. V I I I , fig. 1. 
P 1 a i s a n c i e il . — Savona (Italie). 
1 1 . Pleurotomoides s t rombi l lus D U A R D I N , sp . 1 8 3 7 . 
GLIBERT M., 1954, i>. 56, pl. I, fig. 20 (ex. fig. n° 2761) et pl. VII, fig. ia (ex. fig. n° 2759) et ib (ex. fig. 
r> 2760 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthe lan , Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois , P a u l m y 
(Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon (Rassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n . — S te inab runn , Vöslau (Rassin de Vienne) . 
PEYROT, A. , 1931, p. 209, pl. V I I I , fig. 25, 27, 37. 
B u r d i g a l i e n . — Leognan , Mer ignac (Rordelais). 
Mandil lot (Landes) . 
1 3 . — Pleuro tomoides subeostel latus var. semilaevigatus P E Y R O T , sp. 1 9 3 1 . 
PEYROT, A . , 1931, p. 209, pl. V I I , fig. 13, 23. 
R n r d i g a 1 i e n . — Leognan , Saucats (Pelona) (Rordelais). 
Genre C O M A R M O N Ü I A MONTEROSATO, 1884, 
T y p e . — Murex gracilis MONTAGU, 1803. 
1 . _ C o m a r m o n d i a gracil is MONTAGU, sp . 1 8 0 3 . 
H A R M E R , P. W., 1914-1919, t. I , fasc. 2, 1915, p. 241, pl. X X V I I I , fig. 34, 35. 
T o r t o n i e n . — Santa Agata (Italie). 
P l a i s a n c i e n . — Altavilla. Asti, environs de Bologne, Orciano, P rada lb ino (Italie). 
C a 1 a b r i e n . — Monte-Mario (Italie). 
S i c i l i e n . — Catane, Ficarazzi (Sicile). 
1 2 . Pleuromoides subeostel latus O R B I G N Y , sp . 1 8 5 2 . 
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Genre HAPHITOMA BELLARDI, 1848. 
T y p e . — (MONTEROSATO, 1875), Pletirotoma histrix JAN, 1832. 
1 . — Kaphi toma his t r ix JAN, sp . 1 8 3 2 . 
GLIBERT, M., 1954, pl. VII, fig. 7. 
S c a l d i s i e n . — Boyton, Orford Castle (Grande-Bretagne) . 
P 1 a i s a n c i e n . — Biot (Alpes mar i t imes ) . 
Asti (Italie). 
S i c i l i e n . — Messine, Pa l e rmo (Sicile). 
Groupe de RAPHITOMA PURPUREA ( = Philbcrtia). 
1 . — Kaphi toma cordieri PAYRAUDBAU, sp . 1 8 2 6 . 
B . D . D . , 1883, p. 92, pl. XIV, fig. 10, 11. 
P l a i s a n e i e n . — Orciano (Italie). 
2 . — Kaph i toma dautzenberg i P E Y R O T , sp . 1 9 3 8 . 
PEYROT, A., 1938, p. 289, pl. V, fig. 50, 55. — GLIBERT, M . , 1954, p. 59, pl. VII, fie. Gab (ex. fie n° 2795 
I.R.Sc.N.B.). 6 1 9 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthelan , Bossée, Sainte-Calher ine-de-Fierbois , Fernere-
Larçon (Basin de la Loire) . 
3 . — Kaphi toma pu rpu rea MONTAGU, sp . 1 8 0 3 . 
B . D . D . , 1883, p. 90, pl. XIV, fig. 6, 7, 13-19. 
F i a i s a n c i e n . — Altavilla, Larn iano , Monteaperto (Siena) (Italie). 
S i c i l i e n . — Oreto (Sicile). 
Groupe de BAPHITOMA LINEARIS ( = Cirillia). 
1 . — R a p l u t o m a l inear is MONTAGU, sp . 1 8 0 3 . 
HARMER, F. W., 1914-1919, t. I, fase. 2, 1915, p. 237, pl. XXVIII, fig. 26-29. 
T o r t o n i e n . — S te inab runn (Rassin de Vienne) . 
R é d o n i e n . — Pigeon Blanc (Bassin de la Loire) . 
P 1 a i s a n c i e n . — Riot (Alpes mar i t imes ) . 
Utavilla, Caslelarquato, Castelviscardo, Coroneina , Orciano, Tripal le (Pisa) (Italie). 
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S c a 1 (1 i s i e n . — W a l d r i n g t o n (Grande-Rretagne) . 
M e r x e m i e n . — Rutley (Grande-Rretagne) . 
C a l a b r i e n . — MiUas (France) . 
Monte-Mario (Italie). 
I c e n i c n . — Relfast (Grande-Bretagne) . 
2 . — Raph i toma pseudohis t r ix P E Y R O T , sp . 1 9 3 8 . 
PEYROT, A., 1938, p. 300, pl. V, fig. 1, 8. — GLIBERT, M . , 1960, p. 29, pl. V, fig. 16 (ex. fig. n° 5091 
I.R.Sc.N.B.)! 
P o n t i 1 é v i e n . — Bosséc (bassin de la Loire). 
Groupe de RAPHITOMA PERPULCHRA. 
1 . - Raph i toma dupuis i G R A T E L O U P , sp . 1 8 4 0 . 
GRATELOUP, M . , 1840, pl. X X , fig. 52. 
R u r d i g a 1 i e n . — Mandillot (Landes) . 
Sous-genre L E U F R O Y I A MONTEROSATO, 1884. 
T y p e . — Pleurotoma leufroyi MICHAUD, 1826. 
1 . — Raph i toma (Leufroyia) inflata .TAN, sp. 1 8 3 2 . 
BELLARDI, L., 1877, p. 276. 
P I a i s a n c i e n . — Castelarquato, Larn iano (Italie). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi (Sicile). 
2 . — Raph i toma (Leufroyia) leufroyi MICHAUD, sp . 1 8 2 8 . 
HARMER, F . W., 1914-1919, t. I, fasc. 2, 1915, p. 235, pl. X X V I I I , fig. 13-15. 
R é ( I o n i e n . — Pigeon Blanc (Bassin de la Loire) . 
P 1 a i s a n c i c n . — Orciano (Italie). 
S i c i l i e n . — Messine (Sicile). 
3 . — Raph i toma (Leufroyia) leufroyi praecedens P E Y R O T , sp . 1 9 3 8 . 
GLIBERT, M . , 1954, p. 60, pl. VII, fig. 8, a, b (ex. fig. n° 2773) et 8c (ex. fig. n° 2797 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e ii . — Pont levoy, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), Sainte-Cathcr ine-
de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
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4 . — Raphi toma (Leufroyia) nana D E S H A Y E S , sp. 1 8 3 4 . 
D E S H A Y E S , G . P., 1834, p. 482, pl. LXVIII, fig. 19-22. 
L u t é t i e n . — Villiers-Neauphle (Bassin de Par i s ) . 
5 . — Raph i toma (Leufroyia) pont i leviensis COSSMANN, sp. 1 8 9 6 . 
GLIBERT , M., 1954, p. 58, pl. VII, fig. 5, a, b (ex. fig. n° 2799 I.R.Sc.N.ll.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire) . 
6 . — Raph i toma (Leufroyia) stria CALCAHA , sp. 1 8 4 0 . 
IlELLARDl, L., 1877, p. 277, pl. VIII, fig. 25. 
p i a i s a .< c i e .. . — Asli, Larniano (Siena) (Italie). 
S i c i l i e n . — Eiraraz/ i (Sicile). 
7 . — R a p h i t o m a (Leufroyia) t u m c n s B B I A A R W , sp. 1 8 7 7 . 
BELLARDI , L., 1877, p. 266, pl. VIII, fig. 22. 
R é d o n i e n . — Sceaux (Bassin de la Loire) . 
Sous-genre SURCULOMA CASEY , 1904. 
T y p e . — Pleurotoma labulata CONRAD , 1833. 
1 . — Raph i toma (Surculoma) Ubultta C O N R A D , sp . 1 8 3 3 . 
H A R R I S , G. I)., 1937, p. 54, pl. X, fig. 18, 18a. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S .A. ) . 
Genre PLEUROTOMELLA V E R R I L L , 1873. 
M o n o t y p e . — Pleurotomella packardi V E R R I L L , 1873. 
1 . — Pleuro tomel la frairilis D E S H A Y E S , sp . 1 8 3 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1834, p. 480, pl. LXVII, fig. 25-27. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fay-sous-Bois, F e r m e de l 'Orme, Mouchy, Pa rnes , Requiécour t (Bassin 
de Par i s ) . 
Bois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
\ H v e r s i e n . — Le Cuespel , Monnevil lc , Vahnondois (Bassin de Paris). 
2 . — Pleuro tomel la scabra P H I L I P P I , sp. 1 8 4 6 . 
G O R G E S , .1., 1952, p. 100, pl. Ill, fig. 91. 
C h a I 1 i e n . — Eygelshovcn (Pays-Bas). 
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3 . — Pleurotomel la striarella L A M A R C K , sp . 1 8 0 4 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1834, p. 477, pl. L X V I I , fig. 28-30. 
L u t é t i e n . — Rerchères , Chaussy, Fay-sous-Rois, F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Mouchy, Parnes , 
Vaudancour t (Rassin de Par i s ) . 
Hois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
A ii v e r s i e n . — Le Guespel, Ver (Rassin de Par i s ) . 
Genre DAPHNELLA HlNDS, 1844. 
T y p e . — Pleitrotoma limnaeiformis KIENER , 1840. 
1 . — Daphnel la degrange i C O S S M A N N , sp . 1 8 9 4 . 
P E Y R O T , A., 1931, p. 234, pl. IX, fig. 5 8 - 6 1 . 
B M r d i g a l i e n . — Saucats (Gironde). 
Sous-genre RIMOSIDAPHNELLA STAADT in COSSMANN , 1915 . 
T y p e . — Murex textilis, B R O C C H I , 1814. 
1 . — Daphne l la (Riinosodaphnella) salinasi C A L C A R A , sp . 1 8 4 1 . 
BELLARDI , L., 1877, p. 284, pl. VIII, fig. 32 . 
P 1 a i s a n c i e n . — Altavilla (Italie). 
2 . — Daphne l la (Riinosodaphnella) textilis BROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
B R O C C H I , G., 1814, p. 423 , pl. VIII, fig. 14. — R O S S I - R O N C H E T T I , C , 1955-1956, p. 303 , fig. 162. 
P 1 a i s a n c i e n . — Biot (Alpes m a r i t i m e s ) . 
Asti, envi rons de Bologne, Monsindoli (Siena), Orciano (Italie). 
F A M I L L E CONIDAE. 
Genre HEMICONUS COSSMANN , 1889. 
T y p e . — Conus stromboides LAMARCK , 1803 . 
1 . — Hemiconus costiger C O S S M A N N , sp . 1 8 8 6 . 
COSSMANN , M., 1886, p. 97 , pl. II, fig. 8 . 
A u v e r s i e n . — Valmondois (Bassin de Par i s ) . 
2 . — Hemiconus defrancei D E S H A Y E S , sp . 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P., 1865, p. 425, pl. C, fig. 7-9. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fe rme de L'Orme, Gr ignon , La Vigne, Neauphlet te (Bassin de Par i s ) . 
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3 . — Hemiconus disjunctus DESHAYES, up. 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P . , 1865, p. 419, pl. G, fig. 17-19. 
L u t e t i a n . — Fresville (Gotentin). 
4 . — Hemiconus dumasi COSSMANN et P I S S A R R O , sp . 1 9 0 1 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1901, p. 64 , pl. VII, fig. 18 . 
Lu t é t i e n . — Fresville (Cotentin). 
5 . — Hemiconus granatinus DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1865,, p. 419, pl. C, fig. 22 , 2 3 . 
L u t é t i e n . — C h a m b o r s , Gr ignon , Montchauvet (bassin de Par i s ) . 
Fresville (Cotent in) . 
6 . — Hemiconus granuliferus GRATBLOUP, sp . 1 8 3 5 . 
PEYROT, A., 1931, p. 10, pl. I, fig. 11 , 12. 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes) . 
7 . — Hemiconus incomptus DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 424, pl. C, fig. 12, 13 . 
L u t é t i e n . — Boury, Parues (Bassin de Par i s ) . 
8 . — Hemiconus lineatus SOLANDER in RRANDER, sp . 1 7 6 6 . 
EDWARDS, F . E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 199, pl. XXIV, fig. 10, a-c. 
A u v e r s i e n . — Bracklesham (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
B a r t o n i e n . — Rarton (Rassin du H a m p s h i r e ) . 
9 . — Hemiconus macrocentrus RAYAN, sp . 1 8 7 3 . 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 426, pl. C, fig. 20 , 2 1 {-acutus, non ANTON, 1839). 
L u t é t i e n . — Herouval (Vignettes) (Rassin de Par i s ) . 
1 0 . — Hemiconus nodulosus DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G P.. 1865, p. 416, pl. C, fig. 24-26; IDEM, p. 420, pl. C, fig. 14 -16 (-lineatus, non SOLANDER). 
L u t é t i e n . — Fay-sous-Rois, F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Vaudancour t (Rassin de Par i s ) . 
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1 1 . — Hemiconus peraratus COSSMANN, 1 8 9 6 . 
COSMANN, M., 1896«, p. 206, pl. IV, fig. 8, 22 , 2 3 . 
L u t é t i e n . — Frcsville (Cotent in) . 
Rois-Gouct (Loire a t l an t ique) . 
1 2 . — Hemiconus rouaulti ARCHIAC, 1 8 4 8 . 
A R C H I A C , M. A . D' 1850, p. 448, pl. X I I I , fig. 22« . 
ï p r é s i e n . — Ros d'Arros (Rasses-Pyrénées). 
1 3 . — Hemiconus scabriculus SOLANDER in BRANDER, sp . 1 7 6 6 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fase. I V , 1857, p. 198, pl. XXIV, fig. 9 , a-c. — British Caenozoic Fossils, 1959, 
pl. X X V I I , fig. 10. 
A u v e r s i e n . — Bracklesham (Bassin du Hampsh i r e ) . 
Monnevil le (Bassin de Par i s ) . 
B a r I o n i e n . — Bar ton , Hordwcl l (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
Le Riiel, Quon iam (Rassin de Par i s ) . 
1 4 . — Hemiconus stromboides LAMARCK, sp . 1 8 0 3 . 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 749, pl. X G V I I I , fig. 15, 16 . 
L u t é t i e n . — Damery , F e r m e de l 'Orme, Gr ignon , Herouval (Vignettes), Requiécour t , 
Septeuil , Vill iers-Neauphle (Rassin de Par i s ) . 
1 5 . — Hemiconus symmetricus DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P., 1865, p. 426, pl. G, fig. 27, 2 8 . 
R u p é l i e n . — Waldbocke lhe im, W e i n h e i m (Rassin de Mayence) . 
1 6 . — Hemiconus tromelini VASSEUR, sp. 1 8 8 1 . 
C O S S M A N N , M., 1896«, p. 206, pl. IV, fig. 24 , 2 5 , 30 . 
L u t é t i e n . — Rois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
1 7 . — Hemiconus turbinopsis DESHAYES, sp . 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G . P., 1865, p. 425, pl. C, fig. 10, 1 1 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Damery , Gr ignon , Pa rnes (Rassin de Par i s ) . 
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Genre CONUS LINNÉ, 1758. 
Sous-genre PUNCTICULIS SWAINSON, 1840. 
M o n o t y p e . — Conus arcnatus BRUGUIÈRE, 1792. 
1 . — Conus (Puncticiilis) arenatus B R U G U I È R E , 1 7 9 2 . 
REEVE, L., 1843, pl. XVII, fig. 92. 
P l é i s t o c è n e . — Gebilzeith (Egypte) . 
Sous-genre CHELYCONUS MORCH, 1852. 
T y p e . — (COSSMANN, 1896), Conus testudinarius BRUGUIÈRE, 1792. 
1 . — Conus (Chelyconus) aquensis ORBIGNY, 1K52. 
PEYROT, A., 1931, p. 35, pl. IV, fig. 4, 7, 16, 19. 
B u r (I i g a 1 i e n (faciès a rg i l eux) . — Saint-Jean (Gironde) . 
2 . — Conus (Chelyconus) avellana LAMARCK, 1 8 1 0 . 
SACCO, F . , 1893, pp. 101-103, pl. IX, fig. 60-67. 
l l e l v é t i e n . — Collines de Tur in (Italie). 
3 . — Conus (Chelyconus) basteroti MAYER, 1 8 9 1 . 
MAYER, C , 1891, p. 323, pl. VIII, fig. 6. 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
4 . — Conus (Chelyconus) bitorosus FONTANNES, 1 8 8 0 . 
FONTANNES, F . , 1879-1882, p. 146, pl. VIII, fig. 12. 
1' 1 a i s a n r i e n - A s t i e n . — Biot, Cannes , Menton, Millas, P e r p i g n a n (France) . 
5 . — Conus (Chelyconus) burdigalensis MAYER, 1 8 5 8 . 
MAYER, C , 1858, p. 83, pl. Ill , fig. 2. 
B u r d i g a l i e n . — Leognan (Bordelais) . 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
6 . — Conus (Chelyconus) californiens JIINDS, 1 8 4 4 . 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. lt., 1931, p. 472, pl. XXIV, fig. 21. 
P 1 é i s t o c è n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
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7 . — Conus (Chelyconus) c inereus R R U G U I È R E , 1 7 9 2 . 
T R Y O N , G. W., 1884, p. 58 , pl. XVIII, fig. 5 7 - 6 1 . 
P l i o - P l é i s t o c è n e . — Kolo (Timor) . 
8 . — Conus (Chelyconus) c lavatus LAMARCK, 1 8 1 0 . 
P E Y R O T , A . , 1931, p. 37, pl. I, fig. 13; pl. I l l , fig. 7, 16, 18 . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan , Saucats (Peloua, Pon t Pourquey) (Rordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
H e 1 v é t i e n . — Collines de T u r i n (Italie). 
P o n t i l é v i e n . — Salespisse (Réarn) . 
9 . — Conus (Chelyconus) d i luv ianus G R E E N , 1 8 3 0 . 
MARTIN , G. G., 1904, p. 145, pl. XL, fig. 15-17. 
M i o c è n e . — St. Mary's River (Maryland, U . S . A . ) . 
1 0 . — Conus (Chelyconus) enzesfeldensis H O E R N E S et A U I N G E R , 1 8 7 9 . 
H Ö R N E S , M . , 1851-1856, p. 28 , pl. Ill , fig. 2 ( = raristriatus, non BELL , et M I C H . ) . — H O E R N E S , R . et AUINGER , M . , 
1879,p. 46 . 
T o r t o n i e n . — Enzesfeld (Bassin de Vienne) . 
1 1 . — Conus (Chelyconus) fuscocingulatus B R O N N , 1 8 4 8 . 
H Ö R N E S , M . , 1856, p. 2 1 [partim); pl. I, fig. 5 [non fig. 4 = moravicus H . et A . ) . 
T o r t o n i e n . — Rjutor , Gainfahren, Kostej , Pötzleindorf, Vöslau (Rassin de Vienne) . 
1 2 . — Conus (Chelyconus) g lohoponderosus S A C C O , 1 8 9 3 . 
H Ö R N E S , M . , 1851-1856, p. 29 , pl. I l l , fig. 3 { = avellana, non L M K . ) . — SACCO , F . , 1893, p. 8 5 . 
T o r t o n i e n . — Lapugy , Möllersdorf, Vöslau (Rassin de Vienne) . 
1 3 . — Conus (Chelyconus) gu ina icus R R U G U I È R E , 1 7 9 2 . 
T R Y O N , G. W., 1884, p. 65 , pl. XX, fig. 2 3 , 2 4 . 
P l e i s t o c e n e ( T y r r h é n i e n ) . — Monastir (Tunisie) . 
1 4 . _ Conus (Chelyconus) med i t e r raneus R R U G U I È R E , 1 7 9 2 . 
(Espèce type de Lautoconus M O N T E R O S A T O , 1923.) 
R E E V E , L . , 1843, pl. XVI, fig. 89 . 
P l e i s t o c e n e . — Monastir , Sfax (Tunisie) . 
Dahl ia , Larnaca (Chypre) . 
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2 2 . — Conus (Chelyconus) puschi MICIIELOTTI , 1 8 4 7 . 
MICHELOTTI, G., 1847, p. 340, pl. XIV, fig. 6. 
P o n t i 1 é v i e n . — Salles (Largileyre) (Gironde). 
Ca lamaki (Ile de Cos). 
Catane (Sicile). 
Env i rons de Marseille (France) . 
1 5 . — Conus (Chelyconus) merca tor LINNÉ, 1 7 5 8 . 
T R Y O N , G . W . , 1884, p. 55, pl. XVI, fig. 21-23. 
P l e i s t o c e n e (T y r r h é n i e n) . — Agadir (Maroc). 
1 6 . — Conus (Chelyconus) morav icus HOERNES et AUINGER, 1 8 7 9 . 
HOERNES, R . et AUINGER, M . , 1879, p. 29. — HÔRNES, M . , 1851-1856, pl. I, fig. 4 {-fuscocingulatus, non 
BRONN). 
T o r t o n i c n . — Badcn, Voslau (Bassin de Vienne) . 
1 7 . — Conus (Chelyconus) noe BROCCHI, 1 8 1 4 . 
S A C C O , F . , 1893, p. 85, pl. VIII, fig. 38. — ROSSI-RONCHETTI, C , 1955-1956, p. 283, fig. 151. 
P 1 a i s a n c i e n . — Piémont (Italie). 
1 8 . — Conus (Chelyconus) ol ivaeformis HOERNES et AUINGER, 1 8 7 9 . 
HOERNES, R . et AUINGER, M., 1879, p. 52, pl. I, fig. 23. 
T o r t o n i e n . — Voslau (Bassin de Vienne) . 
1 9 . — Conus (Chelyconus) pelagicus BROCCHI, 1 8 1 4 . 
SACCO, F . , 1893, p. 90, pl. IX, fig. 17-29. — ROSSI-RONCHETTI, C , 1955-1956, p. 284, fig. 152. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Caste larquato, Lcgoli , Monteb iancano (Italie). 
Millas, P e r p i g n a n (France) . 
2 0 . — Conus (Chelyconus) ponderosus BROCCHI, 1 8 1 4 . 
SACCO, F . , 1893, p. 77, pl. VIII, fig. 1-20. — ROSSI-RONCHETTI, C , 1955-1956, p. 280, fig. 150. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, envi rons de Bologne, Caste larquato , Colle d'Elza, Palazzone, 
Piacenza, envi rons de Pisa, Savona, Siena (Italie). 
2 1 — Conus (Chelyconus) pseudoponderosus ( D . et D . mss . ) G U B E R T , 1 9 5 2 . 
GLIBERT, M., 19526, p. 376, pl. XIII, fig. 4a (Paratype n° 28176«), fig. 46 (Holotype n° 2816 Cat. Types 
Invert. tert. I.R.Sc.N.B.) et fig. 4c (Paratype n° 2817). 
P o n t i 1 é v i e n . — Manthelan , Bosséc, La Chapelle Blanche (La Houssaye) , Sainte-Maure (La 
Crônera ie , Les Maunils , La Séguinière) , Sainte-Cather ine-de-Fierbois , P a u l m y (Pauvre lay) , 
Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
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T o r t o n i c n . — Montegibbio , Santa Agata (Italie). 
Raden, Lapugy (Rassin de Vienne) . 
Sidi Daho, près Mascara (Algérie) ( = ? P la i sanc ien) . 
2 3 . — Conus (Chelyconus) pyru la BROCCHI, 1 8 1 4 . 
SACCO, F., 1893, p. 88, pl. IX, fig. 4-12. — ROSSI-RONCHETTI, C , 1955-1956, p. 286, fig. 153. 
P l a i s a n c i e n - A S t i e n . — Asti, Caste larquato, Limi te près Empol i , Lucardo, Orc iano , 
Ri luogo, San Miniato, Val d 'Andona , Val d 'Arno (Italie). 
2 4 . — Conus (Chelyconus) s t r ia tu lus RROCCHI, 1 8 1 4 . 
SACCO, F., 1893, p. 93, pl. IX, fig. 30-39. — ROSSI-RONCHETTI, C , 1955-1956, p. 279, fig. 149. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Altavilla, Asti, Rera rdenya , env i rons de Rologne, 
Caste larquato , Castelviscardo, Orciano, San Donato (près Empol i ) , San Lorenzo (près 
Bologne) , San Miniato, Siena, Val d 'Andona (Italie). 
Millas (France) . 
Maison Blanche (Algérie). 
Dar -be l -Hamri (Maroc). 
S a h a r i e n . — 6 k m de Gizeh (Egypte) . 
2 5 . — Conus (Chelyconus) subs t romboides ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
PEYROT, A., 1931, p. 49, pl. I, fig. 16, 18. 
B u r d i g a l i e n . — Gironde (France) . 
2 6 . — Conus (Chelyconus) sucssi HOERNES et AUINGER, 1 8 7 9 . 
HOERNES, R . et AUINGER, M., 1879, p. 43, pl. I, fig. 1, 15; pl. IV, fig. 1-4. 
T o r t o n i e n . — Lapugy , S t e inab runn , Vôslau (Bassin de Vienne) . 
2 7 . — Conus (Chelyconus) t es tud inar ius B R U G U I È R E , 1 7 9 2 . 
REEVE, L . , 1843, pl. XXIX, fig. 214. 
T y r r h é n i e n . — Arzew (Algérie). 
Molinar (Palma de Mallorca). 
Monastir (Tunisie) . 
2 8 . — Conus (Chelyconus) v indobonens is HOERNES et AUINGER, 1 8 7 9 . 
HORNES, M., 1851-1856, pl. III, fig. 5-7 { = ventricosus, non BRONN). — HOERNES, R . et AUINGER, M., 1879, p. 48. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Bjutor , Gainfahren, Grund , Güntersdorf, Lapugy , S t e inab runn (Bassin de Vienne) . 
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Sous-genre STEPHANOCONUS MoRCii, 1852. 
T y p e . — Conus leucostictus H W A S S {-nebulosus B R U C U I È R E , 1792). 
1 . — Conus (Stephanoconus) calvimontanus D E S H A Y E S , 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1865, p. 416, pl. C, fig. 5, 6. 
L u t é t i e n . — Chaumont -en-Vexin , Mont de Magny (Bassin de Par i s ) . 
2 . — Conus (Stephanoconus) crenulatus D E S H A Y E S , 1 8 3 5 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1835, p. 750, pl. XCVIII, fig. 3, 4 (non fig. 7, 8). 
A u v e r s i e n . — Auvers , Le Fayel , Valmondois (Bassin de Par i s ) . 
3 . — Conus (Stephanoconus) cresnensis M O R L E T , 1 8 8 5 . 
M O R L E T , J., 1888, p. 213, pl. X, fig. 3, 3a. 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Le Ruel, Quon iam (Bassin de Par i s ) . 
4 . — Conus (Stephanoconus) sulciferus D E S H A Y E S , 1 8 3 5 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1835, p. 748, pl. XCVIII, fig. 7, 8 {non fig. 3, 4). 
A u v e r s i e n . - A n v e r s , Le Fayel (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel , Marines (Rassin de Par i s ) . 
Sous-genre CONOLITHUS HERRMANNSEN , 1847. 
M o n o t y p e . — Conus anlediluvianus B R U C U I È R E , 1792. 
1 . — Conus (Conolithus) antediluvianus B R U C U I È R E , 1 7 9 2 . 
SACCO , F., 1893, p. 39, pl. IV, fig. 28-45. 
B u r d i g a l i e n (faciès a rg i leux) . — Saubr igues (Landes) . 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Stazzano, Tor tona (Italie). 
Raden, Möllersdorf (Bassin de Vienne) . 
Hanovre (Allemagne du Nord) . 
D i e s t i e n . — Al lemagne du Nord, D a n e m a r k . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Biot, Pegomas (Alpes m a r i t i m e s ) . 
Herrer ías , Los Tejares (Province Malaga) (Espagne) . 
P a l e r m o (Sicile). 
Albenga, Altavilla, envi rons de Bologne, Bord ighera , Caste larquato, Castelviscardo, Castro-
caro, Coroncina , Orciano, Piacenza, Pisa, P rada lb ino , Savona (Italie). 
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2 . _ Conus (Conolithus) bareti VASSEUR, 1 8 9 7 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1901, p. 68, pl. VII, fig. 28. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotent in) . . 
3 . — Conus (Conolithus) beyrichi KOENEN, 1 8 6 5 . 
KOENEN, A . V O N , 1890, p. 283, pl. X X I V , fig. 3; IDEM, p. 284, pl. X X I V , fig. 1, 2, 4, 5 { = plicatilis). 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
4 . — Conus (Conolithus) brezinai HOERNES et AUINGER, 1 8 7 9 . 
HÖRNES, M., 1851-1856, p. 40 {partim), pl. IV, fig. 8. — HOERNES, R. et AUINGER, M., 1879, p. 36. 
T o r t o n i e n . — Güntersdorf, Lapugy , S t e inab runn (Rassin de Vienne) . 
5 . — Conus (Conolithus) concinnus SOWERBY, 1 8 2 1 . 
EDWARDS, F. E . , 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 196, pl. X X I V , fig. 13, a-c. 
Y p r é s i e n . — Child 's Hill (Angle ter re) . 
6 . — Conus (Conolithus) dujardini DESIIAYES, 1 8 4 5 . 
GLIBERT, M., 1952, p. 132, pl. X, fig. 3a (ex. fig. n" 3669 I.R.Sc.N.B.), fig. 36 (n° 3670), fig. 3c (n° 3671) 
et fig. 3rf (n» 3672); IDEM, 19526, p. 371, pl XII, fig. l i a (n° 2804), fig.116 (n° 2805) et fig. 11c (n» 2809). 
R ii r d i g a 1 i e n (faciès a rg i leux) . — Saint-Jean (Rordclais). 
Saubr igues (Landes) . 
II o i i t h a 1 é e n . — Raarlo (Pays-Ras). 
H e m m o o r (Al lemagne du Nord) . 
II e 1 v é t i e n . — Collines de Tur in (Italie). 
P o n t i 1 é v i e n . — Salles (Largileyre) (Rordelais). 
Raud ignan , Cohit (Landes) . 
Cacella (Por tuga l ) . 
Pont levoy, Thenay , Manthelan , Rossée, La Lougière , La Chapelle Rlanche (La Houssaye) , 
Sainte-Maure (Les Maunils) , Sainte-Cather ine-de-Fierbois , Sepmes (Grande Raranger ie ) , 
P a u l m y (Pauvrelay, La Placet te) , Ferr ière-Larçon (Rassin de la Loire) . 
A n v e r s i e n . — Rckken (Pays-Ras). 
Rraunsweig , D i n g d e n (Allemagne du Nord) . 
E lbergen (Danemark ) . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
Raden, Enzesfeld, Grund , Güntersdorf, Lapugy , S t e inab runn , Vöslau (Rassin de Vienne) . 
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7 . — Conus (Conoli thus) l eb run i D E S H A Y E S , 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G. P . , 1865, p. 417, pl. C, fig. 3 , 4 . 
L u t é t i e n . — Gr ignon (Bassin de Par i s ) . 
8 . — Conus (Conoli thus) par is icnsis D E S H A Y E S , 1 8 6 5 . 
D E S H A Y E S , G . P . , 1835, p. 749, pl. X C V I I I , fig. 13, 1 4 ( = antcdiluvianus, non B R U G . ) ; IDEM , 1865, p. 4 1 8 . 
L u t é t i e n . — Amblainvi l le , Berville, Chaussy, Cour t agnon , D a m e r y , Fercour t , G r i g n o n , 
Mouchy, Pa rnes , Vaudancour t (Bassin de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Cresnes (Bassin de Par i s ) . 
9 . — Conus (Conoli thus) cf. par is iensis D E S I I A Y E S . 
NEWTON , R. B . , 1922, p. 24 , pi. Ill , fig. 8, 9 . 
E o c e n e . — Ameki (Nigeria). 
1 0 . — Conus (Conolithus) r e m o n d i G A R B , 1 8 6 4 . 
ANDERSON , F. et HANNA , G. , 1925, p. 99 , pi. V I I I , fig. 6 ( = submonilifer) et p. 100, pi. V I I I , fig. 7 . 
E o c e n e (Tejón) . — Clemente Canyon (Californie, U . S . A . ) . 
1 1 . — Conus (Conoli thus) sub tu r r i t u s O R B I G N Y , 1 8 5 2 . 
P E Y R O T , A., 1931, p. 19, pl. I , fig. 8, 17, 20, 28. 
A q u i t a n i e n . — La Saubotte (Bazadais). 
B u r d i g a l i e n . — Merignac (Les E y q u e m s , Le Pont ic ) , Saucats (Bordelais) . 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
Sous-genre LITHOCONUS M O R C I I , 1852. 
T y p e . — (COSSMANN , 1896), Conus millepunctatus LAMARCK , 1810. 
R e m a r q u e . — Le sous-genre Dendroconus sensu S A C C O , 1 8 9 3 diffère complè t emen t 
de Dendroconus S W A I N S O N , 1 8 4 0 don t le type est Conus striatus L I N N É et qu i const i tue u n e 
subdivis ion du genre Gastridium. Des espèces telles que C. berghausi M I C I I E L O T T I O U C. betulinoi-
des L A M A R C K peuvent se r ange r , à m o n avis, dans le sous-genre Lithoconus que je conçois c o m m e 
eng loban t les formes du g roupe de C. miles L I N N É , c 'est-à-dire les Rhizonomus M O R C I I , 1 8 5 2 . 
En effet, dans p lus ieurs espèces tan t récentes (C. eburneus B R U G . ) que fossiles (C. gravis P E Y R O T ) 
l 'on observe, en ce qu i concerne la forme de la spire, deux types individuels p r i n c i p a u x : 1 ° spire 
r égu l i è r emen t conique , parfois plus ou moins étagée (type Rhizoconus) ; 2 ° spire tout à fait p lane 
ou m u n i e d 'un cône cent ra l , plus ou moins développé, const i tué pa r les p remie r s tours (type 
Lithoconus). Il m'apparaît donc que les sous-genres Lithoconus et Rhizoconus ne peuvent ê t re 
d is t ingués ra t ionne l l ement et j e conserve le p r e m i e r qu i a été plus souvent uti l isé et a une 
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antér ior i té de deux pages dans l 'œuvre de M O R C H ; no tons cependan t que dans plus ieurs espèces 
néogènes les ind iv idus de type Rhizoconus sont sens ib lement plus fréquents que ceux du type 
Lithoconus. 
J 'ai donc classé ci-après les espèces en divers g roupes selon les affinités typologiques des 
indiv idus les plus n o m b r e u x de c h a c u n e d 'ent re elles, é tant en t endu que ce g r o u p e m e n t n 'a pas 
la r ig idi té d 'un c lo isonnement subgéné r ique . 
Groupe de CONUS PYRIFORMIS R E E V E . 
1 . — Conus (Lithoconus) a n t i q u u s LAMARCK, 1810 . 
PEYROT, A . , 1931, p. 21, pl. I I , fie. 12, 16-18, 26. — GLIBERT, M., 19526, p. 374, pl. X I I I , fig. 2 (ex. fig. 
n° 2818 = C. mèrcati var auslriacus H . et A . ) . 
R u r d i g a 1 i c n . — Merignac , Saucats (Peloua) (Rordelais). 
P o n t i l é v i e n . — Ferr ière-Larçon (Rassin de la Loire) . 
Groupe de CONUS RERGHAUSI MICHELOTTI (Dendroconus SACCO, non SVVAINSON). 
1 . — Conus (Lithoconus) he rghaus i MICHELOTTI , 1847 . 
SACCO, F . , 1893, pp. 7-11, pl. I , fig. 9-21. 
H e 1 v é t i e n . — Collines de Tur in (Italie). 
T o r t o n i e n . — Montegibbio , Romet ta , Sampiero , Sta Agata, Stazzano, Tor tona (Italie). 
Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
2. — Conus (Lithoconus) broter i COSTA, 1866 . 
COSTA, P . DA, 1866, p. 30, pl. I X , fig. 25-30. 
T o r t o i . i e n . — Cacella (Por tuga l ) . 
3. — Conus (Lithoconus) eschewegi COSTA, 1866 . 
COSTA, P . DA, 1866, p. 29, pl. I X , fig. 18-23. 
T o r t o n i e n . — Cacella (Por tuga l ) . 
4. _ Conus (Lithoconus) gravis P E Y R O T , 1938 . 
PEYROT A . , 1938, p. 260, pl. V, fig. 37-38. — GLIBERT, M., 19526, p. 375, pl. X I I I , fig. 3a (ex. fig. n° 2806) 
et fig 36 ex. fig. n° 2808) (= berghavsi, non MICH.); IDEM, p. 374 (partim), pl. X I I , fig. 12a (ex. fig. 
n° 2807) ( = mercali f. daciae, non H . et A . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Manthe lan , Le Louroux, Rossée (La Croix des Bruyères) , La Chapelle 
b l anche (La Houssaye) , Ferr ière-Larçon, Noellet (Rassin de la Loire) . 
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5 . — Conus (Lithoconus) h u n g a r i c u s HOERNES et AUINGER, 1 8 7 9 . 
HOERNES, R. et AUINGER, M., 1879, p. 29, pl. IV, fig. 1. 
T o r t o n i e n . — Güntersdorf, Lapugy (Bassin de Vienne) . 
6 . — Conus (Lithoconus) ixion ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
PEYROT, A . , 1931, p. 23, pl. II, fig. 15, 21-24. 
A q u i t a n i e n . — Sainte-Avit (Rordelais). 
R u r d i g a 1 i e n . — Leognan , Mer ignac , Saucats (Peloua) (Rordelais) . 
R e m a r q u e . — Espèce in te rmédia i re en t re le g r o u p e de Conus berghausi et celui de 
C. litteratus. 
7 . — Conus (Lithoconus) maculosus G R A T E L O U P , 1 8 5 0 . 
PEYROT, A., 1931, p. 28, pl. IV, fig. 2, 6, 8, 9, 13, 15. 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Rordelais). 
Cohit (Landes) . 
Orthez (Le Pa ren ) , Salespisse (Réarn) . 
8 . — Conus (Lithoconus) s te indacher i HOERNES et AUINGER, 1 8 7 9 . 
HOERNES, R. et AUINGER, M., 1879, p. 24 [ = hochstetteri), pl. Ill , fig. 3. 
T o r t o n i e n . — Grund , Güntersdorf, Vöslau (Rassin de Vienne) . 
Montegibbio (Italie). 
9 . — Conus (Lithoconus) voslauensis HOERNES et AUINGER, 1 8 7 9 . 
HOERNES, R. et AUINGER, M., 1879, p. 22, pl. I, fig. 8; pl. III, fig. 4. 
T o r t o n i e n . — Grund , Güntersdorf, Lapugy , Möllersdorf, Vöslau (Bassin de Vienne) . 
Groupe de CONUS LITTERATUS LINNÉ. 
1 . — Conus (Lithoconus) p laniceps H E I L P R I N , 1 8 8 7 . 
HEILPRIN, A., 1887, p. 110, pl. XV, fig. 48, 48a. — DALL, W . H . , 1915, p. 37, pl. VI, fig. 1, 2. 
O l i g o c è n e . — Railast Point , Tampa Ray (Floride, U.S .A. ) . 
2 . — Conus (Lithoconus) saur idens CONRAD, 1 8 3 3 . 
PALMER, K., VAN WINKLE, 1937, p. 458, pl. LXXXI, fig. 1-14; pl. XC, fig. 3. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama) , Rrazos River (Texas) (U.S.A.) . 
J a c k s o n i c n . — Jackson (Louisiane, U.S.A.) . 
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3 . — Conus (Lithoconus) tessellatus R R U G U I È R E , 1 7 9 2 . 
REEVE, L . , 1843, pl. X X V I I I , fig. 163 . 
P l e i s t o c e n e — Gebilzeith (Egypte) . 
Groupe de CONUS MILES LINNÉ (Rhizoconus M O R C I I ) . 
1 . — Conus (Lithoconus) betul inoides LAMARCK, 1 8 1 0 . 
SACCO, F . , 1893, p. 4-7, pl. I , fig. 1-8. 
P l a i s a n c i e r ! . - Asti, Siena (Italie). 
2 . _ Conus (Lithoconus) cuspidatus T A T E , 1 8 9 0 . 
TATE, R . , 1890, p. 194, pl. V I I , fig. 1. 
É o c è n e . — Muddy Creek (Australie mér id iona le ) . 
3 . — Conus (Lithoconus) cf. daucus LINNÉ. 
DALL, W . H . , 1890, p. 28. 
P l i o c è n e . — Shell Creek (De Soto Co., Flor ide, U . S . A . ) . 
4 . — Conus (Lithoconus) merea t i BROCCHI , 1 8 1 4 . 
SACCO, F . , 1893, pp. 14-21, pl. I I , fig. 1-18. — GLIBERT, M . , 19526, p. 372, pl. X I I , fig. 13a (ex. fig. n° 2810), 
fig. 136 (ex. fig. n> 2811) et fig. 13c (ex. fig. n» 2812 I .R.Sc.N.B.) (var. sharpeanus); IDEM, p. 373, 
pl. X I I I , fig. la (ex. fig. n° 2814) et fig. 16 (ex. fig. n° 2813 I .R.Sc.N.B.) (var. vasconiensis); IDEM, 
p. 374, pl. X I I , fig. 126 (ex. fig. n° 2815 I .R .Sc .N .B . ) (var. daciae). 
ROSSI-RONCIIETTI, C., 1955-1956, p. 292, fig. 156; p. 293, fig. 157 ( = var. turricula BR.) ; p. 295, fig. 158 
aldrovandii B R . ) . 
excl. syn GLIBERT, M . , 19526, p. 375, pl. X I I , fig.. 12a (ex. fig. n° 2807 I .R .Sc .N .B . ; voir C. gravis PEYROT, 
1931). 
GLIBERT, M . , 19526, p. 374, pl. X I I I , fig. 2 (ex. fig. n° 2818 I . R . S c . N . B . ; voir C. antiquus LAMARCK, 1810). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Thenav , Manthe lan , Bossée, La Chapelle Rlanche (La Houssaye) , 
Sainte-Maure (Les Mauiiils), P a u l m y (Pauvre lay) , Ferr ière-Larçon (Rassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n . — Raden, Gainfahren, Kienberg , Lapugy , Pôtzleindorf (Rassin de Vienne) . 
Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
Montegibbio (Italie). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Castelviscardo, La rn iano , Legoli , Lucardo , Monte Castello, 
Orciano, San Miniato, Sar teano, Siena, Val d 'Andona (Italie). 
R e m a r q u e — Dans le Miocène le Conus mereati a t te int u n e taille supér ieure à celle 
des plus g r a n d s ind iv idus pl iocenes. En 1 8 9 3 F . SACCO l eur a a t t r ibué le n o m subspécif ique 
miocaenica, repris pa r R. S IEBER ( 1 9 5 8 , p . 1 6 1 ) , mais dès 1 8 6 6 existait u n e dénomina t ion pr ior i -
taire , sharpeanus, créée pa r P . D A COSTA (p. 2 3 , p l . VII, fig. 3 , 4 ) pou r des ind iv idus juvén i les . 
A taille égale il ne me paraî t pas possible de d i s t inguer les ind iv idus miocènes , la variabi l i té de 
cette espèce é tant très considérable . HOERNES et AUINGER ( 1 8 7 9 , p . 2 1 , p l . I l l , f ig. 1 ) on t app l iqué 
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le n o m daciae à des ind iv idus élargis , à spire très surbaissée, qu i existent en Toura ine ( G L I B E R T , M., 
1952b, pl . XIII, fig 126) et avec lesquels il est aisé de confondre cer ta ins exemplai res de C . gravis 
( G L I B E R T , M., 19526, pl . XII, fig. 12a). La var.vasconiensis P E Y R O T , 1931 ( G L I B E R T , M., 19526, 
pl . XIII, f ig. 1, a, 6) doit être plutôt considérée c o m m e u n e mons t ruos i t é . 
5 . — Conus (Lithoconus) vcxil lum G M E L I N , 1791 . 
REEVE , L., 1843, pl. I , fig. 3. 
P l e i s t o c e n e . — Gebilzeith (Egypte) . 
6. — Conus (Lithoconus) virginalis B R O C C I H , 1814. 
SACCO , F . , 1893, p. 113, pl. X I , fig. 1. — R O S S I - R O N C H E T T I , C , 1955-1956, p. 289, fig. 155. 
P 1 a i s a n c i e n . — Albenga, Savona (Italie). 
Sous-genre LEPTOGONUS S W A I N S O N , 1840. 
T y p e . — (HERRMANNSEN , 1847), Conus amadis MARTINI , 1777. 
1. — Conus (Leptoconus) adversaries C O N R A D , 1840. 
HEILPRIN , A., 1887, pp. 82, 113, fig. 10, 75 ( = G\ tryoni). 
P l i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U.S.A.) . 
2 . — Conus (Leptoconus) hrocchii B R O N N , 1831. 
SACCO , F . , 1893, p. 30-32, pl. I V , fig. 1-5. — R O S S I - R O N C H E T T I , G., 1955-1956, p. 287, fig. 154. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga , Altavilla, Asti, Berardenya , env i rons de Bologne, 
Caste larquato , Castelviscardo, Collet inaro (Siena), Orciano, Piacenza, San Miniato, Siena, 
Val d 'Andona , Val d 'Arno, Zappol ino (Italie). 
Pa l e rme (Sicile). 
Biot, Vil leneuve-Loubet (France) . 
3 . — Conus (Leptoconus) consobrinus S O W E R B Y , 1850. 
W O O D R I N G , W . P., 1928, p. 214, pl. X I , fig. 6, 7. 
M i o c è n e . — Bowden ( Jamaïque ) . 
4 . — Conus (Leptoconus) deperditus B R U G U I È R E , 1792. 
D E S H A Y E S , G. P., 1835, p. 745, pl. X C V I I I , fig. 1, 2; IDEM , p. 747, pl. X C V I I I , fig. 9-12 ( = diversiformis); 
IDEM , 1865, p. 422, pl. C, fig. 1, 2 (-derelictus). 
L u t é t i e n . — Amblainvi l lc , Berchères-sur-Vesgre, Beynes, Boisgeloup, Cauvigny (Château-
Rouge) , C h a m b o r s , Cbaumont -en-Vexin , Chaussy, Cou r t agnon , D a m e r y , Fontenay-sous-
Bois, Gisors (La Croix Blanche) , Gr ignon , Hermonvi l l e , La Vigne, Les Bôves, Montmira i l , 
Mouchy, Ncauphlet tc , Pa rnes , Requiécour t , Saint-Félix, Sera incour t , Ully-Saint-Georges, 
Vaudancour t , Vill iers-Ncauphle (Bassin de Par i s ) . 
Fresville (Cotent in) . 
Ronca (Italie, Vicent in) . 
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A v i v e r s i e n . — Anvers, Dhuisy-Tancrou , MonneviUe, Valmondois (Rassin de Pa r i s ; tous 
roulés) . 
R a r t o n i e n . — Gresnes (Rassin de Pa r i s ; roulés) . 
5 . — Conus (Leptoconus) deperdi tus edwardsi COSSMANN, 1 8 8 9 . 
EDWARDS F E 1857-1861, fasc. 4, 1857, p. 191 , pl. X X V , fig. 2 , a-c. — British Caenozoic Fossils, 1959, 
pl. X X V Ï I , fig. 9 . 
A il v e r s i e n . — Bracklesha.n , Bramshaw (Bassin du Hampsh i re ) . 
6 . _ Conus (Leptoconus) f lor idanus GABB, 1 8 6 8 . 
TRYON, G. W . , 1884, p. 38 , pl. X I , fig. 4 , 5 . 
P l i o c è n e . — Shell Creek (De Soto Co. , Flor ide, U . S . A . ) . 
7 . _ Conus (Leptoconus) grateloupi ORBIGNY, 1 8 5 2 . 
GRATELOUP, M . , 1840-1846, pl. X L I V , fig. 18. 
S t a m p i e n . — Gaas (Espibos), Lesbarri tz (Basses-Pyrénées). 
8 . _ Conus (Leptoconus) heterospira T Ä T E , 1 8 9 0 . 
TATE, R., 1890, p. 197, pl. V I I , fig. 5 , 5 « . 
E o c e n e . — Muddy Creek, Greeces Creek (Australie mér id iona le ) . 
9 _ Conus (Leptoconus) l iga tus T Ä T E , 1 8 9 0 . 
TATE, R., 1890, p. 196, pl. V I I , fig. 4, 4, a, b; pl. V I I I , fig. 9 . 
ß o e e n e ? _ p o r t Ph i l ip (Victoria). 
1 0 . — Conus (Leptoconus) mul t i l i r a tus gaza JOHNSON et P ILSBRY, 1 9 1 1 . 
WOODRING, W . P., 1928, p. 212, pl. X I , fig. 3 . 
M i o c è n e . — Bowden ( Jamaïque) . 
1 1 . _ Conus (Leptoconus f) owen ianus ANDERSON, 1 9 0 5 . 
ANDERSON, F. M . , 1905, p. 2 0 1 , pl. X V , fig. 58-59 . 
M i o c è n e (Temblor) . — Barkers 's Ranch (Kern Co. , California, U . S . A . ) . 
1 2 . — Conus (Leptoconus) semper i S P E Y E R , 1 8 6 3 . 
SPEYER, O., 1870, p. 4, pl. I , fig. 1-5. 
R u p é l i e n (Assise de Room) . — Fre ienwaldc , Hermadorf (Al lemagne) . 
C h a 11 i e n . — Kassel (Al lemagne) . 
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1 3 . — Conus (Leptoconus) tu r r i cuh i tus DESHAYES, 1 8 6 5 . 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 748, pi. XCVIII, fig. 5, 6 ( = turritus, non LMK.); IDEM, 1865, p. 423. 
L u t é t i c n . — Cour t agnon , Damerv , Gr ignon , l l c rmonvi l l e , Montmira i l , Vil l icrs-Neauphlc 
(Rassin de Par i s ) . 
Genre GASTRIDIUM MODEER, 1793. 
Sous-genre ASPRELLA SCHAUFUSS, 1869. 
T y p e . — Conus sulcatus BRUGUIÉRE, 1792. 
1 . _ Gas t r id ium (Asprella) aculei forme R E E V E , sp. 1 8 4 3 . 
REEVE, L., 1843, pi. XLIV, fig. 240. 
P l i o - p l é i s t o c é n c . — Noil Tobe (Timor) . 
2 . — Gast r id ium (Asprella) a c u t a n g u l u m CHEMNITZ, sp . 1 7 9 5 . 
REEVE, L., 1843, pl. XXXVII, fig. 200. 
P l i o - p l é i s t o c è n e . Kolo (Timor) . 
3 . — Gast r id ium (Asprella) c i i igu la tum LAMARCK, sp . 1 8 2 2 . 
REEVE, L., 1843, pl. XXVII, fig. 158. 
P l i o - p l é i s t o c é n e . — Noil Tobe (Timor) . 
4 . — Gast r id ium (Asprella) su l ca tum B R U G U I É R E , sp . 1 7 9 2 . 
TRYON, G. W., 1884, p. 73, pi. XXIII, fig. 79-81. 
P l i o - p l é i s t o c è n e . — Noil Tobe (Timor) . 
5 . — Gast r id ium (Asprella) ve r rucosum B R U G U I É R E , sp. 1 7 9 2 . 
REEVE, L., 1843, pl. XXXVII, fig. 201. 
P l e i s t o c e n e . — Por t -L imon (Costa Rica) . 
6 . — Gast r id ium (Asprella) wal tonense ALDRICH, sp . 1 9 0 3 . 
GARDNER, J . , 1937, p. 362, pl. X L I I I , fig. 13, 14. 
M i o c è n e . — Shoal River (Floride, U.S .A. ) . 
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FAMILLE TEREBRIDAE. 
Genre HASTULA H. et A. ADAMS, 1853. 
T y p e . — (COSSMANN, 1896), Buccinum strigilatum LINNÉ, 1758. 
1. — Hastula a lga rb io rum COSTA, sp . 1866. 
COSTA, P . DA, 1866, p. 84, pl. X I I I , fig. 11, 12. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
2. — Hastula a lga rb io rum var . dertoconica SACCO, 1891. 
SACCO, P . , 1891, p. 57, pl. I I , fig. 62. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
3 . — Hastula a lga rb io rum var . der tolaneeolata SACCO, 1891. 
SACCO, F . , 1891, p. 57, pl. I I , fig. 61. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
4 . — Hastula benoist i P E Y R O T , sp . 1931. 
PEYROT, A., 1931, p. 291, pl. X , fig. 1, 2. 
R u r d i g a 1 i e n . — Cestas (Gironde). 
P o n t i 1 é v i e n . — Salles (Largileyre) (Gironde). 
5. — Hastula bcyr ichi S E M P E R , sp . 1861. 
GORGES, J., 1952, p. i l l . — SPEYER, O., 1870, p. 127, pl. X X , fig. 11-13. 
C h a 11 i e n . — Freden , Kassel, Krefeld (Al lemagne) . 
6. — Hastula costulata RORSON, sp . 1798. 
GLIBERT, M., 19526, p. 379, pl. X I V , fig. 3 (ex. fig. n» 3698 I.R.Sc.N.B.). 
P l a i s a n c i e n . — Envi rons de Bologne, Certaldo, Lagune , Legoli , San Miniato (Italie). 
R e m a r q u e . — Con t ra i r emen t à l 'opinion que j ' a i expr imée en 1952, la coquil le de 
l 'Helvétien de Salles, appelée Hastula benoisti pa r P E Y R O T , ne peut être assimilée à l 'espèce 
pl iocène dont elle diffère pa r ses côtes plus droites et plus vigoureuses et pa r ses tours u n peu 
étages . 
7. — Hastula farinesi FONTANNES, sp . 1881. 
FONTANNES, F . , 1879-1882, p. 128, pl. V I I , fig, 21. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, envi rons de Rologne, Castelviscardo, Lagune , Orc iano , 
Ri luogo, San Miniato, San Rocco, Val d 'Andona , Monteaper to (Italie). 
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8 . — Hastula pl icatula LAMARCK, Bp. 1 8 0 2 . 
D E S H A Y E S , G. P. , 1835, p. 660, pl. L X X X V I I , fig. 25, 26. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. X X V I , 
fig. 14, 15. 
Y p r é s i e n . — Abbey Wood (Kent, Angle ter re) . 
Aizy, Cuise, Herouval , L iancour t -Sa in t -P icr re , Pont-Sainte-Maxence (Rassin de Par i s ) . 
L u t é t i e n . — C h a m b o r s , Chaumont -en-Vexin , Chaussy, Cou r t agnon , O a m e r y , Essômes, 
Ferme de l 'Orme, Fon tenay , Gisors (La Croix Blanche) , Gomerfonta ine , Gr ignon , H e r m o n -
ville, La Vigne, Les Rôves, Liancour t , Montainvi l le , Montmira i l , Pacy-sur -Eure , Pa rnes , 
Requiécour t , Septeuil , Vaudancour t , Vill iers-Neauphle (Rassin de Par i s ) . 
Rois-Gouet (Loire a t l an t ique) . 
Fresville (Cotent in) . 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Fayel, Le Guespel, Mary, Monnevil le , Valmondois , Ver (Rassin 
de Par i s ) . 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Marines, Le Ruel, Les Tuileries (Bassin de Par i s ) . 
9 . — Hastula s tr iata cinereides I I O E R N E S et A U I N G E R , 1 8 8 0 . 
GLIBERT , M., 19526, p. 379, pl. X I V , fig. 2 (ex. fig. n° 3701 I.R.Sc.N.B.). 
T o r t o n i e n . — Baden, Pötzleindorf, Vöslau (Bassin de Vienne) . 
1 0 . _ Hastula s tr iata str iata B A S T E R O T , sp. 1 8 2 5 . 
GLIBERT , M., 19526, p. 378, pl. X I V , fig. 1« (ex. fig. n° 3696) et fig. 16 (ex. fig. n° 3695); IDEM , p. 380, 
pl. X I V , fig. 4a (ex. fig. n° 3676) et fig. 46 (ex. fig. n° 3697 I.R.Sc.N.B. = algarbiorum, non C O S T A ) . 
B u r d i g a 1 i e n . — Lcognan , Saucats (Pont Pourquey) (Bordelais) . 
Saint -Jean (faciès a rg i leux , ex Tor tonien) (Bordelais) . 
P o n t i 1 é v i e n . — Pont levoy, Mirebeau (Bassin de la Loire) . 
1 1 . — Hastula str iata subeinerea O R B I G N Y , sp . 1 8 5 2 . 
GLIBERT , M., 19526, p. 379, pl. X I V , fig. le (ex. fig. n° 3699), fig. id (ex. fig. n° 3700) et fig. le (ex. fig. 
n° 3675 I.R.Sc.N.B.). 
A q u i t a n i e n . — Sainte-Avit (Landes) . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan , Saucats (Pont Pourquey) (Bordelais) . 
Mandillot , Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Bordelais) . 
Baud ignan (Landes) . 
Pont levoy, Manthe lan , Le Louroux , Bossée, Sainte-Cather ine-de-Fierbois , P a u l m y (Pau-
vrelay) , Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
H e 1 v é t i e n . — Baldissero (Collines de T u r i n , I tal ie) . 
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1 2 . — Hastula venusta L E A , sp . 1 8 3 3 . 
PALMER, K . VAN WINKLE, 1937, p. 470, pl. LXXII, fig. 2 , 5 , 9 . 
G 1 a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
Genre SPINEOTEREBRA SACCO, 1891 . 
T y p e . — Terebra spinulosa DÖDERLEIN, 1862. 
1 . _ Spineoterebra spinulosa DÖDERLEIN, sp . 1 8 6 2 . 
SACCO, F . , 1891 , p. 5 8 , pl. I I , fig. 64-67 . — FORESTI, L., 1882, p. 15, pl. I , fig. 7, 8 { = Acus dbderleinianus). 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Genre DIPLOMIZERA DALL, 1919. 
M o n o t y p e . — Terebra duplicata LINNÉ, 1758. 
1 . — Diplomeriza dupl icata LINNÉ, sp. 1 7 5 8 . 
REEVE, L., 1860, pl. I , fig. 3 . 
P l e i s t o c e n e . — Gebilzeith (Egypte) . 
Genre STRIOTEREBRUM SACCO, 1891 . 
Sous-genre STRIOTEREBRUM s. s. 
T y p e . — Terebra basteroti NYST, 1843. 
1 . _ S t r io te rebrum basteroti NYST, sp . 1 8 4 3 . 
GLIBERT, M., 1952, p. 138, pl. X, fig. 9 (Lectotype n° 3681); IDEM, 19526, p. 383 , pl. XIV, fig. 1 0 (Hypotype 
n° 3677 = var. rarestriata PEYROT, 1931). 
B u r d i g a 1 i e n . — Lagus , Leognan , Saucats (Peloua, Pon t Pourquey) (Bordelais). 
Mandillot , Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
H o u t h a l é e n . — H e m m o o r (Al lemagne du Nord) . 
P o n t i 1 é v i e n . — Mirebeau (Bassin de la Loire) . 
Baud ignan (Landes) . 
Salles (Largileyre) (Bordelais). 
Orthez (Le Pa ren ) , Salespisse (Béarn) . 
T o r t o n i e n . — Bjutor (Bassin de Vienne) . 
S a h e 1 i e n . — Dar-Bel-I Iamri (Maroc). 
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2 . — St r io te rebrum c u n e a n u m P E R E I R A D A COSTA, sp . 1 8 6 6 . 
PEYROT, A., 1931, p. 280, pl. X , fig. 11, 12. 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Moulin Debal) (bordela is) . 
Raud ignan (Landes) . 
3 . — St r io te rebrum curv i l inea tum D A L L , sp . 1 8 9 5 . 
MARTIN, G. C , 1904, p. 139, pl. X L , fig. 3-7. 
M i o c è n e (St. Mary 's) . — St. Mary's River (Maryland, U . S . A . ) . 
4 . — St r io te rebrum exbis t r i a tum SACCO, 1 8 9 1 . 
HÔRNES, M . , 1851-1856, p. 134, pl. I I , fig. 29 {bistriata, non GRATELOUP). 
T o r t o n i e n . — Raden (Rassin de Vienne) . 
5 . _ S t r io te rebrum hoerncsi REYRICII , sp . 1 8 5 4 . 
GLIBERT, M . , 1952, p. 136, pl. X , fig. 6 (ex. fig. n° 3680 I.R.Sc.N.B.). 
H o u t h a l é e n . — H e m m o o r (Allemagne du Nord) . 
A n v e r s i e n . — Giffel, Rekken (Pays-Ras). 
E ibergen (Danemark ) . 
6 . — St r io te rebrum p e d r o a n u m D A L L , sp . 1 9 0 8 . 
GRANT, U. S. I V et GALE, H . R . , 1931, p. 469, pl. X X I V , fig. 18, 24. 
1' I é i s t o c è n e . — Por t re ro Canyon (Santa Monica) , San Diego, San Pedro (Californie, U . S . A . ) . 
7 . — St r io te rebrum p l iocen icum FONTANNES, sp . 1 8 8 1 . 
F ONT ANNE S , F., 1879-1882, p. 126, pl. V I I , fig. 19. 
P l a i s a n c i c n - A s t i e n . — Asti, Berardenya , env i rons de Bologne, Cas te larquato , Castel 
d 'Appio, Castelviscardo, Crespina, Orciano, Orvieto, Ri luogo, San Miniato, Savona, 
Siena, Val d 'Andona (Italie). 
Biot, Cannes , Millas, Vaugrenie r , Vil lencuve-Loubet (France) . 
8 . — St r io te rebrum p l iocen icum var. re t iculare SACCO, 1 8 9 1 . 
SACCO, F., 1891, pl. I I , fig. 20. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Altavilla, Asti, Castelviscardo, La rn i ano , Orc iano , 
Savona (Italie). 
P a l e r m o (Sicile). 
Sidi Mouça el Harat t i (Algérie). 
Vaugren ie r (France, Alpes m a r i t i m e s ) . 
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9 . — St r io te rebrum scarabeRi DÔDERLEIN, sp. 1 8 6 2 . 
SACCO, P., 1891, p. 37, pl. II, fig. 13. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Sous-genre NODITEREBRA COSSMANN, 1896. 
T y p e . — Terebra geniculata TATE, 1889. 
1 . _ S t r io te rebrum (Noditerebra) gen i cu l a tum T A T E , sp . 1 8 8 9 . 
TATE, R., 1889, p. 161, pl. IX, fig. 8. 
M i o c è n e . — Muddy Creek (Australie mér id iona le ) . 
Sous-genre FUSOTEREBRA SACCO, 1891. 
T y p e . — Fusvs terebrinus BONELLI, 1826. 
1 . — St r io te rebrum (Fusoterebra) t e r e b r i n u m BONELLI, sp . 1 8 2 6 . 
SACCO, F., 1891, p. 60, pl. II, fig. 70. 
T o r t o n i e n . — Sta. Agata, Stazzano, Tor tona (Italie). 
Genre S U B U L A SCHUMACHER, 1817. 
T y p e . — Buccinum dimidiatum LINNÉ, 1758. 
R e m a r q u e . — Dans le classement des Subula fossiles de la collection je n 'a i pas tenu 
compte de la subdivis ion des espèces récentes en Subula s.s. et en Oxymeris, ces dernières (Type : 
S. maculata LMK.) é tant caractérisées pa r l 'effacement plus ou m o i n s précoce du bourre le t para-
su tura l et du sillon qu i le dél imite ( W E N Z , W . , 1 9 4 3 , p . 1 4 8 4 ) . En effet, si le c lassement de 
certaines espèces fossiles dans l 'un ou l 'autre sous-genre peut se faire sans a m b i g u i t é (S. modesta, 
par exemple , est une Oxymeris tout à fait typ ique) , il en est d 'autres ( n o t a m m e n t S. fuscata et 
sur tout S. plicaria) chez lesquelles u n peti t n o m b r e d ' ind iv idus adul tes on t conservé leur sillon 
spiral j u squ ' à l 'ouver ture tandis que chez le plus g r a n d n o m b r e il est déjà effacé alors que la 
coquille ne compor te encore q u ' u n peti t n o m b r e de tours . 
1 . _ Subula fuscata RROCCHI, sp . 1 8 1 4 . 
F ONT ANNE s, F., 1879-1882, p. 124, pl. VII, fig. 18 . — ROSSI-RONCHETTI, C., 1955-1956, p. 3 3 1 , fig. 178. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Millas, Vil leneuve-Loubet (France) . 
Asti, envi rons de Rologne, Caste larquato, La rn iano , Orciano, Piacenza, Siena, Monte-
aper to , Val d 'Andona , Zappolino (Italie). 
2 . — Subula inorna ta W I I I T F I E L D , sp . 1 8 9 4 . 
MARTIN, G . C , 1904, p. 144, pl. X L , fig. 12, 13 . 
M i o c è n e (St. Mary 's) . — Little Cove Poin t (Maryland, U.S .A. ) . 
s 
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3 . — Subula modesta TRISTAN in D E F R A N C E , 1 8 2 9 . 
GLIBERT, M . , 19526, p. 380, pl. X I V , fig. 5 « (ex. fig. n° 2819) et fig. 5 6 (ex. fig. n° 2820 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthe lan , Le Louroux (La Gi tonnière) , Louans , Bossée (La 
Croix des Bruyères) , La Chapelle Blanche (La Houssaye) , Sainte-Maure (La Séguinière) , 
P a u l m y (Pauvrelay) , Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . 
Salles (Largileyre) (Bordelais). 
Orthez (Le Pa ren ) , Salespisse (Béarn) . 
T o r t o n i e n . — Cabrières d 'Aiguës (Vaucluse). 
Montegibbio (Italie). 
Baden, Gainfahren, Güntersdorf, Lapugy , Vöslau (Bassin de Vienne) . 
Cacella (Por tuga l ) . 
4 . — Subula pl icar ia BASTEROT, sp . 1 8 2 5 . 
P E Y R O T , A . , 1931 , p. 2 8 3 , pl. X , fig. 21-24, 34 , 3 5 . 
A q u i t a n i e n . — Sainte-Avit (Landes) . 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Leognan , Saucats (Peloua, Pon t Pourquey) (Bordelais) . 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
Saubr igues (faciès a rg i leux , ex Tor tonien) (Landes) . 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Bordelais). 
T o r t o n i e n . — Baden, Bju tor , Gainfahren , Pötzleindorf (Bassin de Vienne) . 
Montegibbio (Italie). 
5 . — Subula s implex CONRAD, sp . 1 8 3 0 . 
MARTIN, G. C , 1904, p. 143, pl. X L , fig. 10, 1 1 . 
M i o c è n e (St. Mary's) . — Little Cove Poin t (Maryland, U.S.A.) . 
Genre T E R E B R A BRUGTJIÉRE, 1789. 
Sous-genre M Y U R E L L I N A BARTSCH, 1923. 
T y p e . — Terebra órnala GRAY, 1834. 
1 . — Terebra (Myurellina) a c u m i n a t a BORSON, 1 8 2 0 . 
GLIBERT, M . , 1952, p. 136, pi. X , fig. la (ex. fig. n° 3686) et fig. 7 6 (ex. fig.. n° 2344) ; IDEM, 19526, p. 3 8 1 , 
pi. X I V , fig. 6a (ex. fig. n° 3679) et fig. 6 6 (ex. fig. n° 3703 I . R . S c . N . B . ) . 
A q u i t a n i e n . — Sainte-Avit (Landes) . 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot , Saint-Paul- lés-Dax (Landes) . 
H o u t h a l e e n . — H e m m o o r (Al lemagne du Nord) . 
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H e l v é t i e n . — Tur in (Italie). 
P o n t i l é v i e n . — Pont levoy, Manthe lan , Le Louroux (Grand Rray) , Rossée, Sainte-Cather inc-
de-Fierbois (Rassin de la Loire) . 
Raud ignan (Landes) . 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Ralie). 
Raden, Rjutor , Lapugy (Rassin de Vienne) . 
A n v e r s i e n . — Giffel (Pays-Ras). 
S a h c 1 i c n . — Dar-bc l -Hamri (Maroc). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Sidi Mouça cl Hara t t i (Algérie). 
Reaulieu, Riot (France) . 
Asti, Rerardenya , envi rons de Bologne, Castelarquato, Larn iano , Legoli, Pescaia, Piacenza, 
San Miniato, Savona, Val d 'Andona (Italie). 
2 . — Terebra (Myurellina) cacellensis P E R E I R A D A COSTA, 1 8 6 6 . 
COSTA, P. DA, 1866, p. 81, pl. X I I I , fig. 3-6. 
H e l v é t i e n . — Raldissero (Italie). 
3 . — Terebra (Myurellina) c ingula ta F O R E S T I , 1 8 8 2 . 
FORESTI, L., 1882, p. 15, pl. II, fig. 5, 6. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
4 . — Terebra (Myurell ina ï) cf. foveolata BEYRICII . 
GLIBERT, M., 19526, p. 382, pl. X I V , fig. 9 (ex. fig. n° 3678 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e vi e n . — Pont levoy, Ferr ière-Larçon (Bassin de la Loire) . . 
Salles (Largileyre) (Bordelais). 
5 . — Terebra (Myurellina) neglecta MICHELOTTI , 1 8 4 7 . 
GLIBERT, M., 1952, p. 138, pl. X , fig. 8 (ex. fig. n" 3685Ï; IDEM, 19526, p. 382, pl. X I V , fig. 7 (ex. fig. 
n" 3702 I.R.Sc.N.B.). 
A q u i t a n i e n . — Sainte-Avit (Landes) . 
B u r d i g a 1 i e n . — Leognan , Sauçais (Peloua, Pon t Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes) . 
Saubr igues (faciès arg i leux, ex Tortonien) (Landes) . 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (bordela is) . 
Orthez (Le Pa ïen) (Réarn) . 
Manthelan (Rassin de la Loire) . 
T o r t o n i e n . — Raden, Rjutor , Gainfabren, Lapugy , Vöslau (Rassin de Vienne) . 
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3 . _ Terebra (Myurella) cont inuicosta C O S S M A N N , 1 9 0 0 . 
COSSMANN , M., 1900-1903, t. I, 1900, p. 24 , pl. II, fig. 9-10. 
P l i o c è n e . — Karikal ( India) . 
A n v e r s i o n . — Giffel (Pays-Ras). 
S a h e l i e n . — Dar-bel -Hamri (Maroc). 
P 1 a i s a n c i e n . — Reaulieu, Vil leneuve-Loubet (France) . 
Env i rons de Rologne, Caste larquato , La rn iano , Orciano, Savona, Val d'Andona (Italie). 
6 . — Terebra (Myurellina) t ransylvanica H O E R N E S et A U I N G E R , 1 8 8 0 . 
H O E R N E S , R. et AUINGER , M., 1880, p. 110, pl. XII, fig. 14, a, b. 
T o r t o n i c n . — Raden, Voslau (Bassin de Vienne) . 
7 . — Terebra (Myurellina) tubercul í fera D Ô D E R L E I N , 1 8 6 2 . 
SACCO , F . , 1891, p. 23, pl. I, fig. 47-50. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Sous-genre TEREBRELLINA W E N Z , 1943. 
T y p e . — Terebra mirula G R E G O R I O , 1890. 
1 . — Terebra (Terebrell ina) inversa N Y S T , 1 8 3 5 . 
N Y S T , P. H . , 1878, pl. II, fig. 2, a, b (Lectotype n» 4368), fig. 2c (Plésiotype n° 4369), fig. 2, d, e (forme 
dextre, ex. fig. n° 4370). — GLIBERT , M., 1960, p. 18, pl. IV, fig. 21, a-d. 
S c a l d i s i e n . — Boyton, Gedgrave, Gomer Pi t , Little Oakley, Orford Castle, Sut ton , Wald-
r ingfield (Grande-Bretagne) . 
Sous-genre MYURELLA H INDS , 1845. 
T y p e . — (DALL , 1908), Terebra myvros LAMARCK , 1822. 
1 . — Terebra (Myurella) eancellata Q U O Y et G A I M A R D , 1 8 3 3 . 
GOSSMANN , M., 1900-1903, t. I, 1900, p. 26, pl. II, fig. 6-8. 
P l i o c è n e . — Karikal ( India) . 
2 . — Terebra (Myurella) catenifera T A T E , 1 8 8 9 . 
TATE , R., 1889, p. 160, pl. VIII, fig. 14. 
M i o c è n e . — Muddy Creek (Australie mér id iona le ) . 
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4 . __ Terebra (Myurella) dislocata S A Y , 1822. 
T R Y O N , G . W . , 1885, p. 18, pi. I V , fig. 63-67, 6 9 . 
1' 1 i o c »• n e . — Shell Creek (Floride, U.S.A.) . 
5. _ Terebra (Myurella) miriest S M I T H , 1880. 
COSSMANN , M . , 1900-1903, t. I , 1900, p. I I , pi. I , fig. 5.. 
P l i o c e n e . — Karikal ( India) . 
6. _ Terebra (Myurella) m u r i e i n a P E Y R O T , 1931. 
P E Y R O T , A., 1931, p. 277 (=7\ murina R A S T . , non LINNE), pi. X, fig. 44, 48 ( = 7'. murieina). 
B u r d i g a l i c n . — Mandillot, Saint-Paul-les-Dax (Landea). 
RESUME 
Cette publ ica t ion const i tue le second fascicule d 'un cata logue généra l des gast ropodes 
fossiles du Méso- et du Cénozoïque de l ' é t ranger conservés dans les collections de la Section des 
Inver tébrés du Secondaire et du Tert ia i re à l ' Ins t i tut royal des Sciences nature l les de Rclg ique . 
J 'a i suivi le p lan déjà adopté dans le p r emie r fascicule, consacré aux Volutacea, q u i const i tuai t 
le n° 61 des Mémoires, 2' série, de l ' Inst i tut . Le p rocha in fascicule sera consacré aux Arehaeogas-
t ropodes. 
J'attire l'attention du lecteur sur quelques points précis . 
a) Deux formes nouvelles sont proposées dans le présent catalogue : 
1. — Turricula (Surcula) lamarcki austriae nov. subsp . 
2. - dénota ramosa palluaucnsis nov. forma. 
b) Quatre dénomina t ions nouvelles sont proposées pour cause de double emploi : 
1. — Antiplanes voyi ( G A B B , 1866); pour Pleurotoma perversa G A B B , non P I U L I P P I . 
2. — Tnrris (Fusiturris) Uoeneni nov. n o m . ; pour Pleurotoma subfilosa K O E N E I S , wm 
O R B I G N Y . 
3. _ Turricula (Crenaturricula) bouryi nov. n o m . ; pour Pleurotoma barreti R O U R Y , 
non G U P P V . 
4. _ Amblyacrum edwardsi nov. n o m . ; pour Pleurotoma acuticosta E D W A R D S , non N Y S T . 
c) Dans les genres Amblyacrum, Conorbis, Cryptoconus et Eopleurotoma j ' a i ind iqué les 
numéros de catalogue des p leurotomes du bassin de Paris figurés par A. PEZANT (1909) et 
actuel lement conservés dans les collections de l ' Inst i tut . 
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d) Dans le Catalogue des Volutacea (Mémoire n° 6 1 , 1 9 6 0 ) il y a lieu d ' in t rodu i re les 
addi t ions ou modif icat ions suivantes : 
Page 2 1 : 
Olivancillaria (Pseudolivella) bvandcvi (SOWKRBY, 1 8 2 1 ) . 
Addit ion aux localités. 
B a r t o n i e n (Long Mead End Sands) . — ï a d d i f o r d (Bassin du H a m p s h i r e ) . 
Page 2 7 : 
Olivella (Callianax) baetica CARPBNTKR, 1 8 6 4 . 
Addit ion aux localités. 
P l é i s t o c è n e . — Por t re ro Canyon (Santa Monica, Californie, U.S.A.) . 
Olivella (Callianax) biplicata (SOWERBY, 1 8 5 0 ) . 
Addition aux localités. 
P l é i s t o c è n e . — Cayucos (San Luis Obispo Co.) , Redondo Beacli (Los Angeles Co.) (Cali-
fornie, U.S . A.) . 
Olivella (Callianax) pedroana (CONRAD, 1 8 5 6 ) . 
Addit ion aux localités. 
P 1 é i s t <» c è n e . — Cayucos (San Luis Obispo Co., Californie, U.S.A.) . 
Olivella (Lamprodoma) anqustata ( T A T E , 1 8 8 9 ) . 
« Oliva » angustata T A T E , 1 8 8 9 fait double emploi avec Oliva anqustata M A R R A T , 1 8 7 0 
( = Oliva (Strephonella) mustellina L A M A K C K , 1 8 1 1 ; T R Y O N , G. W . , 1 8 8 3 , " p . 2 0 1 ) . Il y a donc 
nécessité de cor r iger le n o m du fossile d 'Austral ie en Olivella (Lamprodoma) praenominata 
C O S S M A N N (Rev. cri t . Pa l . , 1 6 ' année , n° 3 , 1 9 1 2 , p . 2 1 5 ) . 
Page 2 9 : 
Vexillum (Costellaria) semilaevc ( T A T E , 1 8 8 9 ) . 
<( Mitra » semilaevis ayan t été p réemployé pa r V O N K O E N E N ( 1 8 8 5 ) pour une coquille, du 
Paléocène de Copenhague , le n o m de l 'espèce aus t ra l ienne doit être modif ié . M. C O S S M A N N (Rev. 
cr i t . Pa l . , 4 E année , n° 4 , 1 9 0 0 , p . 1 8 6 ) a proposé Mitra ralphi; antérieurement le m ê m e a u t e u r 
(Essais Pal . c o m p . , 3 E l iv. , 1 8 9 9 , p . 1 6 5 ) avait déjà proposé Mitra tatei, m a l h e u r e u s e m e n t pré-
employé pa r A N G A S . 
Page 3 5 : 
Vexillum (Conomitra) parvum (SOWKRBY. 1 8 2 3 ) . 
Addit ion aux localités. 
A u v e r s i e n . — Bramshaw (Bassin .lu Hampsh i r e ) . 
Page 5 6 : 
Uhleta rathieri ( H É B E R T , 1 8 4 9 ) . 
Addit ion aux localités. 
H u p é l i e n (Upper Hampstead bcds) . — Bouldnor C M (Isle of W i g h t ) . 
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Page 63 : 
Scaphella (s. s.) obtusa (KOENEN, 1865). 
« Voluta » obtusa KOENEN, 1865 fait double emploi avec « Voluta » obtusa EMMONS, 1858, 
dénomina t ion qui s 'appl ique à u n e forme juvén i l e d 'une Scaphella, sous-genre l u i i n ia , du 
Miocène de la Floride (Trans . W a g n e r Ins t . , vol. 3 , 1890, p l . VII, fig. 7) . Il convient donc de 
dés igner le fossile du Lattorfien sous le n o m de Scaphella tongrica proposé pa r M. COSSMANN 
(Essais, 3 e l iv. , 1899, p . 127). 
Scaphella (s. s.) polita ( T A T E , 1889). 
« Voluta » polita T A T E , 1889 ne fait pas double emploi avec Caricella polita CONRAD, 1854 
du Jacksonien du Mississipi (Rull. Amer . Pa l . , vol. X X X , p . 394) . La correct ion de M. COSSMANN 
(Essais, 3 e l iv. , 1899, p . 127) p o u r la coquil le aus t ra l ienne est donc sans objet . 
INSTITUT R O Y A L D E S SCIENCES N A T U R E L L E S DE BELGIQUE. 
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES ESPECES 
Pages. l'ages. 
acanlhoplecta, Bela 84 benoisti, Hastula 107 
aculeiforme, Gastridium (Asprella) 106 berghausi, Conus (Lithoconus) 101 
acuminata, Terebra (Myureüina) 112 bernayi, Amblyacrum 78 
acutangularis, Qemmula 7 bernayi, Eopleurotoma 12 
acutangulum, Gastridium (Asprella) 106 betulinoides, Conus (Lithoconus) 103 
acúlala, Borsonm (Cordieria) 67 beyrichi, Conus (Conolithus) 99 
acuíteosla, Crassispira 53 beyrichi, Hastula 107 
adversarius, Conus (Leptoconus) 104 bezançoni, Eopleurotoma 12 
agassizi, Clavatula 36 bicatenata, Eopleurotoma 13 
alatoideus, Conorbis 47 bicatenata pezanti, Eopleurotoma 13 
albidoides, Pleuroliria (Polystira) 3 bicingulata, Asthenotoma 64 
algarbiorum, Hastula 107 bilirata, Epalxis 21 
algarbiorum var. dertoconica, Hastula 107 binodosa, Borsonia (Cordieria) 68 
algarbiorum var. dertolanceolala, Hastula 107 biondii, Mangelia (ci. Adelocythara) 77 
allionii, Turricula (Knefastia) 35 biplicata, Borsonia (Cordieria) 68 
amphiconus, Conorbis 47 bitorosus, Conus (Chelyconus) 94 
anceps, Terelia 80 blagravei, Turricula (Surcula) 29 
angulosa, Crassispira (Tripia) 58 blesensis, Bela 82 
angulosa var. acuminiensis, Crassispira (Tripia) 59 boneUii, Clinura 25 
augusta, Mangelia (Agathotoma) 7 3 bonnanii, Genota 43 
annae, Gemmula 7 bonneti, Qemmula 7 
antediluviana, Conus (Conolithus) 98 borealis, Crassispira 53 
antiquus, Conus (Lithoconus) 101 boreoromana, Clavatula 37 
antwerpiensis, Qemmula 7 bosqueti, Qemmula 8 
approximatus, Cryptoconus 48 bouryi, Turricula (Crenaturricula) 33 
aquensis, Conus (Chelyconus) 94 boulillieri, Amblyacrum 79 
aquensis, Turris (Fusiturris) 18 brachystoma, Bela 82 
archimedis, Gemmula 5 brevicauda, Turricula (Crenaturricula) 33 
arenatus, Conus (Puncliculis) 94 brevicula, Borsonia (Cordieria) 68 
armoricensis, Crassispira (Tripia) 59 brevis, Clinura 2ü 
áspera, Gemmula S brezinai, Conus (Condithus) 99 
asperulata, Clavatula 37 brocchii, Crassispira 5 3 
asperulata var. evae, Clavatula 37 brocchii, Conus (Leptoconus) 104 
asperulata var. spinosa, Clavatula 37 broteri, Conus (Lithoconus) 101 
asperulata var. tortonica, Clavatula 37 bucciniformis, Bela 82 
attenuate, Mangelia 77 buchanani, Antimelaloma 52 
attenuaUi, Turricula (Surcula) 29 burdigalensis, Clavus (Cymatosyrinx) 50 
avellana, Conus (Chelyconus) 94 burdigalensis, Conus (Chelyconus) 94 
burrowsi, Asthenotoma 64 
badensis, Gemmula 6 
bareti, Conus (Conolithus) 99 
basteroti, Conus (Chelyconus) 94 cacellensis. Terebra (Myurellina) 113 
basteroti, Strioterebrum 109 calais, Beta cf 83 
baslropensis, Ancistrosyrinx (Tahusyrinx) 25 calcarata, Clavatula 37 
Itaudoni, Amblyacrum 78 californicus, Conus (Chelyconus) 94 
beadata, Turricula (Leptosurcula) 28 callifera, Qemmula 8 
beaumonli, Turricula (Eosurcula) 27 calliope, Clinura 26 
bélgica, Bela 81 calliphlyctis, Borsonia (Cordieria) 68 
bellardii, Borsonica (Cordieria) 68 callothyra, Crassispira (Agladrillia) 62 
hllardii, Turricula (Knefastia) 35 calvimontana, Borsonia (Cordieria) 68 
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Pages. 
calvimontanus, Conus (Slephanoconus) 98 
campbonense, Amblyacrum 79 
cancellata, Oemmula 8 
cancellata, Mitromorpha (Mitrolumna) 71 
cancellata, Terebra (MyureUa) 114 
cancellata var. dautzenbergi, Mitromorpha (Mitrolumna) . 71 
capellina, Amblyacrum 79 
capgrandi, Clavatula 38 
carinata, Oemmula 6 
carinifera, Clavatula (Perrona) 42 
carpenteriana, Megasurcula 21 
cataphracta, Epalxis (Balhytoma) 22 
cataphracta dertogranosa, Epalxis (Balhytoma) 22 
catenata, Turricula (Catenotoma) 33 
catenifera. Terebra (MyureUa) 114 
cedilla, Eopleurotoma 13 
centrodes, Crassispira (1 Eumetadrillia) 63 
cerithioides, Turricula (Knefastia) 35 
chapuisi, Turricula (Apiotoma) 29 
chavani, Crassispira 53 
childreni, Oemmula 8 
cinereus, Conus (Chelyconus) 95 
cingulata, Terebra (Myurellina) 113 
cingulalum, Oastridium (Asprella) 106 
clathrata, Mangelia (Clathromangelia) 74 
clavatus, Conus (Chdyconus) 95 
clavulina, Clavus (Cymatosyrinx) 50 
clavulina brugnonei, Clavus (Cymatosyrinx) 50 
cliffensis, Clavus (1 DriUia) 50 
coardata, Crassispira (Tripla) 59 
cochlearis, Pleuroliria 3 
columnae, Bela 85 
colus, Asthenotoma 64 
communis, Oemmula 8 
concinnus, Conus (Conolithus) 99 
congesta, Epalxis (Bathytoma) 23 
conifera, Turris (1 Fusilurris) 19 
conoides, Oenota 44 
conradiana, Qlyptotoma 72 
conradianus, Pleurotomoides 86 
consobrinus, Conus (Leptoconus) 104 
constantinensis, Crassispira 53 
constantinensis var. edulcorata, Crassispira 53 
constricta, Crassispira (? Tripla) 59 
consularis, Clavatula 38 
contabulata, Crassispira 53 
contigua, Oemmula 8 
contii, Haedropleura 72 
continuicosta. Terebra (MyureUa) 114 
coppii, Clavatula 38 
coquandi, Turricula (Surcula) 30 
cordieri, Baphitoma 88 
corneti, Ancistrosyrinx (Tahusyrinx) 25 
coronata, Oemmula 5 
corónala, Oenota (Acamptogenotia) 46 
coronifera, Oemmula 5 
cossmanni, Asthenotoma 64 
cossmanni, Oemmula 8 
costata, Mangelia (Cylharella) 75 
costdlaria, Mangdia 77 
costellatum, Amblyacrum 79 
costiger, Hemiconus 91 
costulata, Hastula 107 
cowlitzensis, Turricula (Surcula) 30 
crassicosta. Turricula (Crenaturricula) 34 
crassinoda, Turricula (Knefastia) 35 
Pages. 
craverii, Oenota 44 
crenata, Epalxis (Bathytoma) 23 
crenulata, Epalxis 22 
crenulatus, Conus (Stephanoconus) 98 
cresnei, Borsonia (Cordieria) 68 
cresnensis, Conus (Slephanoconus) 98 
crispata, Asthenotoma 64 
cuneanum, Strioterebrum 110 
curioni, Clavatula 38 
curvicosta, Eopleurotoma ::: 13 curvilineatum, Strioterebrum 110 
cuspidatus, Conus (Lithoconus) ... 103 
cymea, Turricula (Surcula) 30 
cypha, Turricula 26 
cypris, Oemmula 8 
daucus, Conus (Lithoconus) cf 103 
dautzenbergi, Baphitoma 88 
decipiens, Turricula (Knefastia) 35 
decussata, Oenopota 85 
defrancei, Hemiconus 91 
degrangei, Daphndla 91 
ddicata, Aphanitoma 71 
deluci, Borsonia (Cordieria) 68 
dentata, Turricula (Crenaturricula) 34 
denticula, Oemmula 5 
denticula borealis, Oemmula 5 
deperditus, Conus (Leptoconus) 104 
deperditus edwardsi, Conus (Leptoconus) • • • 105 
desmia, Clavatula (Traclielochetus) 41 
desnoyersi, Eopleurotoma 13 
detrita, Crassispira 54 
difficilis, Turris (Fusilurris) 19 
diluvianus, Conus (Chelyconus) 95 
dimidiata, Turricula (Surcula) 30 
disjuncta, Oemmula 8 
disjuncta subcoalescens, Oemmula 9 
disjunctus, Hemiconus 92 
dislócala, Terebra (MyureUa) ... 115 
dissimilis, Asthenotoma 65 
dissimilis lapparenti, Asthenotoma 65 
distans, Eopleurotoma 13 
distanticosta, Eopleurotoma 13 
distinguenda, Crassispira 58 
dollfusi, Mitromorpha (Mitrolumna) 72 
dollfusi var. peyroti, Mitromorpha (Mitrolumna) ... 72 
dormitor, Conorbis 47 
duchasteli, Turris (Fusilurris) 19 
dufourii, Crassispira 54 
dujardini, Bela 81 
dujardini, Clavatula 38 
dujardini, Conus (Conolithus) 99 
dumasi, Hemiconus 92 
duperrayi, Mangelia (Clathromangelia) 73 
duplicóla, Diplomeriza • * • 109 
dupuisi, Baphitoma 89 
ecaudata, Crassispira (Tripla) 59 
edwardsi, Amblyacrum 79 
edwardsi, Borsonia (Cordieria) 69 
eleonorae, Clavatula 38 
dongatissima, Bela 83 
elongatus, Cryptoconus 48 
empera, Crassispira (AgladriUia) 62 
engonata, Cochlespira 25 
9 
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enzeafeldenaia, Craaaiapira CF 
enzesfeldensia, Conua (Chelyconua) 
eocaenica, Bela 
epimecea, Turricula (Apiotoma) 
epimecea aizyenaia, Turricula (Apiotoma) 
::: ::: ::: 
eachewegi, Conua (Lithoconus) 
euphroaine, Turricula (Knefostia) 
evulaua, Cryptoconus 
exarata, Oenopota 
3S^2S3L.::: ::: ::: ::: ::: 
exilia, Clavua (Eloeocyma) 
eximia, Aathenotoma 
Z X Z £ £ Z T r * t ::: ::: ::: 
explánala, Turria (Fuaiturria) 
follax, Craaaiapira 
falunica, Aathenotoma 
farinesi, Haatula 
faacellinua, Pleurotomoidea 
ferenuda, Craaaiapira 
festiva, Aathenotoma 
filosa, Mitromorpha 
filosus, Cryptoconus 
fischeri, Crassispira (Tripla) 
fiavidula, Crassispira (Clathrodrillia) 
flexicoata, Eopleurotoma 
flexiplicata, Turria (Fuaiturria) 
KZZZSXTr!::: ::: ::: ::: 
foveolata, Terebra (1(Myurellina) cf 
fragilis, Pleurotomella 
franciaci,Eol,leuroloma 
fresvillensis, Eopleurotoma 
furcata, Craaaiapira 
furcata var. aepteuilenaia, Craaaiapira 
fuacocingulatus, Conus (Chelyconus) 
fusiformis, Turricula (Comitas) 
fusus, Turricula 
gabbi, Turricula (Protoaurcula) 
gendinganenaia, Pleuroliria (Polyatira) 
geniculatum, Strioterebrum (Noditerebra) 
S^:SSmVc«n«ía;::: ::: ::: 
girundica, Bela S^ oSS^ ::: z z ::: ::: 
globoponderoaua, Conua (Chelyconua) 
gomphoidea, Craaaiapira (Tripla) 
gooaaenai, Gemmula 
gothica, Clavatula 
SSSZlEr?. ::: ::: ::: ::: 
grádala, Clavatula 
grádala neogradata, Clavatula 
granaría, Crasaiapira 
granaUi, Epalxia (Bathytoma) 
ZS^ZZna: ::: ::: ::: ::: ::: 
granúlala, Craaaiapira (Tripla) 
granulata clathrata, Craaaiapira (Tripla) 
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granulata var. guetaini, Crassispira (Tripla) 
granulata var. herouvalensis, Crassispira (Tripia) ... 
IZSeruTmmt^T. Z Z Z Z Z Z 
gratteloupi, Conus (Leptoconus) 
gravis, Conus (Lithoconus) 
gryi, Gemmula 
guinaicus, Conua (Chelyconua) 
hantonienaia, Epalxia (Bathytoma) 
harpula, Bela 
Iiauniensis, Turricula (Crenaturricula) 
headonensis, Genota 
tT^Asthtnotoma':. Z Z Z Z Z Z 
hemilisaua, Conorbis 
liemmoorensia, Clavatula (Perrona) 
hemphilli, Clavua (Cymatoayrinx) 
heteroapira, Conua (Leptoconua) 
hexagona, Mangelia 
hiapidula, Bela 
ESSrr::;:: e ;::::: = 
holzapfeli, Amblyacrum 
hordeaceua, Pleurotomoidea 
'ZgaliTZthith^con'usíZ Z Z Z Z. 
hypermeces, Grassispira (Tripia) 
icenorum, Crassispira 
inaequistriatus, Cryptoconus 
incerta, Borsonia (Cordieria) 
incilifera var. distans, Crassispira 
incisa, Moniliopsis 
incomptus.Hemiconus 
inculta, Eopleurotoma 
inermia, Turria (Fuaiturria) í^tt^::: :: :: :: :: 
infiexo var. chameryacenaia, Craaaiapira 
inflexa var. dubia, Craaaiapira 
2 S S £ £ * ' ™ ::: ::: ::: ::: 
inornata, Subula 
^tEoSlmaZ ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
intermedia, Turricula (Surcula) 
S^^ rr^ M,;^ ,,^ .;: ::: ::: ::: ::: 
intorla luciae, Genota (Acamptogenotia) 
intorta straeleni, Genota (Acamptogenotia) 
inversa. Terebra (Terebrellina) 
ischnocolpa, Borsonia (Cordieria) 
ixion, Conus (Lithoconua) 
jamaicensis, Crassispira 
jani, Clinura 
jouanneti, Clavatula (Perrona) 
keelei, Turricula (Surcula) 
keepi, Megasurcula 
k-ellogii, Turricula (Pleurofusia) 
kocneni,Anciatroayrinx(Tahusyrinx) 
koeneni. Turria (Fuaiturria) 
konincki, Gemmula (üxytropa) 
::: 
::: 
::: 
: 
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labellum, AphanUoma 71 microdonta, Clavatula (Trachelochelus) 41 
labeo, Pleurotomoides 86 microtoma, Thesbia 70 
labiatus, Cryptoconus 49 miUeti, Pleurotomoides 86 
Uibratnla, Mangelia (Cytharella) 75 minor, Borsonia (Cordieria) 69 
ladrilloensis, Turricula (Surcula) 31 miocaenica, Crassispira 56 
laevigata, Clavatula 39 mioturbida, Epalxis (Bathytoma) 23 
laevigata, Turricula (Surcula) 31 miranda, Bela 81 
laevis, Oenota (Acamptogenolia) 46 mitraeformis, Borsonia (Cordieria) 69 
lajonkairei, Eopleuroloma 15 mitrula, Mangelia (Cytharella) 75 
lamarcki, Turricula (Surcula) 31 modesta, Subula 112 
lamarcki austriae, Turricula (Surcula) 31 medióla, Spirotropis 52 
lanceolata, Turricula (Surcula) 31 monerma, Oemmula 10 
larteti, Eopleuroloma 15 monilifera, Turricula (Surcula) 31 
larteti var. normalis, Eopleuroloma 15 monilis, Qemmula 6 
laticlavia, Qemmula 9 moorei, Turricula (Eosurcula) 27 
Uiiérierei, Tunis (Fusiturris) 20 moravicus, Conus (Chelyconus) 96 
laviüei, Crassispira (Tripla) 60 morreni, Oenota (Acamptogenotia) 47 
lebruni. Conus (Conolithus) 100 moulinsi, Turricula (Knefastia) 36 
lemoinei, Epalxis 22 mucronata, Mangelia (Thelecythara) 78 
lepta, Crassispira 56 multicostata, Eopleuroloma 15 
leptocolpa, Amblyacrum 79 multigyrata, Epalxis 22 
lesueuri, Turricula (Eosurcula) 27 multiliratus gaza. Conus (Leptoconus) 105 
leufroyi, lïaphiloma (Leufroyia) 89 multinoda, Eopleuroloma 15 
leufroyi praecedens, Raphitoma (Leufroyia) 89 muricina, Terebra (Myurella) 115 
ligatti, Asthenotoma (Mitrellatoma) 67 
ligata, Epalxis (Bathytoma) 23 nana, Raphitoma (Leufroyia) 90 
ligalus, Conus (Leptoconus) 105 naumanni, Pleurotomoides 86 
ligeriana, Clavatula 39 nébula, Bela 81 
ligeriana, Mangelia fcf. Adelocythara) 77 neerlandica, Bela 83 
lima, Eopleuroloma 15 neglecta, Terebra (Myurellina) 113 
limatula, Clavus (Cypatosyrinx) 51 nevropleura, Bela 81 
limatula dissimilis, Clavus (Cymatosyrinx) 51 nilssoni, Oemmula 10 
linearis, Raphitoma 88 nodigera, Oemmula 10 
linéala, Borsonia (Cordieria) 69 nodocarinata, Eopleuroloma 15 
lineatus, Hemiconus 92 nodularis, Borsonia (Cordieria) 69 
lineolatus, Cryptoconus 49 nodulosa, Crassispira ? 56 
lisboncola, Eopleuroloma 15 nodulosus, Hemiconus 92 
longaeva, Qemmula 9 noe. Conus (Chelyconus) 96 
longiforma, Turricula (Orthosurcula) 28 notabilis, Bela 83 
lonsdalei, Crassispira 56 nupera, Eopleuroloma 15 
loustauae, Oenota (Acamptogenolia) 46 nysti, Clavus (Elaeocyma) 52 
luisae, Pleurotomoides 86 
lunatus, Clavus (Cymatosyrinx) 51 obeliscus, Crassispira 56 
lunulifera, Oemmula 9 obesula, Borsonia (Cordieria) 70 
lyra, Oenota 44 obliquinodosa, Asthenotoma 66 
Miterata, Eopleuroloma (Oxyacrum) 18 
macilenta, Turicula (Crenalurricula) 34 obtusangula, Brachytoma 63 
macrocentrus, Hemiconus 92 odontella, Oemmula 10 
maculosus, Conus (Lithoconus) 102 odontophora, Oemmula 10 
maravignae, Clavus (Crassopleura) 51 olgae, Clavatula 40 
margaritifera, Clavatula 40 oligocolpa, Eopleuroloma 16 
margaritula, Crassispira (Tripia) GO olivácea, Turricula (Knefastia) 36 
margarilula var. mesomorpha, Crassispira (Tripia) GO olivaeformis, Conus (Chelyconus) 96 
marginata, Borsonia (Cordieria) G9 ólivoidea, Mitromorpha (Mitrolumna) 72 
marginatus, Conorbis 47 oppenheimi, Turricula (Surcula) 31 
marginatus var. aequistriatus, Conorbis 47 ornata, Asthenotoma 6G 
marginatus var. bistriatus, Conorbis 48 orthezensis, Bela 83 
mariesi, Terebra (Myurella) 115 oivenianus, Conus (1 Leptoconus) 105 
mausseneti, Crassispira (Tripia) 60 oxyacrum, Crassispira (Tripia) 60 
mediterráneas, Conus (Chelyconus) 95 
megastoma, Bela 81 pagoda, Pleurotomoides 87 
mercati, Conus (Lithoconus) 103 pannoides, Asthenotoma cf 66 
mercati, Turris (Fusiturris) 20 pannus, Aasthenotoma 66 
mercator. Conus (Chelyconus) 96 paretoi, Turricula (Knefastia) 36 
michelini, Turricula (Crenalurricula) 34 parisiensis. Conus (Conolithus) 100 
microchila, Asthenotoma 66 parisiensis, Conus (Conolithus) cf 100 
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parkinsoni, Oemmula 10 ramosa var. paUuauensis, Oenota 45 
parva, Bela 83 ramosa var. stephaniae, Oenota 45 
pedroanum, Strioterebrum ... 110 ramosa var. tortonica, Oenota 45 
pelagicus, Conus (Chelyconus) 9G ramosa var. valeriae,'Oenota 45 
peraralus, Hemiconus 93 raricostulata, Crassispira 57 
perplcxum, Amblyacrum 79 recticosta, Turricula (Knefastia) 36 
perrisi, Pleurotomoides 87 reevei, Tunis (Fusiturris) 20 
perrugala, Crassispira (Agladrillia) 63 regularis, Turricula (Surcula) 32 
perspirata, Ancistrosyrinx 24 regularis bélgica, Turricula (Surcula) 32 
perversa, Antiplanes 18 remondi, Conus (Conolithus) 100 
peyroti, Bela 81 reticulatus, Eucheilodon 80 
pherousae, Mangelia (Agalholoma) 73 reticulosa, Oemmula 10 
pirulata, Turricula (Apioioma) 29 roemeri, Amblyacrum 80 
pirulata var. chedevillei, Turricula (Apioioma) . ... 29 romana, Clavatula (Trachelochetus) 4 1 
pirulata var. grignonensis, Turricula (Apioioma) ... 29 rostralina, Turricula (Surcula) 32 
plana, Tunis (Fusiturris) 20 rostrata, Turricula (Surcula) 32 
planetica, Turricula (Surcula) 31 rotata, Oemmula 0 
planiceps, Conus (Lithoconus) 102 rotata subrotata, Oemmula 7 
plebeia, Oemmula 6 rotella, Eopleurotoma 10 
píenla, Turricula (Plentaria) 28 rotúlala, Clinura 26 
plicaria, Eopleurotoma 16 rouaulti, Hemiconus 93 
pilcarla, Subula ... 112 rudiuscula, Eopleurotoma 16 
plicata, Borsonia (Cordieria) 70 rudiuscula var. fercurtensis, Eopleurotoma 10 
plicata, Mangelia (Mangiliella) 74 rúgala, Clavatula 40 
plicatella, Bela 84 rugatina, Eopleurotoma 10 
plicatula, Haslula ... 108 rugosissima, Mangelia (el. Adehcytluira ) 77 
pliocenicum, Strioterebrum ... 110 rugosum, Amblyacrum 80 
pliocenicum var. reliculare, Strioterebrum ... 110 rugulosa, Mangelia (Cytharella) 76 
polycesta, Turricula (Crenaturricula) 34 rustica, Clavatula 40 
polygona, Turricula (Knefastia) 36 
ponderosus, Conus (Chelyconus) 96 salinasi, Daphnella (Rimosodaphnella) 91 
pontileviensis, Raphitoma (Leufroyia) 90 saiérigiana, Clavatula 40 
porrecta, Tunis (Fusiturris) 20 saucatsensis, Clavatula 40 
pourcyensis, Eopleurotoma 16 sauridens, Conus (Lithoconus) 102 
powelli, Crassispira 56 saxulensis, Clavatula 40 
prestwichi, Tunis (Fusiturris) 20 sayi, Eopleurotoma 17 
prima, Borsonia 67 scabra, Pleurotomella 90 
priscus, Cryptoconus 49 scabriculus, Hemiconus 93 
priscus var. calophorus, Cryptoconus 49 seabriuseula, Crassispira (Tripia) 01 
priscus var. clavicularis, Cryptoconus 49 scabriuscula, Mangelia (el. Adelocytluira) 77 
procerus, Conorbis 48 scalaria, Pleurotomoides 87 
propinqua, Eopleurotoma 10 scalarata, Eopleurotoma 17 
protensus, Conorbis 48 scarabeül, Strioterebrum 11 1 
próxima, Haedropleura 72 schlumbergeri, Oenota 45 
pseudattenuata, Mangelia 78 schreibersi, Clavatula 40 
pseudobeliscus, Crassispira 57 scissa, Mangelia (llhycytlmra) 78 
pseudocolon. Cenóla 44 sejuncta, Crassispira 57 
pseudofusus, Pusionella 43 selandica, Eopleurotoma 17 
pseudohistrix, Raphitoma 89 selysi, Tunis (Fusiturris) 21 
pscudoponderosus, Conus (Chelyconus) 96 semicostulata, Mangelia (Mangiliella) 74 
pseudospirata, Crassispira (Tripia) 61 semilaevis, Clavatula 41 
pupa, Asthenotoma 66 semimarginata, Clavatula (Perrona) 42 
purpurea, Raphitoma 88 semperi, Conus (Leptoconus) 105 
puschi, Conus (Chelyconus) 96 septangularis, Haedropleura 73 
pustulata, Crassispira 57 seplangularis var. secallna, Haedropleura 73 
pyramidalis, Oenopota 85 septemlirata, Pleuroliria (Polystira) 4 
pyrgota, Oenota 44 sigmoidea, Clavus (Elaeocyma) 52 
pyrula, Conus (Chelyconus) 97 silvestris, Clavatula (Perrona) 43 
simiUima, Oemmula 10 
quadrata, Bela 82 simplex, Clavus (Elaeocyma) 52 
quadrillum, Mangelia (Clathromangelia) 74 simplex, Subula 112 
simplicior, Mangelia (Cytluirella) 76 
raMotacona, Crassispira (Eumetadriüia) 63 sinensis, Crassispira (1 Agladrillia) 63 
ramosa, Oenota 44 slsmondae, Turricula 27 
ramosa var. austrogallica, Oenota 44 smithii, Mangelia (Cytliarella) 76 
ramosa var. elisae, Oenota 45 smithwoodwardi, Bela 82 
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sophiae, Clavatula 41 terebralis var. pulcherrima, Ancistrosyrinx 24 
sopronensis, Clinura 26 terebrinum, Strioterebrum (Fusoterebra) 111 
specialis, Eopleurotoma 17 tereticosta, Crassispira 58 
spinulosa, Spineoterebra ... 109 teretrium, Turricula (Surcula) 32 
spiralis, Gemmula 7 tessellatus, Conus (Lithoconus) 103 
spirata, Ancislrosyrinx 24 testuiinarius, Conus (Chelyconus) 97 
spreta, Eopleurotoma 17 tewana, Crassispira 58 
staadti, Genota 45 textiliosa, Turricula (Crenaturricula) 35 
staringi, Crassispira 57 textilis, Daphnella (Rimosodaphnella) 91 
steenstrupi, Genota (Acamptogenotia) 47 torosa, Pseudomelatoma 21 
steindacheri, Conus (Lithoconus) 102 torelli, Turricula (1 Surcula) 33 
steinworthi, Turricula 27 tortonica, Bela 82 
stoffelsi, Gemmula i t transversaria, Turricula 27 
streplophora, Crassispira 57 transylvanica. Terebra (Myurellina) ... 114 
stria, Raphitoma (Leufroyia) 90 trevelyana, Oenopota 85 
striarella, Pleurotomella 91 tromelini, Hemiconus 93 
striata cinereides, Hastula 108 tuberculata, Asthenotoma 67 
striata striata, Hastula 108 tuberculífera, Terebra (Myurellina) 114 
striata subcinerea, Hastula 108 tnmens, Raphitoma (Leufroyia) 90 
striatularis, Eopleurotoma 17 túrbida, Epalxis (Bathytoma) 24 
striatulata, Turricula 27 turbinelloides, Borsonia (Cordieria) 70 
striatulus, Conus (Chelyconus) 97 turbinopsis, Hemiconus 93 
slriolare, Amblyacrum 80 túrgida, Bela 82 
strombillus, Pleurotomoides 87 turonensls, Clavatula 41 
stromboides, Hemiconus 93 turonensis, Mangelia (Cytharella) 76 
styriaca, Clavatula 41 turonensis decemcostata, Mangelia (Cylfiarella) 76 
subcarinata, Gemmula 6 turrella, Crassispira (Tripia) 62 
subconoidea, Genota 46 turrella var. acutangularis, Crassispira (Tripia) ... 62 
subcostellata, Brachytoma 64 turrella var. subturrella, Crassispira (Tripia) 62 
subcostellatus, Pleurotomoides 87 turricula, Oenopota 85 
subcostellatus var. semilaevigatus, Pleurotomoides .. 87 turriculatus, Conus (Uptoconus) ... 106 
subcylindrica, Epalxis (Bathytoma) 23 turrifera, Gemmula 11 
subdentata, Gemmula 11 turris, Borsonia (Cordieria) 70 
subelegans, Turricula (Surcula) 32 
subfilosus, Cryptoconus 50 undata, Eopleurotoma 17 
subgramdosa, Crassispira (Tripia) 61 unicostata, Clavatula (Perrona) 43 
sublaevigatus, Cryptoconus 50 uniplicata, Borsonia 67 
submarginata, Bela 85 uniserialis, Gemmula 12 
submonilifera, Gemmula 11 
subslromboides. Conns (Chelyconus) 97 varians, Gemmula 12 
subterebralis, Ancistrosyrinx 24 vasseuri, Crassispira 58 
subturritus, Conus (Conolithus) ... 100 ventricosa, Epalxis 22 
subvulpecula, Bela . ... 84 venusta, Hastula ... 109 
suessi, Conus (Chelyconus) . ... 97 verrucosum, Gastridium (Asprella) ... 106 
snffecta, Crassispira . ... 57 verticillum, Crassispira 58 
sulcata, Crassispira (Tripia) . ... 61 veslensis, Turricula (Surcula) 33 
sulcata costaría, Crassispira (Tripia) . ... 61 vexillum, Conus (Lithoconus) ... 104 
sulcata costaría var. adriani, Crassispira (Tripia) .. . ... 61 victoriae, Turricula (Knefastia) 36 
sulcata var. danjouxi, Crassispira (Tripia) . ... 61 vindobonensis, Conus (Chelyconus) 97 
sulcata var. subcostaria, Crassispira (Tripia) . ... 61 virginalis, Conus (Lithoconus) ... 104 
sulcatum, Gastridium (Asprella) . ... 100 virgo, Pleuroliria (Polystira) 4 
sulciferus, Conus (Stephanoconus) . ... 98 voslauensis, Conus (Lithoconus) ... 102 
symmetries, Hemiconus . ... 93 rolgeri, Ancistrosyrinx (Tahnsyrinx) 25 
syrtica,Bela . ... 84 voyi, Antiplanes 18 
vulgatissima, Clavatula (Perrona) 43 
tnbidata, Raphitoma (Surculoma) . ... 90 vulpécula, Bela 84 
taeniolata, Gemmula . ... 11 
targioniana, Aplmnitonm . ... 71 waltonense, Gastridium (Asprella) 100 
taurinensis, Clavatula . ... 41 u-altoniana, Crassispira (1 Eumetadrillia) 63 
tennicosta, Mangelia ... 78 wetherelli, Turris (Fusilurris) 21 
tenuistriata,'Bela . ... 82 
tenuistriata, Gemmula . ... 11 zimmermanni, Gemmula 7 
terebra, Crassispira . ... 58 zonulata, Asthenotoma 67 
terebralis, Ancistrosyrinx . ... 24 
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103 
Leptoconus 
104 
GASTRIDIUM I U 6 
Asprella 1 P 6 
TEREBRIDAE 1 0 7 
HASTULA 1 0 7 
SPINEOTEREBRA 1 0 9 
DlPLOMERIZA 1 0 9 
STRIOTEREBRUM 
109 
Strioterebrum s. s i 0 9 
Noditerebra m 
Fusoterebra m 
S U B U L A 
TEREBRA 
Myurellina 1 1 2 
Terebrellina ¿ 1 4 
Myurella 
114 
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